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Ένα από τα πιο σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα και οι 
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η διαχείριση του ρεύματος ανακύκλωσης 
συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασίας. Η υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση και οι 
καταναλωτικές συνήθειες των αστικών κέντρων, συνθέτουν ένα πολυδιάστατο οικονομικό, 
πολιτικό, κοινωνικό και τεχνολογικό πρόβλημα που συνδέεται με παράγοντες-αποδέκτες 
πίεσης, όπως η ανθρώπινη υγεία, η ποιότητα του περιβάλλοντος, ο πολιτισμός και η ποιότητα 
ζωής. Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι αποτέλεσμα πρωτογενούς έρευνας και 
καταγραφής πληροφοριών σχετικά με το σύστημα αποκομιδής που εφαρμόζεται για την 
ανακύκλωση. Στόχος της εργασίας είναι ο προσδιορισμός βέλτιστων διαδρομών αποκομιδής 
και η χωροθέτηση νέων κάδων ανακύκλωσης στο πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου 
Κατερίνης. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή αυτής της εργασίας ήταν η 
καταγραφή  της θέσης των κάδων και των διαδρομών των απορριμματοφόρων με την χρήση 
τεχνολογίας δορυφορικού εντοπισμού (G.P.S.). Πραγματικά δεδομένα πεδίου συλλέχθηκαν 
σχετικά με την πληρότητα των κάδων και τα ζυγολόγια των διαδρομών. Χρησιμοποιήθηκαν 
εργαλεία γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για να προσομοιώσουν και να  
προσδιορίσουν τις βέλτιστες διαδρομές. Μέθοδοι χωροθέτησης, γεωκωδικοποίησης και 
πολυκριτηριακής ανάλυσης εφαρμόστηκαν για την προσθήκη νέων κάδων, λαμβάνοντας υπόψη 
τις υφιστάμενες θέσεις , την κάλυψη της ζήτησης και τα κέντρα παροχής υπηρεσιών. Το όφελος 
από τις προτεινόμενες βελτιώσεις υπολογίζεται από την μείωση  της απόστασης συλλογής και 
τον αριθμό νέων κάδων που χωροθετήθηκαν για την ικανοποίηση της ζήτησης. Τέλος 
σχολιάζονται τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα της προσέγγισης, οι περιορισμοί, καθώς και 
νέες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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One of the most complicated issues that large urban areas and local authorities face is the 
management of the “stream” of recycling packages and packaging waste. High population 
concentration along with consumption habits of urban areas create a multidimensional 
economic, political, social and technological problem that is connected to factors-receivers of 
pressure such as health, environmental quality, culture and quality of life. The present thesis is 
the outcome of primary research and registration of information about the waste system 
collection that is applied in recycling. This dissertation aims in specifying optimal waste 
collection routes and locating new recycle bins in the urban complex of the Katerini 
Municipality. The methodology that was used for the writing of this thesis was the registration 
of the location of the waste bins and the routes of the refuse collection vehicles by using satellite 
spotting technology (G.P.S.). Actual field data were collected about the plenitude of the waste 
bins and the weighing records of the routes. Geographical information systems tools were used 
in order to simulate and define the optimal routes. Location-allocation models, geocoding and 
multicritiria analysis were applied in the addendum of new waste bins taking into consideration 
the existing locations, the coverage of demand and the service centers. The benefit of the 
suggesting improvements is estimated from the decrease of the collection distance and the 
number of new waste bins that were placed in order to meet the demand. Finally, the advantages 
and disadvantages of the approach are annotated, the limitations, as well as new proposals for 
further research. 
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Η ανακύκλωση στερεών αποβλήτων και συσκευασιών υλοποιείται στη χώρα μας τα 
τελευταία δέκα χρόνια. Η Ελλάδα έχει κάνει  μεγάλα βήματα στον τομέα της 
ανακύκλωσης και του περιβάλλοντος, επιτυγχάνοντας τους στόχους που έθεσε η 
Ευρωπαϊκή κοινότητα. Η σπουδαιότητα της εργασίας αυτής συνδέεται με την 
υλοποίηση των στόχων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και με την αειφορική 
διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η 
βελτιστοποίηση του συστήματος αποκομιδής ανακυκλώσιμων συσκευασιών, μέσω της 
δημιουργίας σεναρίων δρομολόγησης και επαναχωροθέτησης των κάδων 
ανακύκλωσης. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την συγγραφή αυτής της 
εργασίας είναι η πρωτογενής συλλογή στοιχείων για τις θέσεις, την πληρότητα των 
κάδων, την διαδρομή των απορριμματοφόρων και τις χρήσεις του χώρου. Η 
επεξεργασία των στοιχείων έγινε με την χρήση συστήματος γεωγραφικών 
πληροφοριών, το οποίο αποτελείται από ισχυρά εργαλεία αποθήκευσης συλλογής και 
διαχείρισης χωρικών στοιχείων. 
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα αστικά απόβλητα. Δίνονται ορισμοί σχετικά 
με τα αστικά απόβλητα , την κατηγοριοποίησή τους και τις αρχές διαχείρισης. 
Στο κεφάλαιο δύο, δίνονται οι βασικές έννοιες και οι αρχές της ανακύκλωσης. Στη 
συνέχεια αποτυπώνονται τα συστήματα ανακύκλωσης και οι μέθοδοι συνεργασίας με 
τον Ο.Τ.Α. Περιγράφεται επίσης, η διαδικασία ανακύκλωσης, η λειτουργία των 
κέντρων διαλογής και η τεχνολογία που χρησιμοποιούν. Αναλύονται τα κέρδη της 
ανακύκλωσης , οι ευρωπαϊκοί στόχοι και η νομοθεσία. 
Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και  
τα δομικά του στοιχεία. Γίνεται αναφορά στο ArcGIS Desktop 10 της ESRI και το 
Network Analyst. Τέλος, δίνονται γενικά χαρτογραφικά στοιχεία. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται μοντέλα χωροθέτησης κατανομών όπως το P-
διάμεσος, p- κέντρα, μοντέλο συνόλου κάλυψης, μέγιστης κάλυψης, καθώς και μέθοδοι 
επίλυσης προβλημάτων χωρωθετήσεων κατανομών. 
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Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία πολυκριτηριακής ανάλυσης, ο 
καθορισμός συντελεστών βαρύτητας, η επιλογή του βέλτιστου σεναρίου, τα συστήματα 
λήψης αποφάσεων και η αξιολόγηση των μεθόδων . 
Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στο μεθοδολογικό πλαίσιο και τον προσδιορισμό του 
προβλήματος. Περιγράφεται  η συλλογή δεδομένων και οι τεχνικές αναλύσεις για την 
εύρεση βέλτιστης διαδρομής και δημιουργίας ζωνών επιρροής. 
Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται η εφαρμογή της μεθοδολογίας. Αρχικώς αναλύεται ο 
γεωγραφικός χώρος της περιοχής μελέτης και δίνονται στοιχεία για την ανακύκλωση 
στην Πιερία και την Κατερίνη, σχετικά με τις ποσότητες ανάκτησης και τη συμμετοχή 
του κάθε δήμου. Δίνονται στοιχεία για τις ποσότητες αποκομιδής και τις υποδομές του 
δήμου. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η μέθοδος συλλογής και τα υλικά της 
πρωτογενούς έρευνας. Αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση στην  Κατερίνη και 
δίνονται πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων. Στη συνέχεια εφαρμόζονται 
οι μέθοδοι  της πολυκριτηριακής ανάλυσης και χωροθέτησης, Τα αποτελέσματα 
οπτικοποιήθηκαν και έπειτα αναλύθηκαν τα σενάρια δρομολόγησης, χωροθέτησης και 
κατανομής κάδων. 
Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή, και 
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1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
1.1 Ορισμός Αστικών Στερεών Απόβλητων 
 
Τα αστικά στερεά απόβλητα είναι στερεά υλικά που αποτελούν παραπροϊόντα από 
τις δραστηριότητες της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς παραγωγής. 
Τα υλικά αυτά έχουν απολέσει την αξία για τον ιδιοκτήτη τους και το κόστος 
διατήρησης είναι υψηλότερο από αυτό της απόρριψης. Η χρησιμότητα κάθε 
αγαθού διαφέρει από ιδιοκτήτη σε ιδιοκτήτη και από δραστηριότητα σε 
δραστηριότητα. Αυτό λοιπόν που για κάποιον είναι απόβλητο, για κάποιον άλλον 
είναι αγαθό. Το γεγονός αυτό μετέτρεψε το απόβλητο από αντικείμενο σε 
υποκείμενο και του προσέδωσε χρησιμότητα βάση των προθέσεων και αναγκών 
του κατόχου του. Η ιδιότητα λοιπόν του αποβλήτου, γεννιέται την ίδια στιγμή που 
παράγεται το αγαθό και συμβαδίζει με τον κύκλο ζωής του προϊόντος και τη 
φυσική φθορά που υφίσταται. Η παραπάνω θεώρηση είναι ο θεμέλιος λίθος της 
σύγχρονης νομοθεσίας για την διαχείριση του περιβάλλοντος και των 
συσκευασιών.  
 
Αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) είναι τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τις 
δραστηριότητες των νοικοκυριών, των εμπορικών δραστηριοτήτων, των 
καθαρισμών οδών και άλλων κοινοχρήστων χώρων, καθώς και άλλα στερεά 
απόβλητα, τα οποία μπορούν από τη φύση τους ή τη σύνθεση τους, να 
εξομοιωθούν με τα οικιακά στερεά απόβλητα.(Παναγιωτακόπουλος,2002) 
 
1.2 Κατηγοριοποίηση και τύποι στερεών αποβλήτων 
  
Η κατηγοριοποίηση των στερεών αποβλήτων βασίζεται συνήθως στην πηγή 
προέλευσης του αποβλήτου, στην σύνθεσή τους και στο βαθμό επικινδυνότητας. 
Γενικά τα στερεά απόβλητα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:  
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α. Αστικά απόβλητα ή ΑΣΑ (Municipal Solid Waste) 
β. Ειδικά απόβλητα 
   β1.Επικίνδυνα απόβλητα 
    β2.Μη επικίνδυνα ειδικά  
    β3.Ιατρικά απόβλητα  
 
Τα απορρίμματα  ομαδοποιούνται επίσης σε κατηγορίες βάσει της πηγής  προέλευσης:    
 Οικιακά απόβλητα. Ανήκουν τα απορρίμματα των νοικοκυριών και 
αποτελούνται από τροφικά υπολείμματα, ζυμώσιμα, χαρτιά, χαρτόνια, 
πλαστικά, υφάσματα, δέρματα, ξύλα, απόβλητα κήπων, γυαλιά, μέταλλα, 
τέφρα, ογκώδη αντικείμενα, επικίνδυνα τοξικά οικιακά απόβλητα, 
ηλεκτρικά είδη και συσκευές. 
 Εμπορικά απόβλητα. Ανήκουν τα απορρίμματα καταστημάτων, 
εστιατορίων, γραφείων, ξενοδοχείων, μικρές βιοτεχνίες και περιλαμβάνουν 
χαρτιά, χαρτόνια, πλαστικά ,ξύλα, τροφικά υπολείμματα, γυαλιά, μέταλλα, 
ειδικά απόβλητα (ηλεκτρικές συσκευές, άλλες συσκευές, επικίνδυνα και 
τοξικά απόβλητα). 
 Απόβλητα Ιδρυμάτων. Ανήκουν τα απορρίμματα σχολείων, νοσοκομείων, 
διοικητηρίων και περιλαμβάνουν χαρτιά, χαρτόνια, πλαστικά, ξύλα, 
τροφικά υπολείμματα, γυαλιά, μέταλλα, ειδικά απόβλητα (ηλεκτρικές 
συσκευές, επικίνδυνα, τοξικά απόβλητα) 
 Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων. Ανήκουν νέες κατασκευές 
κτιρίων, δρόμων, κατεδαφίσεων και περιλαμβάνουν υλικά όπως ξύλα, 
σκυρόδεμα, τούβλα, καλώδια, μέταλλα, χώμα, πέτρες. 
 Απόβλητα καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων. Ανήκουν τα απορρίμματα 
καθαρισμού οδών, πάρκων, παραλιών χώρων, χώρων αναψυχής και 
περιλαμβάνουν υλικά όπως σκουπίδια, ξύλα και κλαδιά. 
 Απόβλητα εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων.  Ανήκουν οι 
δραστηριότητες καύσης αποβλήτων, βιολογικοί καθαρισμοί, σηπτικές 
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δεξαμενές, κ.τ.λ. και περιλαμβάνουν υλικά όπως η τέφρα και η ύλη 
(λυματολάσπη). (Παναγιωτακόπουλος,2002) 
 
Όσον αφορά τα μολυσματικά απόβλητα νοσοκομείων, ιατρείων,  εργαστηρίων και 
διαγνωστικών κέντρων, απαιτούν ειδική διαχείριση, αποθήκευση, μεταφορά και καύση 
και διέπονται από αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο. Στα στερεά απόβλητα δεν 
συμπεριλαμβάνονται απόβλητα σε υγρή φάση και αέριοι ρύποι. Επίσης εξαιρούνται: 
 
 Αδρανή και κατάλοιπα δηµοσίων έργων  
 Βιοµηχανικές στάχτες, σκουριές, µολυσµατικά νοσοκομείων,   
     υπολείμματα σφαγείων 
 Πολύ ογκώδη αντικείμενα που απαιτούν εδικό τρόπο μεταφοράς. 
 
Μία πιο δόκιμη και αναλυτική κατηγοριοποίηση των ΑΣΑ θα ήταν βάσει του τύπου 
απορριμμάτων και της  φυσικής τους σύνθεσης. Αυτή περιλαμβάνει: 
 
 Χαρτιά και χαρτόνια  
 Πλαστικά 
 Υπολείμματα τροφών 
 Λοιπά απορρίμματα νοικοκυριού (ξύλο, δέρμα, λάστιχα, ύφασμα) 
 Γυαλιά και κομμάτια γυαλικών 
 Λοιπά απορρίμματα μη καύσιμα (μεταλλικά αντικείμενα) 
 Στάχτες και υπολείμματα καύσης 
 Ογκώδη απορρίμματα 
 
1.3 Διαχείριση απορριμμάτων  
  
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι πολιτικές ηγεσίες των 
κρατών και οι εκλεγμένες διοικήσεις δήμων και περιφερειών, είναι η διαχείριση του 
όγκου των απορριμμάτων. Τις τελευταίες δεκαετίες, τα προβλήματα διαχείρισης του 
συστήματος γιγαντώθηκαν. Οι αλλαγές στην παραγωγή και διανομή αγαθών και η 
μεταστροφή της συμπεριφοράς των καταναλωτών σε προϊόντα με εντυπωσιακές 
συσκευασίες δυσχέραιναν την ομαλή συμπεριφορά του συστήματος. Συνεπώς, η άνοδος 
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του βιοτικού επιπέδου, η έντονη αστικοποίηση, η βιομηχανοποίηση και η μεταστροφή 
των καταναλωτών σε προϊόντα ογκώδους χάρτινης συσκευασίας προκάλεσαν ένα οξύ 
και πολύπλοκο περιβαλλοντικό πρόβλημα.  
 
Ένα από τα ζητήματα, που σχετίζονται με τα αστικά στερεά απόβλητα, είναι η 
διαχείριση τους. Διαχείριση αποβλήτων είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων 
προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, 
αξιοποίησης, επαναχρησιμοποίησης και τελικής διάθεσης σε φυσικούς αποδέκτες, 
συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της μετέπειτα 
φροντίδας των χώρων διάθεσης. (Παναγιωτακόπουλος,2002) 
 
Το ζήτημα που καλούνται να απαντήσουν οι σύγχρονες κοινωνίες είναι η διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων με ένα ορθολογικό τρόπο, ώστε να ικανοποιούν στόχους, 
όπως η δημόσια υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση κόστους και 
ενέργειας.  
Σκοπός των συστημάτων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (ΣΔΑΣΑ) είναι η 
ορθολογική χρήση του φυσικού περιβάλλοντος, ως χώρος απόθεσης και απορρόφησης 
των απορριμμάτων. Η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μέσα στα 
αποδεκτά κοινωνικά όρια είναι πάντοτε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Πρωταρχικός 
στόχος για όλες τις κοινωνίες τα τελευταία χρόνια είναι η μείωση των παραγόμενων 
ποσοτήτων και η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων. 
Την τελευταία δεκαετία, νέες αντιλήψεις και στρατηγικές εμφανίστηκαν έτσι ώστε να 
καλύψουν την ανάγκη εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας. Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ η 
πολιτική διαχείρισης μετατοπίστηκε στην πρόληψη, στην προώθηση ανακύκλωσης και 
στην μείωση των επικίνδυνων αποβλήτων.           
   1.3.1 Βασικές αρχές διαχείρισης απορριμμάτων 
          
Οι βασικές αρχές διαχείρισης απορριμμάτων που απορρέουν από το νομοθετικό 
πλαίσιο και συνοψίζονται σε ένα σύνολο αρχών που συμφωνήθηκαν από τα κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι: 
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 Η αρχή της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος κατά τη 
διαχείριση των αποβλήτων 
 Αρχή της ιεράρχησης 
 Αρχή της εγγύτητας 
 Αρχή της διάθεσης αποβλήτων στο κράτος που τα παράγει 
 Αρχή της ευθύνης αποκατάστασης 
 Αρχή της πρόβλεψης του κύκλου ζωής του προϊόντος 
 Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» 
Η ευρωπαϊκή ένωση, με την οδηγία 2004/35/ΕΚ,  όπως αυτή προσαρμόστηκε με τον 
νόμο Φ.Ε.Κ. 190/Α/2009, όρισε την αρχή αποκατάστασης του περιβάλλοντος, όπως 
αυτή βαρύνει με ευθύνη τον παραγωγό αποβλήτων και την τελική αποκατάσταση του 
χώρου διάθεσης. Η διάθεση των αποβλήτων, βάση της αρχής της εγγύτητας, θα πρέπει 
να γίνεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πηγή παραγωγής, ώστε να μειώνεται όσο το 
δυνατόν η μεταφορά. Οι επιχειρήσεις, από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού του προϊόντος 
έως το στάδιο της παραγωγής, θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα και μέριμνα για την 
ανακύκλωση εφαρμόζοντας την αρχή της πρόβλεψης του κύκλου ζωής.   
Η αρχή «ο ρυπάινων πληρώνει» αποτελεί ένα οικονομικό μέτρο για την προστασία του 
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Χαρακτηριστικό της αρχής αυτής είναι  ότι 
μεταβιβάζεται το κόστος αποκομιδής του αποβλήτου στο κάτοχο του. Η κατοχή του 
προϊόντος επιβαρύνει παραγωγό και καταναλωτή με κόστος που εμπεριέχεται στην 
τελική τιμή του αγαθού. 
Στο κεφάλαιο αυτό δόθηκε  ένας ορισμός για τα αστικά στερεά απόβλητα και 
κατηγοριοποιήθηκαν οι τύποι αποριμμάτων. Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι βασικές 
αρχές διαχείρισης των αστικών στερεών. Μέρος των αρχών επικαλύπτονται με της 
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2.1 Έννοια της ανακύκλωσης 
 
Η ευρωπαϊκή κοινωνία, προηγμένη βιομηχανικά, ήδη μετά το τέλος του δεύτερου 
παγκοσμίου πολέμου αντιλήφθηκε νωρίς την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος. 
Η σύνοδος κορυφής των Παρισίων το 1974 έθεσε τις βάσεις για προγράμματα, δράσεις 
και οικονομικά κονδύλια σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα σύνολο 
κοινοτικών οδηγιών εκδόθηκαν και εναρμονίστηκαν στο εθνικό δίκαιο των κρατών 
μελών για να υιοθετηθεί το 4ο πρόγραμμα δράσης. Το 1991 η ευρωπαϊκή επιτροπή 
συστήνει ειδικό πρόγραμμα για την διαχείριση αποβλήτων διαμορφώνοντας «ρεύματα» 
ανακύκλωσης». Τα «ρεύματα» αυτά περιλαμβάνουν : 
 Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
 Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις 
 Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους 
 Συσσωρευτές 
 Ελαστικά 
 Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασιών 
 Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια 
 Νοσοκομειακά απόβλητα 
 PCB’s (Polychlorinated biphenyls) 
Η ανακύκλωση σήμερα διδάσκεται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
στο μάθημα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έχει ενταχθεί η χρησιμότητά της στο 
εκπαιδευτικό σύστημα. Στόχος είναι η δημιουργία μιας συμμετοχικής κουλτούρας που 
προάγει την ανακύκλωση και την κοινωνία της πρόληψης. Η ανακύκλωση ήρθε στην 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και συνάντα δυσκολίες στην εφαρμογή, λόγω άγνοιας και 
παγιωμένων θέσεων του κοινού. Η έλλειψη ενημέρωσης του πολίτη, για το τι 
πραγματικά ανακυκλώνεται, επηρεάζει τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
ανακύκλωσης στην Ελλάδα.     
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Σύμφωνα με το νόμο 2939/01 ανακύκλωση είναι η επανεπεξεργασία σε διαδικασία 
παραγωγής των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό του σκοπό ή για άλλους σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένης της οργανικής ανακύκλωσης αλλά εξαιρουμένης της ανάκτησης 
ενέργειας. Εν γένει, η ανακύκλωση συνεπάγεται διαχωρισμό των ΑΣΑ σε ομοιογενείς 
κατηγορίες συστατικών τους, ανάκτηση των υλικών και επαναχρησιμοποίηση τους. 
(Παναγιωτακόπουλος,2002)    
 Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοψίζεται στα  εξής σημεία: 
 στην πρόληψη  
 αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην πηγή 
 στην αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει», ο ρυπαίνων επιβαρύνεται με τα έξοδα 
αποκατάστασης και προστασίας των οικοσυστημάτων 
 στο διευρυμένο ρόλο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας    
 
2.2 Αρχές Ανακύκλωσης 
 
Αρχή της πρόληψης ή και μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων. Βασικό ζήτημα στην 
πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων αποτελεί η εκτίμηση των επιπτώσεων από το 
στάδιο της εξαγωγής παρθένων πρώτων υλών, της επεξεργασίας, μεταποίησης, 
μεταφοράς και χρήσης. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν – σε αρκετά παγιωμένη μορφή – 
μέθοδοι αναλύσεων κύκλου ζωής για τα κάθε είδους προϊόντα, κατασκευές κ.λπ. Ήδη 
όμως έχουν ληφθεί αποφάσεις που υλοποιούνται, είτε μέσω χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων (π.χ. LIFE), είτε μέσω θεσμοθέτησης τεχνικών προτύπων, στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN). Σε ειδικές περιπτώσεις, η πρόληψη 
μπορεί να γίνεται μέσω περιορισμών ή απαγορεύσεων στη χρήση συγκεκριμένων 
ουσιών (π.χ. βαρέων μετάλλων), ώστε να προλαμβάνεται σε μεταγενέστερο στάδιο η 
δημιουργία επικίνδυνων αποβλήτων. Άλλοι τρόποι συνεισφοράς στην πρόληψη, είναι 
τα προγράμματα οικολογικών ελέγχων, με παράλληλη θέσπιση κινήτρων ή και 
αντικινήτρων σε οικονομικούς φορείς του Δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα (οικολογικό 
σήμα) και η ενθάρρυνση των καταναλωτών να αγοράσουν προϊόντα που ρυπαίνουν 
λιγότερο.   
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Αρχή επαναχρησιμοποίησης των υλικών. Με βάση και την ευθύνη του παραγωγού, ο 
κατασκευαστής οφείλει να εξασφαλίζει τα μέσα, όχι μόνο για να περιορίσει τη 
δημιουργία αποβλήτων, (με συνετή χρήση των φυσικών πόρων, ανανεώσιμων πρώτων 
υλών ή μη επικίνδυνων υλικών) αλλά και για τη δημιουργία προϊόντων, ώστε να 
διευκολύνεται επαναχρησιμοποίηση και ανάκτησή τους.   
Αρχή ανακύκλωσης και αξιοποίησης των υλικών. Η ανάκτηση από τα απορρίμματα 
αποτελεί τον πυρήνα κάθε αειφόρου πολιτικής διαχείρισής τους. Αυτό σημαίνει ότι σε 
περιπτώσεις, όπου η δημιουργία τους δεν μπορεί να αποφεύγεται, θα πρέπει να 
επαναχρησιμοποιούνται ή να υποβάλλονται σε διαδικασίες ανάκτησης υλικών. Βασική 
διαδικασία για την ανάκτηση των υλικών, είναι ο διαχωρισμός τους στην πηγή. Αυτό 
απαιτεί τη συμμετοχή των καταναλωτών και των τελικών χρηστών στην αλυσίδα 
διαχείρισης και τους καθιστά περισσότερο ευαίσθητους ως προς την ανάγκη μείωσης 
της παραγωγής αποβλήτων. Σημαντική επίσης προϋπόθεση αποτελεί για την 
οικονομική βιωσιμότητα συστημάτων ανακύκλωσης και η δημιουργία αγορών για τα 
προϊόντα που θα προκύψουν.      
Αρχή ανάκτησης ενέργειας. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ανάκτηση υλικών 
λόγω τεχνικών περιορισμών, θα πρέπει να οδηγούνται τα απόβλητα με σημαντικό 
θερμικό περιεχόμενο σε μονάδες καύσης με στόχο την ανάκτηση ενέργειας, ώστε να 
διατεθεί τελικώς μόνο το κλάσμα που δεν δύναται να αξιοποιηθεί. Αρχή της ασφαλούς 
διάθεσης. Η απόρριψη στερεών αποβλήτων σε χώρους διάθεσης έχει βαρύτατες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και θα πρέπει να επιλέγεται ως έσχατη λύση. 
Χρησιμοποιείται εκτενώς, μιας και είναι η οικονομικότερη λύση, αλλά οι πρόσφατες 
νομοθετικές διατάξεις έχουν ως μεσοπρόθεσμο στόχο να καταλήγουν σε χώρους 
διάθεσης μόνο τα μη ανακτήσιμα και αδρανή απόβλητα.( http://www.eedsa.gr/) 
Παρακάτω στην εικόνα 1 περιγράφεται η ιεράρχηση επιλογών στην διαχείριση στερεών 
αποβλήτων.  
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Εικόνα 1. Ιεράρχηση επιλογών στην διαχείριση αποβλήτων 
(πηγή: eesda.gr) 
 
2.3 Αποτύπωση Συστημάτων Ανακύκλωσης 
 
Στην παράγραφο 2.1 αναφερθήκαμε στα ρεύματα ανακύκλωσης, που απορρέουν από 
την περιβαλλοντική νομοθεσία. Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με το ρεύμα της 
συσκευασίας και τα απόβλητά της. Το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει την 
δημιουργία συστημάτων ανακύκλωσης ιδιωτικής πρωτοβουλίας από φυσικά πρόσωπα 
και εταιρείες, καθώς και συμπράξεις ιδιωτικών και δημόσιων φορέων.  
Οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από την αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει» προχώρησαν στη σύσταση της 
Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.)  το Δεκέμβριο του 
2001. Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετέχει η Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδος) κατά 35%, ενώ το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο μοιράζονται 
εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η ίδρυση της «ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»       
(Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών) της εταιρείας Ε.Ε.Α.Α. 
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ΑΕ περιγράφεται στο ΦΕΚ 391 Β/ 4.4.03. Πρόκειται για το πιο πετυχημένο σύστημα, 
με ευρύτατη συμμετοχή επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου. Σήμερα στο σύστημα 
συμμετέχουν 1680 επιχειρήσεις, με τις πολυεθνικές εταιρείες να κατέχουν το 
μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής. Η τοπική αυτοδιοίκηση από την πλευρά της 
συμμετέχει με ένα μεγάλο ποσοστό του συνόλου των δήμων της. Αρμοδιότητα των 
δήμων (πίνακας 1) είναι η παροχή του έργου της αποκομιδής των μπλε κάδων, 
προσωπικού και συντήρησης οχημάτων. Οι ποσότητες της αποκομιδής μεταφέρονται με 
τα οχήματα των δήμων στα ΚΔΑΥ.         
 
Πίνακας 1. Αρμοδιότητες φορέων συστήματος 
Συλλογή (προσωπικό, αναλώσιμα, συντήρηση) :  Δήμοι 
Τελική διάθεση υπολείμματος :  Δήμοι  
Επεξεργασία (προσωπικό, ηλεκτρική ενέργεια, 
αναλώσιμα κ.λπ.) :  
Σύστημα  
Ενημέρωση :  Σύστημα  
Διαχείριση :  Σύστημα  
(πηγή: http://www.herrco.gr/) 
 
Τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) είναι εγκαταστάσεις, όπου με 
συνδυασμό μεθόδων μηχανικής – χειρωνακτικής διαλογής, διαχωρίζονται ανάμικτα μη 
επικίνδυνα στερεά απόβλητα ή ομάδες υλικών, τα οποία προέρχονται από διαλογή στην 
πηγή και ακολούθως πραγματοποιείται αναβάθμιση και δεματοποίηση των 
διαχωρισθέντων υλικών. Τα δευτερογενή υλικά, που εξάγονται από ένα ΚΔΑΥ, είναι 
περισσότερο εμπορεύσιμα (καθαρά) απ’ ότι εάν τα υλικά αυτά επροωθούντο απ’ 
ευθείας στην αγορά, λόγω της πρόσθετης διαλογής – συσκευασίας. Έτσι, μπορούν να 
επιτευχθούν οι προδιαγραφές που θέτει η βιομηχανία για την ανακύκλωση των υλικών. 
Αυτή τελικά η παράμετρος αποτελεί και το μεγαλύτερο όφελος των ΚΔΑΥ. 
(http://www.diaamath.gr/)     
Στη συνέχεια, τα διαχωρισθέντα υλικά μεταφέρονται προς πώληση, με βάση τις τιμές 
υλικών που επικρατούν στις αγορές. Το υπόλοιπο, που δεν αποτελεί εμπορεύσιμο 
προϊόν, όπως σκόνες, αδρανή υλικά, υπολείμματα τροφών, οδηγείται σε χώρους 
υγειονομικής ταφής.          
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Την γενική εποπτεία του συστήματος έχει ο Ε.Ε.Δ.Σ.Α. (Ελληνική Εταιρεία 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων). Ο Ε.Ε.Δ.Σ.Α. είναι ένας επιστημονικός, μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός που ανήκει στο Υ.ΠΕ.ΚΑ. Σκοπός της εταιρείας είναι η 
προαγωγή της χρήσης αποδεκτών μεθόδων και συστημάτων Δ.Σ.Α. και η καλλιέργεια 
των σχετικών επιστημονικών μεθόδων και εφαρμογών, με απώτερο στόχο τη συμβολή 
στη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος και την 
προστασία και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και  ενέργειας.   
(www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=11) 
Το σύστημα συνεπώς που εφαρμόζει το οργανωτικό σχήμα του νόμου αποτελείται από 
τους δήμους, τον εργολάβο, που πιστοποιείται από τον ΕΕΣΔΑ ως ΚΔΑΥ, και τον 
ΕΕΑΑ. Μεταξύ των φορέων υπογράφεται σύμβαση, που ορίζει τις υποχρεώσεις 
(πίνακας 1) και τις αρμοδιότητες του καθένα. Οι δήμοι για το έργο που παρέχουν 
αποζημιώνονται με ένα τέλος ανακύκλωσης, που πιστώνεται στον λογαριασμό τους. Οι 
δήμοι τα τελευταία χρόνια αδυνατούν να διαχειριστούν την ανακύκλωση λόγω 
αυξημένου κόστους , μειωμένων χρηματοδοτήσεων και έλλειψης προσωπικού, γεγονός 
που μεταφέρει ένταση και  αντιδράσεις στο φορέα της ΚΕΔΕ.  
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Παράλληλα με το σύστημα της εταιρείας Ε.Ε.Α.Α. ΑΕ τρέχουν άλλα τρία συστήματα: 
 Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών 
Ορυκτελαίων 
« ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε  
 Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της Ιδιωτικής 
Ετικέτας και Εισαγωγής Προϊόντων «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» 
 Συλλογικό σύστημα ανταποδοτικής εναλλακτικής διαχείρισης και 
ανακύκλωσης συσκευασιών και αποβλήτων με την επωνυμία 
«ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είναι φορείς, οι οποίοι εγκρίνονται από τον 
Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), ο οποίος είναι ΝΠΙΔ μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενος από το ΥΠΕΚΑ. Επισημαίνεται ότι τα 
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης εξυπηρετούν σκοπό δημοσίου συμφέροντος 
οργανώνοντας τις προαναφερόμενες εργασίες διαχείρισης και δεν έχουν κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα, δεδομένου ότι τυχόν κέρδη των συστημάτων δεν διανέμονται στους 
μετόχους αυτών αλλά δημιουργούνται αποθεματικά προοριζόμενα για την κάλυψη των 
ζημιών επόμενων χρήσεων.      
Άλλοι φορείς που παίρνουν μέρος στην υλοποίηση των συστημάτων είναι οι ΦοΔιΣΑ 
Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔιΣΑ) είναι οι αρμόδιοι φορείς της 
πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των 
δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων. Οι ΦοΔιΣΑ 
εξειδικεύουν και υλοποιούν τους στόχους και τις δράσεις των Περιφερειακών Σχεδίων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, 
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2.4 Μέθοδοι Συνεργασίας με ΟΤΑ 
 
Σύμφωνα με τον Νόμο 2939/01, προβλέπεται η κατάρτιση εξαετών συμβάσεων 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΑΑ και τον Ο.Τ.Α., οι οποίες σκοπό έχουν να 
χρηματοδοτηθεί το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την αξιοποίηση των 
αποβλήτων συσκευασίας στη διαχείριση των απορριμμάτων.  
Παρακάτω περιγράφονται τα πιστοποιημένα από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μοντέλα 
συνεργασίας με τους Δήμους. Διευκρινίζεται πως, βάσει του παραπάνω νόμου, ως 
«ΔΗΜΟΣ» ορίζεται και νοείται ο υπόχρεος φορέας διαχείρισης αποβλήτων, δηλαδή 
Δήμοι, Σύνδεσμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις κ.λπ.  
 Α΄ τρόπος συνεργασίας 
 
Το Σύστημα αναλαμβάνει την επένδυση και τις δαπάνες λειτουργίας των έργων και οι 
δήμοι τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.   
 Επένδυση  
Οι δαπάνες επένδυσης που περιλαμβάνουν το σύνολο των αποθηκευτικών μέσων 
(τσάντες, κάδοι, κλπ.), των οχημάτων συλλογής, των κτιριακών και 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των απαιτούμενων Κ.Δ.Α.Υ., 
χρηματοδοτούνται από το Σύστημα.  Οι δήμοι έχουν την υποχρέωση της παροχής 
χρήσης του κατάλληλου βιομηχανικού γηπέδου (γης) και της δημιουργίας πρόσβασης 
σε αυτό. Επίσης, οι δήμοι οφείλουν να συνεργαστούν για την έκδοση των 
προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και άλλων νομικών αδειών, τον οποίων το κόστος 
αναλαμβάνει το Σύστημα.  
 
Λειτουργία  
Όλες οι δαπάνες λειτουργίας των έργων καλύπτονται από το Σύστημα.    
 Συλλογή (προσωπικό, αναλώσιμα, συντήρηση): Δήμοι 
 Τελική διάθεση υπολείμματος: Δήμοι 
 Επεξεργασία (προσωπικό, ηλεκτρική ενέργεια, αναλώσιμα κλπ.): Σύστημα 
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 Ενημέρωση: Σύστημα σε συνεργασία με τον δήμο 
 Διαχείριση: Σύστημα  
  
Συλλογή 
Οι δήμοι εκτελούν τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών με τους δικούς τους 
εργαζόμενους, βάσει συμφωνημένου σχεδιασμού. Οι δήμοι καλύπτουν επίσης το 
κόστος καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αναλωσίμων της συλλογής, καθώς και το 
κόστος αποκομιδής και τελικής διάθεσης του υπολείμματος των Κ.Δ.Α.Υ. 
 Β΄ τρόπος συνεργασίας 
 
Οι Δήμοι υλοποιούν τα προγράμματα αξιοποίησης των αποβλήτων συσκευασίας.  
Πρόκειται για έργα ανακύκλωσης και αξιοποίησης υλικών συσκευασίας, που έχουν 
οργανωθεί και κατασκευαστεί από τους Δήμους, οι οποίοι και τα λειτουργούν μόνοι 
τους, χρηματοδοτούμενοι από το Σύστημα, κατά τις προβλέψεις του Νόμου 2939.  Η 
χρηματοδότηση ποικίλει ανάλογα με τις ποσότητες των ανακτώμενων υλικών που 
πιστοποιημένα παραδίδονται προς αξιοποίηση.     
Προκειμένου να πιστοποιηθεί η αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας που 
ανακτώνται από τα έργα των δήμων, έχουν οριστεί συγκεκριμένες προσυμφωνημένες 
προδιαγραφές, ενώ η πιστοποίηση γίνεται μέσω των ανάλογων παραστατικών 
διάθεσης του υλικού και των ελέγχων που διενεργούνται.    
  
Εγγύηση απορρόφησης ανακτώμενων υλικών.  
Σε περίπτωση που οι Δήμοι αδυνατούν να βρουν χρήστες - αξιοποιητές για το 
ανακτηθέν υλικό και εφόσον η μη απορρόφηση δεν οφείλεται σε απόκλιση από τις 
συμφωνηθείσες προδιαγραφές, το Σύστημα έχει την υποχρέωση να παραλαμβάνει το 
δευτερογενές υλικό από προσυμφωνημένα σημεία παράδοσης, σε μηδενική τιμή. 
(herrco.gr) 
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2.5 Διαδικασία ανακύκλωσης 
 
Η διαδικασία της ανακύκλωσης περιλαμβάνει συμμετοχή  φορέων και δημοτών σε όλη 
την αλυσίδα του συστήματος. Η αλυσίδα της ανακύκλωσης περιλαμβάνει τέσσερα 
στάδια.  
1. Διαλογή στη πηγή και συμμετοχή του πολίτη: Οι δημότες συμμετέχουν 
ενεργά στην διαδικασία ανακύκλωσης απορρίπτοντας τις συσκευασίες χωρίς 
υπολείμματα και συμπιεσμένες. 
2. Αποκομιδή: Ο ΕΕΑΑ έχει προμηθεύσει τους δήμους με οχήματα και 
ειδικούς μπλε κάδους χωρητικότητας 1100 λίτρων (εικόνα 3). Οι Ο.Τ.Α., 
επιφορτισμένοι με το έργο της αποκομιδής, παρέχουν προσωπικό και 




Εικόνα 3. Μέσα συλλογής και αποκομιδής ανακύκλωσης  
(πηγή:herrco.gr) 
 
3. Διαλογή στα Κ.Δ.Α.Υ. : Στη φάση αυτή, ο εργολάβος, που εκπροσωπεί τον 
ΕΕΑΑ και βρίσκεται υπό την εποπτεία του, παραλαμβάνει το σύνολο των 
αποβλήτων. Στη συνέχεια γίνεται διαλογή και διαχωρισμός σε κατηγορίες όπως 
χαρτί, χαρτόνι, γυαλί, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, πλαστικά, βιοαποδομήσιμα 
οργανικά. Ο διαχωρισμός των προϊόντων γίνεται με μηχανικά και χειρωνακτικά 
μέσα και αναβαθμίζει συνολικά το εμπορεύσιμο προϊόν (εικόνα 4).  
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Εικόνα 4. Μηχανική και χειρωνακτική διαλογή  
(πηγή: eedsa.gr) 
 
4. Σε αυτό το στάδιο, τα υλικά συσκευασίας υπόκεινται σε μηχανική πίεση 
και  δεματοποίηση. Εξαιρείται το γυαλί λόγω της εύθραυστης ιδιότητάς του. 
Στη συνέχεια, τα προϊόντα του διαχωρισμού προωθούνται στις σχετικές αγορές.  
 
2.6 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 
 
Τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) είναι εγκαταστάσεις, όπου 
με συνδυασμό μεθόδων μηχανικής - χειρωνακτικής διαλογής, διαχωρίζονται ομάδες 
υλικών, τα οποία προέρχονται από διαλογή στην πηγή (ανακυκλώσιμα). Στη συνέχεια, 
τα υλικά υφίστανται ποιοτική αναβάθμιση και δεματοποίηση ανά υλικό. Έτσι μπορούν 
να επιτευχθούν οι απαιτήσεις ποιότητας για την απορρόφησή τους από την αγορά και 
εξασφαλίζονται υψηλότερες τιμές πώλησης. Ο σχεδιασμός ενός Κ.Δ.Α.Υ. και η επιλογή 
του αντίστοιχου εξοπλισμού εξαρτάται από τις ποσότητες και το είδος των 
εισερχόμενων υλικών καθώς και από τις απαιτήσεις της αγοράς ως προς τα ανακτώμενα 
προϊόντα. (eedsa.gr) 
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2.6.1 Λειτουργία ΚΔΑΥ 
  
Το λογικό διάγραμμα λειτουργίας του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 
μπορεί να διαχωριστεί στα εξής επί μέρους τμήματα, ανάλογα με τις λειτουργίες του: 
1. Τμήμα Εισόδου Υλικών 
Τα οχήματα συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών, μόλις ολοκληρώσουν το 
δρομολόγιο αποκομιδής του περιεχομένου των κάδων προσωρινής αποθήκευσης 
των υλικών στόχων, οδεύουν στο χώρο του ΚΔΑΥ όπου αρχικά ζυγίζονται σε 
γεφυροπλάστιγγα. Αφού ζυγιστούν, κινούνται προς το εσωτερικό χώρο του 
κτιρίου, όπου και θα εκφορτώσουν τα υλικά. 
 
2. Τμήμα Τροφοδοσίας 
Η εκφόρτωση των υλικών γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο υποδοχής: 
σιλό τροφοδοσίας. Το εισερχόμενο υλικό απαιτεί προδιαλογή, που προκύπτει 
από το επίπεδο ρύπανσης του εισερχομένου ρεύματος απορριμμάτων π.χ. για 
την απομάκρυνση μπαταριών, δοχείων χρωμάτων, πλαστικών φιλμ κ.λ.π. Στο 
στάδιο όμως αυτό μπορεί να γίνει και ο διαχωρισμός ογκωδών υλικών (π.χ. 
χαρτονιών), τα οποία εύκολα αποσπώνται από τα υπόλοιπα, ενώ παράλληλα 
περιορίζεται το πρόβλημα υπερφόρτωσης των γραμμών διαχωρισμού. 
 
3. Τμήμα Κυρίως Διαλογής 
Η όλη διαδικασία διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών πραγματοποιείται κατά 
μήκος της ταινίας διαλογής, το επίπεδο της οποίας βρίσκεται σε πλατφόρμα 
υψηλότερα από το δάπεδο του ΚΔΑΥ. Για όλα τα υλικά πλην του σιδήρου, για 
τη διαλογή του οποίου υπάρχει μαγνήτης, πραγματοποιείται χειροδιαλογή 
(υπάρχουν βεβαίως και αυτοματοποιημένες διατάξεις, όμως δεν 
χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή). Το χαρτί οδεύει απευθείας 
προς το δεματοποιητή (συνεχής τροφοδοσίας πρέσας), ενώ τα υπόλοιπα υλικά 
αποθηκεύονται σε κλωβούς. Στο τέλος της γραμμής κυρίας διαλογής υπάρχει 
ταινία η οποία οδηγεί το υπόλειμμα σε container (συνήθως εκτός του κτιρίου). 
 
4. Τμήμα Δεματοποίησης και Αποθήκευσης Ανακτώμενων Υλικών 
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Τα υλικά που διαλέγονται και συλλέγονται στους κλωβούς οδηγούνται μέσω ταινίας 
τροφοδοσίας στη πρέσα, όπου συμπιέζονται και δεματοποιούνται. Καθημερινά 
ζυγίζονται οι παραγόμενες ποσότητες (δέματα) σε ζυγό που διαθέτει η μονάδα και 
αποθηκεύονται προσωρινά. Ως χώροι προσωρινής αποθήκευσης των υλικών 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τμήματα του ΚΔΑΥ και εξωτερικοί χώροι. 
 
2.6.2 Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία σε ΚΔΑΥ 
 
Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία διακρίνεται σε:        
 Χαμηλή τεχνολογία (σχετικά απλή). Χαμηλής δυναμικότητας μονάδες. Μικρή 
μηχανική υποστήριξη.     
 Υψηλή τεχνολογία (σχετικά σύνθετη). Υψηλής δυναμικότητας μονάδες. 
Σημαντική μηχανική υποστήριξη. Υψηλό κεφάλαιο εγκατάστασης και 
λειτουργίας. 
 
Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν 24 ΚΔΑΥ που συνεργάζονται με την 
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και μόνο το 2008 
αξιοποίησαν 415.844 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών. Τη σκυτάλη μετά παίρνουν 
τα εργοστάσια που κάνουν πράξη την ανακύκλωση. Μετατρέπουν δηλαδή τα 
ανακυκλώσιμα υλικά σε πρώτη ύλη για να τα πουλήσουν κατόπιν στις βιομηχανίες 
που θα κατασκευάσουν νέα προϊόντα. 
2.7 Ανακυκλώσιμα υλικά 
 
Σύμφωνα με τον νόμο 2939/01 «"συσκευασία" ορίζεται κάθε προϊόν, κατασκευασμένο 
από οποιοδήποτε είδος υλικού, από πρώτες ύλες μέχρι επεξεργασμένα υλικά και 
προοριζόμενο να χρησιμοποιείται για να περιέχει αγαθά με σκοπό την προστασία, 
διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίασή τους από τον παραγωγό μέχρι τον χρήστη ή 
τον καταναλωτή. Ως συσκευασίες θεωρούνται όλα τα είδη μιας πολλαπλής χρήσης που 
χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό». 
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 Γυάλινες συσκευασίες (π.χ. μπουκάλια νερού και ποτών, βαζάκια 
τροφίμων). 
 Αλουμινένια κουτάκια από αναψυκτικά μπίρες κ.λ.π., τα αλουμινένια 
σκεύη μιας χρήσεως. 
 Μεταλλικά κουτιά από κονσέρβες, τοματοπολτούς, ζωοτροφές, γάλατα 
κ.λ.π. 
 Χάρτινες συσκευασίες (π.χ. χαρτοκιβώτια, συσκευασίες τύπου τετραπάκ, 
χάρτινες συσκευασίες από τρόφιμα, είδη προσωπικής φροντίδας και είδη 
καθαρισμού σπιτιού). 
 Έντυπο χαρτί (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά, τετράδια). 
 Πλαστικές συσκευασίες (π.χ. μπουκάλια νερού, ποτών, χυμών, πλαστικές 
συσκευασίες από τρόφιμα, είδη προσωπικής φροντίδας, είδη καθαρισμού 
σπιτιού και πλαστικές σακούλες). 
 
2.7.1 Κέρδη ανακύκλωσης 
 
Η ανακύκλωση στην Ελλάδα εφαρμόστηκε την τελευταία δεκαετία και κατάφερε να 
κάνει σημαντικά βήματα βελτίωσης. Τα κέρδη της ανακύκλωσης μπορούν να 
συνοψιστούν ως εξής 
1. Έσοδα από την πώληση των υλικών.  
2. Οικονομία στην αποκόμιση του βασικού όγκου των απορριμμάτων. 
3. Οικονομία στη διάθεση των απορριμμάτων 
         (λιγότερη γη θα απαιτηθεί για  την υγειονομική ταφή) (Κούγκολος,2007) 
2.8 Ευρωπαϊκοί στόχοι 
  
 Σύμφωνα με την ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος, η Αυστρία και η 
Γερμανία παρουσίασαν τα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης (διάγραμμα 1), ενώ το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία σημείωσαν τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης της 
ανακύκλωσης. Τα ποσοστά ανακύκλωσης είναι υψηλότερα στην Αυστρία με (63%), 
ακολουθούμενη από τη Γερμανία (62%), το Βέλγιο (58%), τις Κάτω Χώρες (51%) και 
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την Ελβετία (51%). Πολλές χώρες όμως θα αντιμετωπίσουν σύμφωνα με την έκθεση 
εξαιρετική δυσκολία στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ για  την 
ανακύκλωση του 50% των οικιακών και παρόμοιων αποβλήτων έως το 2020 (European 
Environmental Agency. 2013). 
 
Διάγραμμα 1. Ποσοστά ανακύκλωσης στα κράτη-μέλη της ΕΕ.(πηγή:EEA) 
 
Παρά το γεγονός ότι πέντε χώρες έχουν ήδη επιτύχει το στόχο, οι περισσότερες από τις 
υπόλοιπες θα χρειαστεί να καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για την επίτευξή του 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Για παράδειγμα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία 
φαίνεται ότι επί του παρόντος ανακυκλώνουν μικρό ποσοστό αστικών αποβλήτων και 
συνεπώς, για να επιτευχθεί ο στόχος μέχρι το 2020 θα πρέπει να αυξήσουν την 
ανακύκλωση κατά περισσότερο από 4 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως κατά τη διάρκεια 
αυτής της δεκαετίας, κάτι που δεν έχει επιτευχθεί από καμία χώρα κατά την περίοδο 
2001-2010. (European Environmental Agency. 2013). Ήδη πολλές χώρες δεν μπόρεσαν 
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Διάγραμμα 2. Ποσοστά ανακύκλωσης ευρωπαϊκών κρατών-μελών σε σχέση με τους 
στόχους   2001-2008 (πηγή:EEA) 
 
Τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης διαφέρουν σε πολλούς τομείς. Η απόκλιση 
στην επίτευξη των στόχων της σύγκλισης  οφείλεται σε πολλούς λόγους. Διαφορετικά 
οικονομικά υπόβαθρα, κουλτούρες, πληθυσμοί και πολιτικές κυβερνήσεις αποτελούν 
ανάχωμα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η οικονομική ανάπτυξη παίζει το μεγαλύτερο 
ρόλο στην διαμόρφωση της κατανάλωσης και επηρεάζει καθοριστικά τα ποσοτικά 
μεγέθη της ανακύκλωσης. Σύμφωνα με την  έκθεση της EEA, η ποσότητα 
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Η εκθετική αύξηση της Κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και η επέκτασή της σε 
ένα συνεχώς διευρυνόμενο θεματικό πεδίο είναι ασφαλής δείκτης της αυξανόμενης 
σπουδαιότητας του ρόλου της Κοινότητας στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής 
πολιτικής και νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο, ακόμη και σε χώρες με ισχυρή παράδοση 
σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας.      
Οι ρυθμίσεις για το περιβάλλον  (κατά κύριο λόγο οδηγίες), που έχουν εκδοθεί στην 
διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, καλύπτουν μια ευρεία θεματολογία και 
περιλαμβάνουν σήμερα, μεταξύ άλλων,  διατάξεις για την ποιότητα του αέρα και του 
νερού, τον θόρυβο, την διατήρηση της άγριας ζωής και των οικολογικών 
ενδιαιτημάτων, την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση, την προστασία 
από τις επικίνδυνες ουσίες και τα βιομηχανικά ατυχήματα, την ρύθμιση θεμάτων 
βιοτεχνολογίας,  καθώς και γενικά θέματα, όπως η εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, η ελεύθερη πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, οι εθελοντικοί 
περιβαλλοντικοί έλεγχοι και η περιβαλλοντική ευθύνη, η οικολογική σήμανση των 
προϊόντων και τα περιβαλλοντικά πρότυπα.    
Σύμφωνα με εκτιμήσεις (European Environmental Agency), η Κοινοτική 
περιβαλλοντική νομοθεσία, η οποία έχει ενσωματωθεί στις νομοθεσίες των κρατών 
μελών, αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο το 80% της συνολικής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας στα κράτη μέλη.  Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο στις περιφερειακές 
χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπου η κύρια πηγή περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
είναι η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των Κοινοτικών διατάξεων (Χατζημπίρος,2009).
  
Η νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών περιγράφεται από ένα 
γενικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει μια συστάδα νόμων και κοινών υπουργικών 
αποφάσεων: 
Ν. 2939/2001  «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και 
άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» 
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Ν. 3854/2010 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» 
Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»Ν. 4042/2012  «Ποινική 
προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο 
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
ΚΥΑ 8668/2007 Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική 
απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 
κ.λπ.» (Β΄ 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ’ 
αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα όροι και περιορισμοί 
για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων … κ.λπ.»’ (Β΄ 383) και της υπ’ αριθμ. 
24944/1159/206 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων … κ.λπ.» (Β΄ 791) 
ΚΥΑ 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα 
επικίνδυνα απόβλητα» του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της 
υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων»(Β’ 604) 
KYA 24944/1159/2006 «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 
κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991»" 
ΚΥΑ 9303/454/E103/2009 «Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή 
συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων για 
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την έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης (Π.Ε.Δ) σύμφωνα με το άρθρο 9 
(παρ. 3.β) του Ν. 2939/2001 (Α 179), το άρθρο 6 (παρ. 3.β) του Π.Δ. 109/2004 (Α 75), 
το άρθρο 7 (παρ. 3.β) του Π.Δ. 82/2004 (Α 64), το άρθρο 6 (παρ. 3.β) του Π.Δ. 
116/2004 (Α 81), το άρθρο 9 (παρ. 3.β) του Π.Δ. 115/2004 (Α 80), το άρθρο 8 (παρ. 
3.β) του Π.Δ. 117/2004 (Α 82)» 
ΚΥΑ 104826/2004 «Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή 
συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων 
(όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 4, του Ν. 2939/2001) σε εφαρμογή των 
άρθρων 7 (παρ. Β1, εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 
"Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων κ.λ.π." 
(Α΄179)» 
ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. 
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» 
ΚΥΑ 112145/2004 «Ξεχωριστή αναγραφή της χρηματικής εισφοράς επί των 
τιμολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης των ελαστικών των οχημάτων, των 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
των οχημάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός των τιμολογίων που απευθύνονται στους 
τελικούς αγοραστές χρήστες - επιτηδευματίες 
Υπουργική Απόφαση οικ. 116570/13.2.2009 «Κανονισμός για τη διαδικασία 
ανανέωσης των εγκρίσεων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής 
διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων» (ΥΠΕΚΑ,2012) 
Όσον αφορά τις συσκευασίες ειδικά, ισχύουν τα εξής: 
ΚΥΑ 9268/469/2007 «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και 
ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, 
τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 (A΄ 179), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου 
αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση 
της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας», του 
Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004» 
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Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας που 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2004/12/ΕΚ 
1997/129/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 1997 για τον καθορισμό 
συστήματος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τις συσκευασίες και τα 
απορρίμματα συσκευασιών 
1999/177/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής της 8ης Φεβρουαρίου 1999, σχετικά με την 
καθιέρωση των όρων παρέκκλισης για τις πλαστικές παλέτες και κιβώτια, όσον αφορά 
τα επίπεδα συγκέντρωσης, που καθορίζει η οδηγία 94/62/ΕΚ, για τις συσκευασίες και 
τα απόβλητα συσκευασιών 
2001/171/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2001, για τον καθορισμό 
των όρων παρέκκλισης, όσον αφορά τις γυάλινες συσκευασίες, σε σχέση με τα επίπεδα 
συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων, που θεσπίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ, σχετικά με 
τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. 
2001/524/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τη 
δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς των προτύπων ΕΝ 13428:2000, ΕΝ 13429:2000, 
ΕΝ 13430:2000, ΕΝ 13431:2000 και ΕΝ 13432:2000 στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις 
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. 
2005/270/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2005 για τον καθορισμό των 
πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα 
απορρίμματα συσκευασίας. 
2006/340/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση της 
απόφασης 2001/171/ΕΚ, με σκοπό την παράταση της ισχύος των όρων παρέκκλισης για 
τις γυάλινες συσκευασίες, σε σχέση με τα επίπεδα συγκέντρωσης των βαρέων 
μετάλλων, που θεσπίζει η οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 
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Επιπλέον, έχει εκδοθεί η 2005/C 44/13 Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 20ης  Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. 
(ΥΠΕΚΑ,2012) 
 2.9.1 Νόμος 2939/2001 : Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και Άλλων 
Προϊόντων 
 
Πιο συγκεκριμένα, με το Νόμο 2939/2001, για τις συσκευασίες και την εναλλακτική 
διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων, εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία στη 
σχετική οδηγία 94/62/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι 
της ελληνικής πολιτικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων συσκευασίας (με την 
υιοθέτηση αυτούσιων των ευρωπαϊκών στόχων), θεσπίζονται τα κατάλληλα μέτρα για 
τη διαχείριση των συσκευασιών προωθώντας την επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση 
των αποβλήτων τους, καθώς η υποχρεωτική οργάνωση συστημάτων (ατομικά ή 
συλλογικά) εναλλακτικής διαχείρισης από τους υπόχρεους διαχειριστές, δηλαδή τις 
βιομηχανίες - επιχειρήσεις που εισάγουν ή παράγουν συσκευασίες ή άλλα προϊόντα και 
τα διαθέτουν στην εγχώρια αγορά, και η συμμετοχή τους σε αυτά. 
 
 Με βάση τον παραπάνω νόμο, η χώρα μας όφειλε να επιτύχει έως το τέλος του 2005 
τους παρακάτω ποσοτικούς στόχους : 
 
 Αξιοποίηση 50-65% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας 
 Ανακύκλωση 25-45% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας 
 Ανακύκλωση κατά 15% τουλάχιστον ανά υλικό συσκευασίας 
 
Ενώ μέχρι το τέλος ( σύμφωνα με την νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2011 ) 
καλείται να επιτύχει στόχους ακόμα πιο υψηλούς από αυτούς του 2005 και του 
2939/2001 : 
 
 Αξιοποίηση τουλάχιστον 60% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας 
 Ανακύκλωση 55-80% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας 
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 Ανακύκλωση ανά υλικό τουλάχιστον: 60 % κ.β. για το γυαλί, 60 % κ.β. για το 
χαρτί και χαρτόνι, 50 % κ.β. για τα μέταλλα, 22,5 % κ.β. για τα πλαστικά, και 
15 % κ.β. για το ξύλο. (Φλουρή,2008) 
 
2.10  Προσωρινή Αποθήκευση 
 
1. Οι κάδοι απορριμμάτων ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: τους συρόμενους 
κάδους, οι οποίοι σύρονται στο χώρο απόθεσης (σταθμός μεταφόρτωσης ή 
χώρος επεξεργασίας/διάθεσης), εκκενώνονται και οδηγούνται στην αρχική τους 
θέση και 
2. τους στάσιμους κάδους, που παραμένουν στη θέση τους, εκτός από μικρές 
μετακινήσεις από το πεζοδρόμιο μέχρι το απορριμματοφόρο. 
 
Τα πλεονεκτήματα των συρόμενων κάδων σχετίζονται με τη μείωση του χρόνου 
διαχείρισης, του προσωπικού συγκομιδής (οδηγός απορριμματοφόρου και δύο βοηθοί 
συλλέκτες, καθώς και τη μεγάλη ευελιξία ως προς τα μεγέθη και τα είδη των κάδων. Οι 
στάσιμοι κάδοι χρησιμοποιούνται για όλα τα είδη των απορριμμάτων. Υπάρχουν δύο 
τύποι στάσιμων κάδων: οι κυλιόμενοι και οι σταθεροί κάδοι. Οι κυλιόμενοι κάδοι είναι 
οι συνηθέστεροι και χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με μηχανική συλλογή και έχουν 
αποδειχθεί ως ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό και ευέλικτο σύστημα προσωρινής 
αποθήκευσης. Οι κάδοι αυτοί τοποθετούνται σε επιλεγμένες θέσεις με εύκολη 
πρόσβαση για τα απορριμματοφόρα και αδειάζονται με τη βοήθεια ειδικού μηχανισμού. 
Οι κάδοι αυτοί είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί και η χωρητικότητα τους κυμαίνεται από 
80 μέχρι 400 λίτρα . 
 
Για την ανακύκλωση χρησιμοποιούνται συρόμενοι κάδοι  1100 lt καθώς και μικρότεροι 
από 500 έως 660 lt όπως φαίνεται στην εικόνα 5 καθώς και μικρότεροι  
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Εικόνα 5. Συρόμενοι  κάδοι (πηγή ΕΕΣΔΑ) 
 
Σύμφωνα με Karagiannidis, A., Pardali, S., Perkoulidis, G., Papadopoulos (2004), σε 
επίπεδο δημοτών, παρατηρείται η απαίτηση, οι κάδοι να τοποθετούνται σε κοντινή 
απόσταση από τις οικίες, ώστε η διάθεση των απορριμμάτων να μην αποτελεί 
παράγοντα φόρτισης της καθημερινής ζωής των δημοτών και από την άλλη 
παρατηρείται άρνηση αποδοχής των κάδων άμεσα μπροστά στις οικίες, λόγω της 
όχλησης που προκαλούν είτε αισθητικά, είτε σε πραγματικές διαστάσεις, γεγονός που 
δύναται να μειώσει την αξία των ακινήτων και ολόκληρης της περιοχής. Ο πολίτης 
σκόπιμο θα ήταν να συμμετέχει στη διαδικασία σχεδιασμού νέων εγκαταστάσεων, ώστε 
να υπάρχει και αποδοχή τους και να ξεπερνιούνται σύνδρομα όπως τα “Not in My Back 
Yard” (NIMBY). 
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκαν οι έννοιες και οι αρχές της 
ανακύκλωσης.Αποτυπώθηκε η λειτουργία του συστήματος και οι διαδικασίες 
ανακύκλωσης όπως και οι μέθοδοι συνεργασίας με τους ΟΤΑ. Στη συνέχεια έγινε 
αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο και στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος με 
την χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Αναλυτικότερα  για τα συστήματα 
γεωγραφικών πληροφοριών γίνεται λόγος στο κεφάλαιο τρία.
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3.ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
 
3.1 Εισαγωγή στα ΓΣΠ 
 
Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων 
πληροφοριών και ακολουθεί γενική περιγραφή των δομικών στοιχείων του συστήματος. 
Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα στην εποχή μας είναι η πολυπλοκότητα των σύγχρονων 
προβλημάτων. Τα σημερινά προβλήματα απαιτούν συνδυασμό επιστημών για να 
προσεγγίσουν την επίτευξη λύσης. Αυτή η διεπιστημονικότητα και πολυεπίπεδη 
προσέγγιση  απαιτεί σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Η διαχείριση περιβάλλοντος 
στηρίζεται σήμερα στα Γεωγραφικά Συστήματα πληροφοριών, ως σύγχρονο 
τεχνολογικό εργαλείο, προκειμένου να επιτύχει περιβαλλοντική και οικολογική 
ισορροπία. 
Οι κυριότεροι λόγοι που την τελευταία εικοσιπενταετία η τεχνολογία των ΓΣΠ γνώρισε 
ευρεία ανάπτυξη ήταν: 
 η μεγάλη ανάπτυξη της πληροφορικής και το διαρκώς μειούμενο κόστος 
των αντίστοιχων μηχανημάτων και προγραμμάτων 
 η βελτίωση των μαθηματικών μεθόδων ανάλυσης, ερμηνείας και 
πρόβλεψης των συνθηκών του γήινου περιβάλλοντος 
 η διαρκώς αυξανόμενη ανησυχία για την περιβαλλοντική υποβάθμιση τόσο 
σε τοπικό, όσο και σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, και 
 η αδυναμία επεξεργασίας με παραδοσιακούς τρόπους της πληθώρας 
στοιχείων και σύνθετων επεξεργασιών που απαιτούνται για τη μελέτη των 
φυσικών, κοινωνικών και οικονομικών μεγεθών των σύγχρονων πολύπλοκων 
προβλημάτων ανάπτυξης (Μανιάτης, 1996). 
 
Οι απαιτήσεις των αστικών στερεών αποβλήτων σε ενέργεια και ανθρώπινους πόρους 
αποτελούσαν πάντα αντικείμενο έρευνας των επιστημών. Η πολυπλοκότητα της 
ανακύκλωσης και των σταδίων συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης αποτελεί 
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αντικείμενο ανάλυσης και σχεδίασης ενός συστήματος προσομοίωσης. Το μοντέλο 
αυτό υλοποιείται σε περιβάλλον ΓΣΠ.   
  
3.1.1 Ορισμός ΓΣΠ 
 
Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα 
υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα, με το επιπλέον χαρακτηριστικό της ύπαρξης της 
χωρικής διάστασης». Ένας κατατοπιστικότερος ορισμός δόθηκε από την FIG 
(Federation Internationale des Geometres, 1983). Σύμφωνα με αυτόν: «Γεωγραφικό 
Σύστημα Πληροφοριών είναι ένα εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων νομικής, 
διοικητικής και οικονομικής υφής και ένα όργανο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη, 
το οποίο αποτελείται από τη μια, από μια Βάση Δεδομένων που περιέχει στοιχεία για 
μια έκταση, προσδιορισμένα στο χώρο και τα οποία σχετίζονται με τη γη, και από την 
άλλη, αποτελείται από διαδικασίες και τεχνικές για τη συστηματική συλλογή, 
ενημέρωση, επεξεργασία και διανομή των στοιχείων». Η βάση ενός ΓΣΠ είναι ένα 
ενιαίο σύστημα γεωγραφικής αναφοράς, το οποίο επίσης διευκολύνει τη σύνδεση των 
στοιχείων μεταξύ τους, καθώς και με άλλα συστήματα που περιέχουν γεωγραφικά 
στοιχεία. (Μανιάτης, 1996).         
Τέλος σύμφωνα με τον Κουτσόπουλο (2002) Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 
«είναι μια οργανωμένη συλλογή μηχανικών υπολογιστικών συστημάτων (hardware), 
λογισμικών συστημάτων (software), χωρικών δεδομένων και ανθρώπινου δυναμικού, 
με σκοπό τη συλλογή, καταχώρηση, ενημέρωση, διαχείριση, ανάλυση και απόδοση, 
κάθε μορφής πληροφορίας, που αφορά το γεωγραφικό περιβάλλον». Βασικό 
χαρακτηριστικό τους είναι ότι υποστηρίζουν τη διαδικασία του σχεδιασμού παρέχοντας 
τη δυνατότητα στο χρήστη, να αναλύει γεωγραφικές πληροφορίες για κάποιο 
συγκεκριμένο σκοπό, σύμφωνα με το δικό του μοντέλο λήψης αποφάσεων. 
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3.2  Δομικά στοιχεία ΓΣΠ 
 
Μια ολοκληρωμένη έννοια των ΓΣΠ περιλαμβάνει  δεδομένα, λογισμικό, μηχανικό 
εξοπλισμό, διαδικασίες και ανθρώπινο δυναμικό. Τα στοιχεία αυτά συνεργάζονται 
μεταξύ τους με την χρήση των G.I.S. με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση της 
χωρικής πληροφορίας.       
Το σύστημα GIS μοντελοποιεί το χώρο, συγκεντρώνοντας και συνδυάζοντας ένα 
πλήθος πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό, αποθηκεύει δεδομένα σε ένα σύνολο από 
διαφορετικές θεματικές βαθμίδες (layers) και εισάγει πληροφορίες σε αυτά με τη μορφή 
ιδιοτήτων (attributes). Οι θεματικές αυτές βαθμίδες συνδέονται μεταξύ τους μέσω 
γεωγραφικών συντεταγμένων, σε δύο ή ακόμα και σε τρεις διαστάσεις. Η βασική 
αρχιτεκτονική ενός ΓΣΠ  περιλαμβάνει ένα γραφικό περιβάλλον (GUI), τα εργαλεία 
του συστήματος και το λογισμικό διαχείρισης. Με τη χρήση του γραφικού 
περιβάλλοντος, πραγματοποιείται η αλληλεπίδραση µε το χρήστη και παρέχεται 
πρόσβαση στα εργαλεία, ενώ το λογισμικό διαχείρισης δεδομένων αποθηκεύει τα 
δεδομένα σε αρχεία ή βάσεις δεδομένων.    
Παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά λογισμικού ΓΣΠ είναι η εταιρεία ESRI (Environmental 
System Research Institute), η οποία σήμερα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο της 
αγοράς, έχοντας αναπτύξει λογισμικά προϊόντα που συνθέτουν ένα πλήρες ΓΣΠ. Ένα 
τέτοιο προϊόν είναι και το ArcGIS Desktop 10, στο περιβάλλον του οποίου εφαρμόζεται 
η παρούσα εργασία. (Παπαφραγκάκη,2011) 
 
3.3 ArcGIS Desktop 10 
 
Το ArcGIS είναι μια πλατφόρμα ΓΣΠ για την εισαγωγή δεδομένων, την επεξεργασία 
ψηφιακών χαρτών, διαγραμμάτων και πινάκων. Το λογισμικό πακέτο αποτελείται από 
προϊόντα κατάλληλα για τη δημιουργία, εισαγωγή, επεξεργασία, ανάλυση και 
δημοσίευση γεωγραφικών πληροφοριών. Στα προϊόντα αυτά ανήκουν  τα Arc Reader, 
ArcView, ArcEditor και ArcInfo.   
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Το ArcGIS περιλαμβάνει ένα σύνολο εφαρμογών όπως το ArcMap, ArcCatalog, 
ArcToolbox, ModelBuilder, και ArcGlobe, μέσω των οποίων εκτελούνται και γίνεται η 
ανάλυση, απεικόνιση και διαχείριση των δεδομένων. Δίνεται επίσης η δυνατότητα 
διεύρυνσης δυνατοτήτων του λογισμικού, με την χρήση επεκτάσεων (extension). Στην 
παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται οι επεκτάσεις του Spatial Analyst και Network 
Analyst για την ανάλυση του χώρου και των δικτύων. 
 
3.3.1 Network Analyst 
 
Το Network Analyst ενσωματώνει ένα γραφικό περιβάλλον εργασίας που παρέχει 
πρόσβαση στις δυνατότητες του προγράμματος των δικτύων στις οποίες 
περιλαμβάνονται: 
 a.Η εύρεση της συντομότερης διαδρομής μεταξύ δυο σημείων: προσδιορίζεται η 
συντομότερη διαδρομή (ως προς την απόσταση) στο αστικό οδικό δίκτυο για τη 
μετάβαση από ένα σημείο σε κάποιο άλλο. Πρέπει να σημειωθεί ότι λαμβάνεται υπόψη 
η μονοδρόμηση των οδών και οι πεζόδρομοι. 
b. Η εύρεση της πιο κοντινής υπηρεσίας: προσδιορίζονται οι πιο κοντινές υπηρεσίες και 
υποδεικνύεται η καλύτερη διαδρομή προς αυτές. Για τη λήψη αυτών των 
αποτελεσμάτων, ο χρήστης αρκεί να προσδιορίσει την τοποθεσία σε ένα γραμμικό θέμα 
και το όνομα του σημειακού θέματος, που απεικονίζει τις ζητούμενες υπηρεσίες. 
c.Η εύρεση της βέλτιστης διαδρομής: όπως για παράδειγμα ο προσδιορισμός των 
συντομότερων δρομολογίων των σχολικών λεωφορείων, νοσοκομειακών οχημάτων, 
απορριμματοφόρων, κ.α. 
d. Ανάλυση του χρόνου πρόσβασης: όπως για παράδειγμα ποιες ζώνες απέχουν τρία 
λεπτά, πέντε λεπτά και δέκα λεπτά από ένα fast food εστιατόριο και πόσοι πελάτες 
βρίσκονται σ’ αυτές τις ζώνες. 
e. Παραγωγή οδικών οδηγιών: παράγονται πλήρεις και εύχρηστες οδηγίες για τη 
διάσχιση οποιασδήποτε διαδρομής, είτε είναι διαδρομή μεταξύ δύο ή περισσότερων 
σημείων είτε διαδρομή προς τη πιο κοντινή υπηρεσία. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το 
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τρόπο αναφοράς του χρόνου και του μήκους διάσχισης, το τρόπο αναφοράς των 
ονομάτων των δρόμων κατά τη διαδρομή και αν θα ενσωματωθούν ορόσημα. 
f. Προβλέψεις σε περιπτώσεις αυξημένης δραστηριότητας στο δίκτυο: όπως για 
παράδειγμα, εκτιμήσεις μεταφοράς νερού και ιζημάτων σε ένα υδρογραφικό δίκτυο, 
μετά από ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. 
g. Εφαρμογές κατανομής πόρων: όπως είναι η διαίρεση μιας γεωγραφικής περιοχής σε 
τομείς, έτσι ώστε να εξυπηρετείται σε ίσους χρόνους από μία ταχυδρομική υπηρεσία 
(Χαλκιάς, 2005). 
 
3.4 Τα στοιχεία ενός χάρτη 
 
Ο αντικειμενικός στόχος ενός χάρτη είναι να απεικονίσει αποτελεσματικά, δηλαδή 
ανάλογα με το σκοπό του, το γεωγραφικό χώρο. Υπάρχουν βέβαια πολλοί τρόποι με 
τους οποίους κάποιος θα μπορούσε να απεικονίσει τα γεωγραφικά στοιχεία, τις έννοιες 
και τις σχέσεις του χώρου που μας περιβάλλει. Εκείνα όμως που παραμένουν σταθερά 
και αναλλοίωτα είναι τα δομικά στοιχεία, ο συνδυασμός των οποίων οδηγεί στην 
απειρία των απεικονίσεων. Τα στοιχεία αυτά διαφοροποιούνται σε τρεις βασικές 
κατηγορίες: τα γραφικά ή γεωγραφικά, τα χαρτογραφικά και τα εποπτικά στοιχεία, 
ανάλογα με τον ρόλο που παίζουν στη διαδικασία δημιουργίας ενός χάρτη 
(Φώτης,2011). 
Τα σημεία, οι γραμμές και οι επιφάνειες αποτελούν τα βασικά δομικά συστατικά κάθε 
γραφικής αναπαράστασης, όπως είναι οι χάρτες. Συμπίπτουν με τις παρατηρήσεις για 
χωρικά κατανεμημένα χαρακτηριστικά, δραστηριότητες ή γεγονότα που καθορίζονται 
στο χώρο και καταγράφονται στη Βάση Δεδομένων σαν σημεία, γραμμές και 
πολύγωνα. Για το λόγο αυτό, πολλοί συγγραφείς αναφέρονται στα στοιχεία αυτά κι ως 
γεωγραφικά (Φώτης,2011). 
Σημεία: αποδίδουν την έννοια της θέσης και είναι η πιο θεμελιώδης κατηγορία των 
γραφικών στοιχείων ενός χάρτη. Η κατηγορία αυτή, που είναι αδιάστατη, 
αντιπροσωπεύει φαινόμενα που ανάγονται σε μια συγκεκριμένη θέση (συντεταγμένες 
x,y) και μπορούν να επαναλαμβάνονται σε διακριτές θέσεις. Γενικά, τα σημεία ενός 
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χάρτη εκπροσωπούν σημειακά φαινόμενα, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να 
αντιπροσωπεύουν και μία επιφάνεια συνοπτικά (π.χ. μία περιοχή στο κεντροειδές της). 
Γραμμές: αποδίδουν διεύθυνση καθώς και θέση και μπορούν να θεωρηθούν σαν ένα 
γραμμικό σύνολο από σημεία. Η μονοδιάστατη αυτή κατηγορία εκφράζει στο χάρτη 
γραμμικά φαινόμενα όπως δρόμους, ποταμούς, διοικητικά όρια, κλπ. 
Επιφάνειες: αποδίδουν έκταση αλλά και διεύθυνση και θέση. Η κατηγορία αυτή μπορεί 
να θεωρηθεί σαν δύο διαστάσεων σειρά σημείων και εκπροσωπεί φαινόμενα όπως 
χρήσεις γης, διοικητικές περιφέρειες, εθνικότητα κλπ. και έχει ως κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό την επιφανειακή κάλυψη της ιδιότητας που χαρτογραφεί. 
(Φώτης,2011). 
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκαν τα δομικά στοιχεία των ΓΣΠ καθώς και τα βασικά 
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4.1 Εισαγωγή  
 
Ο χώρος και η θέση στον χώρο έπαιζαν πάντα σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις και τις 
δραστηριότητες. Η μεταβλητή αυτή και η συσχέτιση της με προβλήματα χωροθετικής 
κατανομής ήταν η πηγή της εμφάνισης ενός μεγάλου αριθμού αποτελεσματικών 
μεθόδων και διαδικασιών επίλυσης χωροθετικών προβλημάτων.  
Ο ρόλος που διαδραμάτιζε ο χώρος στην οργάνωση των δραστηριοτήτων και την 
ανάπτυξη ήταν πάντα σημαντικός. Ήταν σημαντικός, τόσο στην ανάδυση και ανάπτυξη 
των παραγωγικών δραστηριοτήτων, όσο και στην ανάπτυξη των οικισμών. Πράγματι, 
ήταν σημαντικός στην ανάδυση και κατανομή των εν γένει ανθρωπογενών 
δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων αλλά και στη συγκρότησή τους σε ευρύτερα 
δίκτυα ή συστήματα. (Κουσιδώνης,2007).  
Στη γενική τους μορφή τα προβλήματα χωροθέτησης κατανομής ορίζονται ως εξής: με 
δεδομένο ένα χωρικό σύστημα ζήτησης, να χωροθετηθούν κέντρα παροχής υπηρεσιών 
(προσφορά) και να περιφερειοποιηθεί ο χώρος (ζήτηση) ως προς αυτά τα κέντρα, κατά 
τον  "καλύτερο δυνατό τρόπο". Όπου ο «καλύτερος δυνατός τρόπος» επιτυγχάνεται 
μέσω της βελτιστοποίησης κάποιας αντικειμενικής συνάρτησης, όπου μεγιστοποιείται 
το όφελος ή ελαχιστοποιείται η απώλεια από την χρησιμοποίηση των εν λόγων κέντρων 
εξυπηρέτησης.( Φώτης,1997)    
4.2 Το μοντέλο Weber 
 
Το μοντέλο του Weber είναι το βασικό μοντέλο της θεωρίας των χωροθετήσεων - 
κατανομών, όπου πάνω τους στηρίζεται η μέθοδος των χωροθετήσεων – κατανομών. 
Το μοντέλο αποσκοπεί για ένα χωρικό σύστημα ζήτησης και προσφοράς, να βρει εκείνο 
το σημείο στο χώρο που θα τοποθετηθεί το κέντρο προσφοράς έτσι, ώστε η 
απαιτούμενη ενέργεια σ’ αυτή τη διαδικασία παροχής αγαθών να ελαχιστοποιείται. 
(Φλουρή,2008). 
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Το 2012 οι Jing Yao και  Alan T. Murray εφήρμοσαν το μοντέλο Weber θεωρώντας ότι 
η ζήτηση είναι συνεχής και η χωροθέτηση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο στο 
χώρο. Πολλοί αλγόριθμοι είχαν αναπτυχθεί για την επίλυση του προβλήματος Weber, 
συμπεριλαμβανομένης και της νεώτερης προσπάθειας  του «σημείου Torricelli», για το 
αστάθμητο πρόβλημα με τα τρία σημεία ζήτησης και το πλαίσιο Varignon για ένα 
πεπερασμένο σύνολο σταθμισμένων σημείων ζήτησης. Οι  Jing Yao και  Alan T. 
Murray εφήρμοσαν χωροθέτηση λαμβάνοντας υπόψη το ελάχιστο συνολικό κόστος 
μεταφοράς. 
 
Ο Emilio Carrizosa και Antonio M.Rodríguez-Chía το 1995 με την χρήση της μέσης 
τιμής προσπαθούν να μειώσουν τα μεταφορικά κόστη χρησιμοποιώντας το μοντέλο 
Weber και ένα πεπερασμένο αριθμό δικτύων διέλευσης. Κάτω από τις σημερινές 
συνθήκες, οι δυνατότητες του μοντέλου αυτού για τη λύση προβλημάτων χωροθέτησης 
είναι περιορισμένες. Έτσι, η ανάγκη για να αυξηθούν οι δυνατότητες και η ευελιξία της 
μεθόδου και ο τρόπος επίλυσης της, δημιούργησαν κάποιες σημαντικές βελτιώσεις στη 




Ενώ ο Weber εργαζότανε σ’ όλα τα σημεία ενός γεωγραφικού χώρου, σήμερα 
χρησιμοποιούνται δυο μέθοδοι χωροθέτησης. Εκείνες που σχετίζονται με τα συνεχή 
μοντέλα χωροθέτησης, όπου το σύνολο των δυνατών θέσεων για την χωροθέτηση των 
κέντρων προσφοράς ορίζεται από την συνέχεια όλων των σημείων ενός επιπέδου και 
εκείνες που σχετίζονται με τα ασυνεχή – διακριτά μοντέλα, όπου το σύνολο των 
δυνατών θέσεων αποτελείται από ένα ορισμένο σύνολο θέσεων στο επίπεδο, δηλαδή 
αποτελεί ένα δίκτυο σημείων. Στην περίπτωση των συνεχών μοντέλων, η απόσταση 
αντιπροσωπεύεται από μια ορισμένη συνάρτηση που λέγεται μετρική και είναι η 
ευκλείδειος απόσταση και η παραλληλογραμμική απόσταση (Μανχάταν). Στην 
περίπτωση των διακριτών μοντέλων, η απόσταση εκφράζεται με μια μήτρα τάξης m*n 
(συνάρτηση 1)που το στοιχείο της (i,j) είναι η τιμή της απόστασης μεταξύ των σημείων 
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Ο Weber πάντοτε μιλούσε για κέντρα που ήταν σταθερά τοποθετημένα σε ένα σημείο 
στο χώρο. Όμως τα κέντρα μπορούν να διακριθούν σε σταθερά και σε κινούμενα. Εδώ 
το κόστος μπορεί να είναι το συνολικό κόστος προσιτότητας (για σταθερά κέντρα) ή το 




Η αρχική διατύπωση του Weber αναφερόταν στον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα η 
χωροθετική απόφαση έπρεπε να είναι σε αρμονία με τους αντικειμενικούς σκοπούς του 
επιχειρηματία- ιδιώτη, που εκφραζόταν κυρίως με την μεγιστοποίηση του κέρδους. 
Επομένως, ήταν το αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ του κόστους κατασκευής και 
λειτουργίας των κέντρων παραγωγής και του κόστους μεταφοράς. Σε αντίθεση με τον 
ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο τομέα ο αντικειμενικός σκοπός εκφράζεται, είτε σαν 
ελαχιστοποίηση του κοινωνικού κόστους, είτε σαν μεγιστοποίηση του κοινωνικού 
κέρδους. (Φλουρή,2008). 
4.3 Μοντέλα Χωροθετήσεων Κατανομών 
 
4.3.1 Το μοντέλο P-διάμεσος (P-Median) 
 
Το μοντέλο P-Διάμεσος προτάθηκε από τον Hakimi (1965). Το συγκεκριμένο μοντέλο 
χωροθέτησης επιλύει την ελαχιστοποίηση της συνολικά διανυόμενης απόστασης των 
μονάδων ζήτησης προς P- κέντρα παροχής υπηρεσιών. Το πρόβλημα του P-Διαμέσου 
μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: Σε δοσμένο δίκτυο n κόμβων ζητείται η τοποθέτηση p 
κέντρων εξυπηρέτησης και η κατανομή των υπολοίπων n-p στα κέντρα αυτά, ώστε η 
συνολική απόσταση μετακίνησης των πληθυσμών των κόμβων προς τα πλησιέστερα 
προς αυτούς κέντρα, να είναι η ελάχιστη δυνατή. Μιας και τα κέντρα δεν διακρίνονται 
ως προς το μέγεθος τους ή την ειδικότητα τους , υποθέτουμε ότι ο κάθε χρήστης θα 
πάει στο πλησιέστερο κέντρο. Το μοντέλο αυτό μαθηματικά (συνάρτηση 2) μπορεί να 









adwminZ (συνάρτηση 2) 
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 όπου p= Αριθμός κέντρων παροχής υπηρεσιών (Φλουρή,2008). 
 
 
Το 2008 οι Ritesh Vijay, Ajay Gautam, Ajay Kalamdhad, Apurba Gupta, and Sukumar 
Devotta εφήρμοσαν το μοντέλο p-median στην Ινδία σε μια προσπάθεια γεωγραφικής 
ανάλυσης του συστήματος συλλογής στερεών δημοτικών αποβλήτων. Η περιοχή 
μελέτης αφορούσε μια περιοχή τεσσάρων τετραγωνικών χιλιομέτρων, δίπλα σε μια 
λίμνη και προσδιόριζε ιδανικές θέσεις για κάδους λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό 
της αισθητικής. Χωροθετήθηκαν 49 κάδοι με το μοντέλο p-median προσδιορίζοντας το 
p-κέντρο ενός κάδου για να μειώσει την σταθμισμένη απόσταση με τους κόμβους 
ζήτησης. Οι ReVelle και Swain, το 1970 διατύπωσαν την εγκατάσταση θέσης με την 
χρήση P-median και την ελαχιστοποίηση της συνολικής σταθμισμένης απόστασης από 
τα p κέντρα στους κόμβους ζήτησης. Ο Hillsman το1984 και οι Tewari, Jena το 1987 
διατύπωσαν ότι τα απόβλητα από κάθε σημείο ζήτησης μετακινούνται προς τον 
πλησιέστερο κάδο. Οι κάδοι βρίσκονται στο σταθμισμένο κέντρο όπου η πλειοψηφία 
των κόμβων ζήτησης συγκλίνουν με το κριτήριο της στάθμισης.  
Η αντικειμενική συνάρτηση αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος προσιτότητας για p 
κέντρα. Οι περιορισμοί εξασφαλίζουν: 
 Ολόκληρη η ζήτηση θα ικανοποιηθεί. 
 Κάθε κόμβος ζήτησης θα κατανεμηθεί σε ένα και μόνο κέντρο. 
 Κανένας κόμβος ζήτησης δεν θα κατανεμηθεί σε κόμβο που δεν είναι  
        κέντρο. 
 Ότι ακριβώς p-κέντρα χωροθετούνται. 
 
jjij aa0 
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4.3.2 Μοντέλο p-κέντρα (p-centers) 
 
Το μοντέλο αυτό δεν έχει σαν στόχο την ελαχιστοποίηση κάποιου συνολικού κόστους 
(χρήμα, απόσταση, χρόνος) αλλά την ελαχιστοποίηση των μέγιστων αποστάσεων ή την 
μεγιστοποίηση των ελάχιστων αποστάσεων, που πρέπει να καλυφθούν από τους 
χρήστες. Στη περίπτωση που επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση των μέγιστων αποστάσεων, 
το κριτήριο ονομάζεται min max, ενώ στην περίπτωση που ο αντικειμενικός στόχος 
είναι η μεγιστοποίηση των ελάχιστων αποστάσεων των κέντρων από τους χρήστες, το 
κριτήριο ονομάζεται maxi,min. Αναλυτικότερα το μοντέλο αυτό επιλύει την 
ελαχιστοποίηση ή μεγιστοποίηση της απόστασης, που διανύει η περισσότερο 
απομακρυσμένη μονάδα ζήτησης προς το πλησιέστερο από τα P- κέντρα παροχής 
υπηρεσιών. Το μοντέλο P-Κέντρα εστιάζει στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών για 
τις οποίες μας ενδιαφέρει η βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς του συστήματος σε 
ακραίες συνθήκες (Φλουρή,2008). 
 
4.3.3 Μοντέλο Σύνολο-Κάλυψη (Set-Covering) 
 
Το μοντέλο αυτό δημιουργεί για όλα τα σημεία ζήτησης ένα σύνολο από κέντρα 
παροχής, που είναι χωροθετημένα μέσα σ’ ένα όριο απόστασης/χρόνου από κάθε 
σημείο ζήτησης έτσι, ώστε να τα καλύπτουν όλα. Δηλαδή ενώ στο πρόβλημα p-
διάμεσος οι ευκαιρίες για προσιτότητα κάθε χρήστη του συστήματος μεγιστοποιείται με 
βάση οικονομικούς περιορισμούς, το αντίθετο συμβαίνει στο μοντέλο σύνολο-κάλυψη, 
όπου το οικονομικό κόστος ελαχιστοποιείται με βάση περιορισμούς προσιτότητας. Το 
πρόβλημα μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: να βρεθεί ο ελάχιστος αριθμός κέντρων 
παροχής υπηρεσιών και οι θέσεις τους στο χώρο έτσι , ώστε για κάθε σημείο ζήτησης 
να υπάρχει ένα κέντρο μέσα σε απόσταση t μονάδων απόστασης ή χρόνου. Το μοντέλο 
Σύνολο Κάλυψης δίνει έμφαση στο ερώτημα για το βέλτιστο αριθμό κέντρων παροχής 
υπηρεσιών και έμμεσα για τις περιοχές εξυπηρέτησης και επιλύει την ελαχιστοποίηση 
των μονάδων εξυπηρέτησης, των οποίων το πλησιέστερο κέντρο απέχει λιγότερο από 
μια δεδομένη κρίσιμη απόσταση, για κάθε σημείο ζήτησης Το μοντέλο Σύνολο 
Κάλυψης ευρίσκει τις καλύτερες λύσεις για το σύνολο του συστήματος. 
(Φλουρή,2008).  
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Το μοντέλο σύνολο κάλυψης αγνοεί τον πληθυσμό και βρίσκει τον ελάχιστο αριθμό 
κέντρων, που είναι αναγκαία για να καλύψουν τη ζήτηση εντός ενός ορισμένου ορίου 
απόστασης-χρόνου.   
                                            
4.3.4 Μοντέλο Μέγιστης-Κάλυψης (Maximal-Covering) 
 
 
Το μοντέλο αυτό μπορεί να εκφραστεί ως εξής: να χωροθετηθούν p-κέντρα προσφοράς 
υπηρεσιών σε θέσεις ενός δικτύου έτσι, ώστε το μέγιστο μέρος (όχι πια το σύνολο) του 
πληθυσμού να βρίσκεται μέσα σε ένα ορισμένο όριο απόστασης/ χρόνου. Ένα μεγάλο 
πλεονέκτημα του μοντέλου μέγιστης κάλυψης είναι ότι μπορεί να δείξει το μέγιστο όριο 
κάλυψης της ζήτησης , όπου αναμένεται από ένα αριθμό κέντρων μικρότερο από τον 
αναγκαίο για την κάλυψη όλης της ζήτησης. 
 
Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι το πρόβλημα p-διάμεσος ελαχιστοποιεί το γινόμενο του 
πληθυσμού και του χρόνου ταξιδιού, για ένα δοσμένο αριθμό p-κέντρων. Το μοντέλο 
σύνολο-κάλυψης αγνοεί τον πληθυσμό και βρίσκει τον ελάχιστο αριθμό των κέντρων, 
που είναι αναγκαία για να καλύψουν την ζήτηση μέσα σε ένα ορισμένο όριο 
απόστασης/χρόνου. Το μοντέλο μέγιστης κάλυψης επαναφέρει τη σπουδαιότητα του 
πληθυσμού, ενώ συγχρόνως χρησιμοποιεί το όριο απόστασης/χρόνου. Το μοντέλο της 
Μέγιστης Κάλυψης, γενικά, εστιάζει σε καταστάσεις όπου η αληθινή ζήτηση φθίνει 
εξαιρετικά μετά από κάποια κρίσιμη απόσταση. Το μοντέλο αυτό επιλύει την 
μεγιστοποίηση των μονάδων εξυπηρέτησης, των οποίων το πλησιέστερο κέντρο απέχει 
λιγότερο από μια δεδομένη κρίσιμη απόσταση, για κάθε σημείο ζήτησης 
(Φλουρή,2008). Το μοντέλο μέγιστης κάλυψης επαναεισαγάγει τη σπουδαιότητα του 
πληθυσμού, ενώ συγχρόνως χρησιμοποιεί το όριο απόστασης/χρόνου και τα κέντρα 
χωροθετούνται έτσι ώστε να καλύπτουν όσο γίνεται περισσότερο πληθυσμό ή όσο 
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4.4 Μέθοδοι Επίλυσης Προβλημάτων Χωροθετήσεων Κατανομών 
 
4.4.1 Ακριβείς Αριθμητικές Λύσεις 
 
Για μικρά προβλήματα χωροθέτησης, μια ακριβής λύση μπορεί να επιτευχθεί με τον 
υπολογισμό όλων των πιθανών λύσεων και την επιλογή της καλύτερης. Για 
παράδειγμα, σε ένα πρόβλημα όπου τα σημεία ζήτησης πρέπει να εξυπηρετηθούν από 
δυο κέντρα προσφοράς, είναι φανερό ότι η βέλτιστη λύση, οποιαδήποτε κι αν είναι, θα 
δείξει μια ομάδα σημείων ζήτησης να πηγαίνει στο ένα κέντρο και τα υπόλοιπα στο 
δεύτερο. Αν κάποιος υπολογίσει όλους τους τρόπους, όπου τα σημεία ζήτησης 
συνδυάζονται σε δυο διαφορετικές ομάδες, η βέλτιστη λύση που θα βρεθεί θα είναι η 
ζητούμενη λύση. Οι ακριβείς τεχνικές επίλυσης έχουν το πλεονέκτημα ότι καταλήγουν 
πάντοτε στη βέλτιστη λύση. Επίσης παρέχουν ενδείξεις για την πιθανή απόκλιση της 
προσφερόμενης λύσης από τη βέλτιστη. Το βασικό μειονέκτημα της προσέγγισης 
αυτής, είναι ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός συνδυασμών σημείων ζήτησης, που είναι 
δυνατός. Με πενήντα σημεία ζήτησης και πέντε κέντρα παροχής, ο αριθμός των 
διαφορετικών συνδυασμών ανέρχεται σε εκατομμύρια. Έτσι οι μέθοδοι αυτοί έχουν 
μεγάλες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ, μνήμη τυχαίας προσπέλασης(Ram) και 
υπολογιστικό χρόνο. Ως εκ τούτου, το κόστος των υπολογισμών καθίσταται 
απαγορευτικά ακριβό για προβλήματα δικτύων με σημαντικό αριθμό κόμβων. 
(Φλουρή,2008).         
  
4.4.2 Κατά-Προσέγγιση Ευριστικοί Αλγόριθμοι 
 
Αυτές οι μέθοδοι είναι στατιστικές, με την  έννοια ότι παίρνουμε δείγματα από ένα 
πλήθος λύσεων και χρησιμοποιούμε  στατιστική θεωρία εκτίμησης, για να εκτιμήσουμε 
την βεβαιότητα, όπου η βέλτιστη λύση που βρήκαμε είναι μεταξύ των δυνατών 
βέλτιστων λύσεων. (Διαμαντίδης,2008) 
 
Σε πραγματικά προβλήματα χωροθέτησης, δεν απαιτείται μια μαθηματικά βέλτιστη 
λύση, αλλά μία κατά προσέγγιση (σχεδόν) βέλτιστη λύση. Οι κατά –προσέγγιση 
ευριστικοί αλγόριθμοι παρουσιάζουν ορισμένα πλεονεκτήματα συγκριτικά με τις 
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διάφορες τεχνικές προγραμματισμού. Προβλήματα με μεγάλο αριθμό κόμβων μπορούν 
να λυθούν με σχετικά χαμηλό κόστος, ενώ παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια 
πληθώρα αντικειμενικών συναρτήσεων και τέλος, μπορεί να προσδιοριστεί ένα εύρος 
εναλλακτικών, οριακά υποδεέστερων λύσεων. Επιπλέον, δεν παρέχουν καμία ένδειξη 
για την πιθανή απόκλιση της προσφερόμενης λύσης από τη βέλτιστη. Το βασικότερο 
μειονέκτημα των μεθόδων αυτών είναι ότι καμία από αυτές δεν εγγυάται τον 
προσδιορισμό της βέλτιστης λύσης. Πιστεύεται όμως, ότι συχνά οδηγούν σε επιθυμητές 
λύσεις, ύστερα από μια σειρά υπολογισμών. Η δημοτικότητα των μεθόδων αυτών, 
όμως, είναι αποτέλεσμα της χρησιμότητας τους σε περιστάσεις, όπου δεν υπάρχει 
ακριβής αναλυτική μέθοδος ή είναι υπερβολικά δαπανηρή. 
 
Οι αλγόριθμοι επίλυσης προβλημάτων χωροθέτησης - κατανομής είναι δεκάδες, με 
πολλές παραλλαγές. Οι περισσότεροι από αυτούς, προτάθηκαν για την επίλυση του 
μοντέλου P-Διάμεσος, αλλά επιλύουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό και τα 
υπόλοιπα μοντέλα. Οι Ευριστικοί Αλγόριθμοι που λαμβάνουν χώρα στις περισσότερες 
εφαρμογές τέτοιου είδους προβλημάτων είναι: 
 
 Ο αλγόριθμος Κατάτμησης ή Περιοχής (Partitioning/Neighborhood) 
 Ο αλγόριθμος Αντικατάστασης Κορυφής 
 Ο Προσθετικός αλγόριθμος (Φλουρή,2008). 
 
4.4.3 Κατά Προσέγγιση Στατιστικοί Αλγόριθμοι 
 
Αυτές οι μέθοδοι είναι στατιστικές, με την έννοια ότι παίρνουμε δείγματα από ένα 
πλήθος λύσεων και χρησιμοποιούμε στατική θεωρία εκτίμησης, για να εκτιμήσουμε τη 
βεβαιότητα, όπου η βέλτιστη λύση που βρήκαμε είναι μεταξύ των δυνατών βέλτιστων 
λύσεων. Οι μέθοδοι αυτές τελευταία, έχουν εγκαταλειφθεί γιατί άλλες μέθοδοι, που 
χρησιμοποιούν λιγότερο χρόνο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, δίνουν το ίδιο καλά ή 
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 4.4.4 Ακριβής Μαθηματικός Προγραμματισμός 
 
Η προσέγγιση αυτή συνίσταται στο να δείξει ότι το ορισμένο πρόβλημα χωροθέτησης 
που μελετάται, ανήκει σε μια κατηγορία προβλημάτων, όπου μια γνωστή προσέγγιση 
επίλυσης υπάρχει. Δηλαδή, προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε προσεγγίσεις, που έχουν 
με επιτυχία αναπτυχθεί και ελεγχθεί προηγούμενα, δείχνοντας ότι η δομή του 
προβλήματός μας έχει μια ισομορφική σχέση με ένα γνωστό και επιλύσιμο πρόβλημα. 
Για παράδειγμα, πολλά χωροθετικά προβλήματα μπορούν να διατυπωθούν με τη μορφή 
του γραμμικού προγραμματισμού (linear programming). Δηλαδή αφού 
μετασχηματίσουμε τα στοιχεία σε μια κατάλληλη μορφή και ορίσουμε τις οριακές 
συνθήκες, μια εφαρμογή του γραμμικού προγραμματισμού συνήθως μας δίνει λύσεις. 
(Διαμαντίδης,2008) 
 
4.4.5 Κατά προσέγγιση Προσομοίωση 
 
Σε περιπτώσεις όπου η κατανομή της ζήτησης ορίζεται με πιθανότητες, έτσι δηλαδή 
που οι χρονικοί παράμετροι του συστήματος να είναι πολύ σπουδαίοι, τότε τα μοντέλα 
προσομοίωσης (simulation models) δημιουργούνται, που μιμούνται τα βασικά 
χαρακτηριστικά του συστήματος που μοντελοποιείται. Αναλυτικότερα σε ένα δοσμένο 
σύστημα χωροθέτησης - κατανομής σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο, θεωρείται ότι 
δίνονται ο αριθμός των κόμβων ζήτησης, τα χρονικά διαστήματα στα οποία η περίοδος 
είναι υποδιαιρεμένη, ο αριθμός των διαφορετικών μέσων μεταφοράς, οι πίνακες των 
ελαχίστων χρονοαποστάσεων των κόμβων για κάθε μέσο σε κάθε χρονικό διάστημα, το 
διάνυσμα που υποδηλώνει τους κόμβους οι οποίοι είναι κέντρα σε κάθε χρονικό 
διάστημα, ο αριθμός των εξυπηρετητών κάθε κατηγορίας που βρίσκονται σε κάθε 
κέντρο για κάθε χρονικό διάστημα και τέλος η κατανομή των κόμβων σε κάθε κέντρο. 
Το μοντέλο προσομοίωσης δημιουργεί τυχαία περιστατικά σε αρκετούς κόμβους 
ζήτησης, τα οποία για να εξυπηρετηθούν ταξιδεύουν στο κοντινότερο κέντρο. Στο 
τέλος αυτής της προσομοίωσης, φαίνεται το ποσοστό των περιπτώσεων που 
καλύφθηκαν με επιτυχία. 
 
Τέλος τα μοντέλα χωροθετήσεων κατανομών μπορούν να επιλύσουν τα εξής τρία 
σημαντικά προβλήματα οργάνωσης χώρου. 
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1. Το πρόβλημα της βέλτιστης χωροθέτησης p-κέντρων παροχής υπηρεσιών, όπου 
παραδεχόμαστε ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν άλλα τέτοια κέντρα. 
2. Το πρόβλημα της βέλτιστης χωροθέτησης Κ επιπλέον κέντρων, θεωρώντας τα 
υπάρχοντα κέντρα σαν δοσμένα. 
3. Το πρόβλημα της αναδιοργάνωσης ενός χωρικού συστήματος, όπου δοσμένων p-
κέντρων παροχής υπηρεσιών σε μια περιοχή, κλείνουν κέντρα που δεν είναι βέλτιστα 
χωροθετημένα και ανοίγουν καινούργια σε βέλτιστες θέσεις. 
 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι προτεινόμενες από τους αλγόριθμους λύσεις δεν 
αποτελούν το θέσφατο του σχεδιασμού. Για την ακρίβεια, δυο είναι οι παράγοντες που 
περιορίζουν την ευρύτερη αποδοχή των προτεινόμενων από τα μοντέλα χωροθέτησεων 
ως βέλτιστων. Πρώτον, σε αρκετές περιπτώσεις, μη ποσοτικοποιημένοι στόχοι και 
περιορισμοί επηρεάζουν τις επιλογές θέσης σε σημαντικό βαθμό. Το οποίο σημαίνει 
ότι, οι ποιοτικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις επιλογής θέσης είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμοι. Επομένως στο βαθμό που οι διαδικασίες αγνοούν ποιοτικά κριτήρια 
και παραμέτρους, οι θέσεις που εντοπίζονται από τα μαθηματικά μοντέλα είναι 
πράγματι βέλτιστες αλλά με την περιορισμένη έννοια του όρου. Δεύτερον, η 
αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος προσφοράς και ζήτησης 
επηρεάζεται από πληθώρα παραγόντων, μια μόνο από τις οποίες είναι η θέση 
(Φώτης,1997). 
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκαν μοντέλα χωροθέτησης κατανομών όπως η p-Median 
και p-centers , καθώς επίσης και μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων χωροθέτησης 
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5. ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
Η πολυκριτηριακή χωρική ανάλυση, αποτελεί μέθοδο ανάλυσης απόφασης και 
σχετίζεται με την χωροθέτηση ,καθορίζοντας κριτήρια και αποδίδοντας βάρη σε αυτά. 
 
5.1 Εισαγωγή στην Πολυκριτηριακή Ανάλυση 
 
Η πολυκριτηριακή ανάλυση είναι ένα μαθηματικό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων, 
που συγκρίνει διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις ή σενάρια, που βασίζονται σε 
διαφορετικά κριτήρια και περιορισμούς, προκειμένου να βοηθήσουν τον χρήστη, ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για την λήψη των αποφάσεων, να λάβει μια πιο λογική και 
συνετή απόφαση (Roy,1996). Ο κύριος ρόλος της τεχνικής της πολυκριτηριακής 
ανάλυσης είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο που δυσκολεύεται να χειριστεί μεγάλη 
ποσότητα πολύπλοκων πληροφοριών (Malczewski,1999). Η πολυκριτηριακή ανάλυση 
αποτελεί μια συστηματική και λογική μαθηματική προσέγγιση που βοηθάει τους 
αποφασίζοντες να επιλύσουν τα διλήμματα, που προκύπτουν από την επιδίωξη πολλών 
αντιμαχόμενων στόχων στη λήψη των αποφάσεων.       
   
5.2 Διαδικασία Πολυκριτηριακής Ανάλυσης  
 
Η πολυκριτηριακή ανάλυση μπορεί να ορισθεί ως μία συστηματική και μαθηματικά 
τυποποιημένη προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων, που προκύπτουν από 
αντικρουόμενους στόχους. Η ικανοποίηση των στόχων αυτών δεν μπορεί να είναι 
πλήρης. Οι διαθέσιμες επιλογές σε ένα τέτοιο πρόβλημα παρουσιάζουν άριστη επίδοση 
μόνο ως προς έναν ή περισσότερους – αλλά ποτέ ως προς όλους – τους  στόχους, γιατί 
τότε δε θα υπήρχε πρόβλημα απόφασης: η επιλογή που θα ικανοποιούσε μια τέτοια 
συνθήκη θα ήταν η άριστη. Είναι αναγκαίος, λοιπόν, ένας συμβιβασμός μεταξύ των 
αλληλοσυγκρουόμενων στόχων. Πρέπει δηλαδή ο υπεύθυνος για τη λήψη της 
απόφασης να επιλέξει τον ή τους στόχους, τους οποίους επιθυμεί να μεγιστοποιήσει, 
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καθώς και τις αντισταθμιστικές απώλειες που είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί ως προς 
τους υπόλοιπους στόχους. Η έννοια του συμβιβασμού και κατ’ επέκταση της 
συμβιβαστικής λύσης – σε αντιδιαστολή προς την άριστη λύση – δηλώνει το 
χαρακτήρα των αποφάσεων - λύσεων, που αναζητούνται στα πολυκριτηριακά 
προβλήματα. Οι λύσεις αυτές είναι άριστες μόνο κατά την άποψη του ατόμου που 
αποφασίζει για την επιλογή.  (LIFE03,2005).       
Η επιστημονική περιοχή της πολυκριτηριακής ανάλυσης περιλαμβάνει κατ’ αρχήν ένα 
θεωρητικό υπόβαθρο, στο οποίο αναπτύσσεται η βασική λογική για την προσέγγιση 
τέτοιου είδους προβλημάτων. Ακόμη προσδιορίζονται τα κύρια δομικά στοιχεία του 
προβλήματος και αναλύονται οι βασικές τους ιδιότητες. Με βάση αυτό το θεωρητικό 
υπόβαθρο έχει αναπτυχθεί ένα πλήθος τεχνικών, κατάλληλων για την αντιμετώπιση 
ενός μεγάλου εύρους προβλημάτων που προκύπτουν στην πράξη. Αν και η ταξινόμηση 
των τεχνικών αυτών σε ιδιαίτερες κατηγορίες δεν είναι αυστηρή, διακρίνονται τρεις 
βασικές ομάδες μεθόδων:  
- Πολυκριτηριακή ιεράρχηση επιλογών 
- Πολυκριτηριακός μαθηματικός προγραμματισμός  
- Πολυκριτηριακή θεωρία χρησιμότητας   
Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί τις δύο πρώτες κατηγορίες είναι το είδος του 
συνόλου των επιλογών. Συγκεκριμένα, η πρώτη κατηγορία εφαρμόζεται σε 
προβλήματα που εξετάζουν ένα πεπερασμένο σύνολο διακριτών επιλογών, ενώ η 
δεύτερη σε προβλήματα με συνεχές σύνολο άπειρου αριθμού επιλογών, στα οποία κατ’ 
αναλογία με τα προβλήματα γραμμικού μονοκριτηριακού προγραμματισμού, οι 
μεταβλητές απόφασης μπορεί να παίρνουν οποιαδήποτε τιμή εντός ενός καθορισμένου 
πεδίου. Τέλος, η τρίτη κατηγορία μεθόδων εφαρμόζεται και σε συνεχές και σε διακριτό 
σύνολο επιλογών και στηρίζεται στη λογική της αναγωγής του πολυκριτηριακού σε 
μονοκριτηριακό πρόβλημα μέσω του προσδιορισμού μιας συνολικής συνάρτησης 
χρησιμότητας που συνθέτει τις επιμέρους (ανά κριτήριο) προτιμήσεις του 
αποφασίζοντα σε ένα ενιαίο μέτρο με βάση το οποίο προχωράει στη λήψη της 
απόφασης.  (LIFE03,2005). 
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5.2.1 Δόμηση του προβλήματος 
 
Όσον αφορά στην ταυτοποίηση προβλημάτων πολυκριτηριακής ανάλυσης 
επισημαίνεται το εξής: Κάθε πρόβλημα προσδιορίζεται από ορισμένα δομικά 
χαρακτηριστικά, που απορρέουν είτε από την ίδια τη φύση του προβλήματος, είτε από 
τις απόψεις και τις προτιμήσεις του αποφασίζοντα. Η ταυτοποίηση του αντικειμένου 
της πολυκριτηριακής ανάλυσης, ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά, αποτελεί ένα πρώτο 
στάδιο της αναλυτικής διαδικασίας, που διευκολύνει την κατανόηση του προβλήματος 
και επιτρέπει την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου επίλυσης.  
 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στάδιο δόμησης του προβλήματος: 
 
 καθορισμός του προβλήματος και επιλογή των πιθανών εναλλακτικών 
σεναρίων, 
 επιλογή των κριτηρίων, 
 μέτρηση των επιδόσεων και ταξινόμηση των κριτηρίων, 
 εκτίμηση της βαρύτητας του κάθε κριτηρίου, 
 δημιουργία του μοντέλου αξιολόγησης, 
 καθορισμός των πιθανών περιοριστικών παραμέτρων ανάλογα με το 
αντικείμενο του εξεταζόμενου προβλήματος 
 τελική ταξινόμηση των εξεταζόμενων σεναρίων κατά σειρά βαθμολογίας με 
βάση τα χαρακτηριστικά του μοντέλου που θα επιλεχθεί (το σενάριο με την 
υψηλότερη βαθμολογία αντιστοιχεί στην ευνοϊκότερη περίπτωση). 
(LIFE03,2005).  
 
5.2.2 Στάδιο ανάλυσης αποτελεσμάτων 
 
 ανάλυση ευαισθησίας της λύσης, 
 προσδιορισμός της σύγκρουσης των κριτηρίων. 
 Το μαθηματικό μοντέλο υποβοηθά τον αποφασίζοντα στην αναζήτηση της 
βέλτιστης λύσης και στην καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας και των 
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συνεπειών της απόφασής του (LIFE03,2005). 
 
 5.2.3. Μέθοδος επίλυσης του προβλήματος 
 
 μέθοδοι σύνθεσης των επιδόσεων: αναγωγή σε μονοκριτηριακό πρόβλημα, όπου 
το ένα κριτήριο  εκφράζει τη συνολική χρησιμότητα της επιλογής, 
 μέθοδοι ιεράρχησης των επιλογών: δυαδική σύγκριση των επιλογών σε κάθε 
κριτήριο και διατύπωση σχέσεων επικράτησης (LIFE03,2005). 
 
5.2.4 Επίλυση του προβλήματος 
 
Παρακάτω στο διάγραμμα 3 απεικονίστηκε η διαδικασία πολυκριτηριακής ανάλυσης. 
Σε πρώτο στάδιο επιλέγονται τα κριτήρια και  περιγράφονται τα χαρακτηριστικά τους. 
Η βαθμονόμηση των κριτηρίων γίνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.  
 
Διάγραμμα 3. Απεικόνιση της διαδικασίας πολυκριτηριακής ανάλυσης 
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5.2.5 Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας 
 
Ο βαθμός σπουδαιότητας των εφαρμοζόμενων κριτηρίων, για την αξιολόγηση των 
διαφόρων εναλλακτικών σεναρίων καθορίζεται από το συντελεστή βαρύτητας που 
αποδίδεται στα κριτήρια αυτά. Ανάλογα με την περίπτωση, χρησιμοποιούνται είτε 
άμεσοι συντελεστές βαρύτητας, είτε έμμεσοι. Οι άμεσοι συντελεστές βαρύτητας 
χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που ο αριθμός των κριτηρίων είναι μικρός και είναι 
δυνατή η επιλογή συντελεστών βαρύτητας. Οι έμμεσοι συντελεστές βαρύτητας 
προσδιορίζονται με την ταξινόμηση των κριτηρίων κατά σειρά σπουδαιότητας, την 
απόδοση ενός συνολικού συντελεστή βαρύτητας ή ενός μέγιστου συντελεστή 
βαρύτητας και στη συνέχεια τον προσδιορισμό των συντελεστών βαρύτητας σε σχέση 
με το άθροισμα όλων των συντελεστών βαρύτητας ή σε σχέση με το μεγαλύτερο 
συντελεστή. Επιπλέον, είναι δυνατή η χρήση κριτηρίων, στα οποία δεν έχει αποδοθεί 
συντελεστής βαρύτητας. (LIFE03,2005). 
Οι συντελεστές βαρύτητας αντικατοπτρίζουν το σύστημα αξιών και προτιμήσεων του 
αποφασίζοντα. Δηλαδή, ο προσδιορισμός της σπουδαιότητας του κάθε κριτηρίου 
βασίζεται στην ιδιαίτερη σημασία που δίνουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για κάθε 
κριτήριο. Συνεπώς, ανάλογα με το είδος του προβλήματος, είναι δυνατό να 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη σημασία για τους ενδιαφερόμενους φορείς τα 
περιβαλλοντικά κριτήρια σε σχέση με τα οικονομικά ή και το αντίστροφο. Έτσι, για τον 
προσδιορισμό των συντελεστών βαρύτητας, απαιτείται η προσεκτική ιεραρχική 
ταξινόμηση των διαφόρων κριτηρίων από τους ενδιαφερόμενους φορείς. 
(LIFE03,2005). 
 
5.2.6 Επιλογή του βέλτιστου σεναρίου 
 
Έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μεθόδων και υπολογιστικών προγραμμάτων, τα 
οποία είναι δυνατό να προσδιορίσουν το βέλτιστο σενάριο για κάθε διαχειριστικό 
πρόβλημα. Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται στην εκτίμηση της συνολικής απόδοσης ενός 
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σεναρίου με βάση τις επιμέρους επιδόσεις σε κάθε κριτήριο και μπορούν να 
ταξινομηθούν ως εξής: 
1. Υπολογισμός της συνολικής προτίμησης για κάθε σενάριο. Στην περίπτωση 
αυτή, η επιλογή του βέλτιστου σεναρίου βασίζεται στην επιλογή του σεναρίου, 
που παρουσιάζει την υψηλότερη βαθμολογία ανεξάρτητα από τα επιμέρους 
κριτήρια. 
2. Προσέγγιση της προτίμησης ενός σεναρίου σε σχέση με ένα άλλο, η οποία 
βασίζεται στη δοκιμή της υπόθεσης, ότι ένα σενάριο (α) είναι καλύτερο από ένα 
σενάριο (β), εφόσον το σενάριο (α) είναι τουλάχιστον τόσο καλό (ή όχι  
χειρότερο) από το σενάριο (β). Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στη δυαδική 
σύγκριση των επιλογών σε κάθε μεμονωμένο κριτήριο. Στην περίπτωση αυτή, 
πριν τη συγκριτική ταξινόμηση των κριτηρίων ανάλογα με τη βαθμολογία τους 
τίθενται κάποιοι περιοριστικοί όροι, οι οποίοι εκφράζουν την προτίμηση σε 
κάποια κριτήρια σε σχέση με άλλα. Με τη χρήση της μεθόδου αυτής, η εύρεση 
του βέλτιστου σεναρίου βασίζεται εν μέρει στον προσδιορισμό της συνολικής 
βαθμολογίας για κάθε σενάριο και περισσότερο στη σύγκριση μεταξύ των 
επιμέρους σεναρίων. 
3. Διαδραστική προσέγγιση, όπου τα μοντέλα, που χρησιμοποιούνται για την 
εκτίμηση του βέλτιστου σεναρίου, βασίζονται σε επαναληπτικές μεθόδους. 
(LIFE03,2005). 
 
5.3 Σύστημα λήψης αποφάσεων με χρήση αθροιστικής συνάρτησης ομάδων 
κριτηρίων- Outranking approaches 
 
Βασίζεται στην σύγκριση εναλλακτικών προτάσεων για κάθε μοναδικό κριτήριο, 
προκειμένου να δηλωθεί η μερική δυαδική ανάλυση. Η εν λόγω μέθοδος 
χρησιμοποιείται όταν δεν εξετάζονται συμμετρικά όλα τα κριτήρια, συνεπώς δεν μπορεί 
να παραχθεί μια συνολική βαθμολογία. Η ανάλυση βασίζεται σε πολλαπλές συγκρίσεις 
του τύπου, το μέτρο Α δεν είναι καλύτερο του μέτρου Β βάσει του κριτηρίου 
περιβάλλον και το μέτρο Α δεν είναι καλύτερο του Β βάσει κάποιου άλλου κριτηρίου  
Χ. Οι Roy και Vanderpooten έδειξαν ότι οι ερωτήσεις αυτού του τύπου μπορούν, αν 
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απαντηθούν με ναι ή όχι, να εξειδικευτούν, οπότε εντάσσονται οι έννοιες της χαμηλής 
προτίμησης, ένα κατώτατο όριο ενός κριτηρίου και η ανάλυση κάνει όλες τις δυνατές 
συγκρίσεις.             
Η παραπάνω μέθοδος αποτελεί έναν βασικό αλγόριθμο της πολυκριτηριακής ανάλυσης. 
Βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι επιτρέπεται σε δύο ή περισσότερες 
εναλλακτικές επιλογές να μείνουν έξω από την διαδικασία των συγκρίσεων. Βασικός 
προβληματισμός για την μέθοδο outranking είναι η προσωπική απόφαση για το τι 
καθορίζει κάποιος outranking και πως το κατώτατο όριο ορίζει την τελική απόφαση 
(Κόλα,2011). 
 
5.4 Σύστημα λήψης αποφάσεων με χρήση αθροιστικής συνάρτησης ομάδων 
κριτηρίων (Πολυκριτηριακή θεωρία αξίας ή χρησιμότητας - Multi – Attribute 
Value or Utility Theory) 
 
Σ’ αυτό το σύστημα της πολυκριτηριακής ανάλυσης η συγκριτική αξιολόγηση των 
εναλλακτικών σεναρίων ακολουθεί τα εξής στάδια: 
 
1. Αρχικά, γίνεται η επιλογή των κριτηρίων, τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν 
όλες τις πλευρές του εξεταζόμενου προβλήματος και να μπορούν να 
βαθμολογηθούν σε κατάλληλη κλίμακα. Μετά, ακολουθεί η ταξινόμηση των 
κριτηρίων σε ομάδες. Καθεμιά από αυτές τις ομάδες χαρακτηρίζεται από ένα 
συντελεστή βαρύτητας, που δηλώνει το “βάρος” της στο κάθε σενάριο και 
προσδιορίζεται μετά από συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 
λαμβάνοντας υπόψη και δεδομένα ανάλογων περιπτώσεων. Το άθροισμα των 
συντελεστών αυτών θα πρέπει να είναι ίσο με 100%. Κατόπιν, βάσει των 
παραπάνω προκύπτει η αντίστοιχη αθροιστική συνάρτηση (συνάρτηση 3), η 
οποία θα έχει τη μορφή: 
            F (O)= Σ Ai *Οi (συνάρτηση 3) 
 
όπου: 
Οi  είναι οι επιμέρους ομάδες κριτηρίων  
Αi είναι ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μίας από τις ομάδες κριτηρίων Οi  και το 
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άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας πρέπει να ισούται με 1 (100%), Σ Ai =1   
 
2. Οι ομάδες κριτηρίων αναλύονται στα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης, για τα 
οποία επίσης καθορίζεται η σχετική σπουδαιότητά τους μέσα στην ομάδα 
κριτηρίων με τη βοήθεια κατάλληλων συντελεστών βαρύτητας. Το άθροισμα 
των συντελεστών βαρύτητας των επιμέρους κριτηρίων μέσα σε κάθε ομάδα 
είναι επίσης 100%.  
 
3. Πραγματοποιείται ανάλυση όλων των εναλλακτικών χαρακτηριστικών κάθε 
επιμέρους κριτηρίου, τα οποία στη συνέχεια ποσοτικοποιούνται βάσει κλίμακας 
1-10, όπου οι μικρότερες τιμές αφορούν στις δυσμενέστερες αποδόσεις των 
χαρακτηριστικών του κριτηρίου και οι μεγαλύτερες τιμές στις ευνοϊκότερες 
(καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό όλες τις πιθανές περιπτώσεις). 
 
4. Αρχικά γίνεται αποτύπωση των χαρακτηριστικών κάθε επιμέρους κριτηρίου για 
κάθε εναλλακτικό σενάριο και αφού γίνει σύγκριση τους με την κλίμακα που 
αναπτύσσεται στο 3ο στάδιο, λαμβάνει μία συγκεκριμένη τιμή απόδοσης σε 
κλίμακα από 1 –10. Στη συνέχεια, οι τιμές που προκύπτουν, πολλαπλασιάζονται 
με το σχετικό συντελεστή βαρύτητας που έχει καθένα από τα κριτήρια σε κάθε 
ομάδα. Ακολούθως, προστίθενται τα αντίστοιχα γινόμενα για την κάθε ομάδα 
και με τον τρόπο αυτό ποσοτικοποιείται κάθε ομάδα κριτηρίων. Μετά, ο βαθμός 
κάθε ομάδας πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητάς της, κι 
έτσι προκύπτει μέσω της αθροιστικής συνάρτησης ένα μέτρο της συνολικής 
αποτελεσματικότητας κάθε επιλογής. Με βάση τη βαθμολογία αυτή, γίνεται 
κατάταξη των εναλλακτικών σεναρίων, με ευνοϊκότερο, αυτό που έχει την 
υψηλότερη επίδοση. (LIFE03,2005). 
5.5 .Αξιολόγηση μεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης - Επιλογή βέλτιστης 
μεθόδου για εφαρμογή 
 
 Με βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που εμφανίζουν οι 
δύο ομάδες μεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης:  
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I. Σύστημα λήψης αποφάσεων με χρήση αθροιστικής συνάρτησης ομάδων 
κριτηρίων (Πολυκριτηριακή θεωρία αξίας ή χρησιμότητας - Multi – Attribute 
Value or Utility Theory) 
II. Σύστημα λήψης αποφάσεων με καθορισμό μεμονωμένων κριτηρίων και 
σύγκριση σεναρίων ανά ζεύγη σε κάθε κριτήριο (Προσέγγιση σχέσεων 
υπεροχής  - Outranking approaches) 
Παρατηρείται ότι η δεύτερη ομάδα μεθόδων παρουσιάζει συγκριτικά 
πλεονεκτήματα σε σχέση με την πρώτη, όπως: 
 
 Στηρίζεται στη δυαδική σύγκριση των επιλογών σε κάθε μεμονωμένο κριτήριο, 
γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να διενεργεί πιο αναλυτικές 
συγκρίσεις. 
 Απαλείφει τη στρέβλωση των αποτελεσμάτων λόγω διαφορών κλίμακας. 
 Λαμβάνει υπόψη το εύρος της διαφοράς των επιδόσεων των δύο συγκρινόμενων 
επιλογών. 
 Διευρύνει την κλασική σχέση προτίμησης με την εισαγωγή ψευδοκριτηρίων, 
που δέχονται όρια - κατώφλια αδιαφορίας και προτίμησης. 
 Διευρύνει την κλασική σχέση επικράτησης, αναγνωρίζοντας καταστάσεις 
ασυγκρισιμότητας. 
 Τα αποτελέσματα παρέχουν αρχικά μια μερική κατάταξη των επιλογών (που 
περιλαμβάνει και μη συγκρίσιμες επιλογές), η οποία μπορεί να αναχθεί και σε 
πλήρη κατάταξη. 
 Παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να εξάγει περισσότερες πληροφορίες και 
συμπεράσματα σχετικά με την απόδοση κάθε εναλλακτικού σεναρίου που 
εξετάζεται. 
 Εξασφαλίζεται η μη αποδοχή αποτελεσμάτων που στηρίζονται σε ακραίες τιμές 
βαθμολογίας των κριτηρίων (ιδιαίτερα δυσμενείς περιπτώσεις)  
 Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να προβαίνει σε διεξοδική ανάλυση των 
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5.6 Εφαρμογές της Πολυκριτηριακής  Ανάλυσης 
 
Πολλές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί εφαρμόζοντας την μέθοδο την μέθοδο της 
πολυκριτηριακής ανάλυσης. Παρακάτω γίνεται αναφορά σε εφαρμογές 
πολυκριτηριακής ανάλυσης στη χωροθέτηση κάδων δημοτικών αστικών αποβλήτων.  
Η  έρευνα, η οποία εκπονήθηκε στην Ταϊβάν από τους µελετητές NI-BIN CHANG  και 
Y. L. WEI το 1999, είχε ως στόχο την αξιολόγηση της βέλτιστης σχέσης 
αλληλεξάρτησης µεταξύ του αριθµού και του μεγέθους τωνσταθµών µμεταφόρτωσης 
απορριμμάτων ανακύκλωσης, του πληθυσμού που καλύπτεται από το δίκτυο  
υπηρεσιών, της µέσης απόστασης περπατήματος από τους σταθµούς και της µέσης  
απόστασης  που διανύεται  από τα  οχήµατα συλλογής. Παρουσιάζει δε, τη  χρήση  του  
µη γραµµικού µικτού προτύπου µοντέλου προγραμματισμού πολλών στόχων, που  
χρησιμοποιείται  για να επιτύχει τον παραπάνω στόχο, που επιλύεται µε τη χρήση  
γενετικών αλγορίθµων (GA) σε µια πλατφόρµα ενός γεωγραφικού συστήµατος 
πληροφοριών. Η περιπτωσιολογική µελέτη παρουσιάζει τις δυνατότητες ενός τέτοιου 
µοντέλου µε την εφαρμογή του στην πόλη Καοσιούνγκ της Ταϊβάν. Στην μελέτη 
καθορίζονται οι στόχοι : 
 Μεγιστοποίηση του πληθυσμού που εξυπηρετείται από τους σταθµούς  
µεταφόρτωσης: Αυτό εξαρτάται από την πυκνότητα του πληθυσµού στην  
περιοχή.  Έτσι, ο πρώτος στόχος είναι η µεγιστοποίηση του ποσοστού 
εξυπηρέτησης, που βασίζεται στον συνολικό αριθµό κατοίκων στην υπό  
εξυπηρέτηση  περιοχή. 
 
 Ελαχιστοποίηση της συνολικής απόστασης περπατήµατος, από τα νοικοκυριά  
στους  σταθµούς:  Παρότι, η εισαγωγή της οικολογικής συνείδησης στην  
καθηµερινή ζωή είναι ένας παράγοντας κλειδί, η διευκόλυνση για τους  
κατοίκους στο να αφήσουν τα ανακυκλώσιµα στα σηµεία συλλογής, το  οποίο  
επιτυγχάνεται µε την ελαχιστοποίηση της πιθανής απόστασης  περπατήµατος,  
είναι ένας επίσης πολύ σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχία ενός  
προγράµµατος ανακύκλωσης. 
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 Ελαχιστοποίηση της συνολικής οδηγούμενης απόστασης από τα οχήµατα  
συλλογής: Η κατανοµή των σταθµών εξαρτάται και από την 
αποτελεσματικότητα της δρομολόγησης των οχημάτων συλλογής. Ωστόσο, ο 
χρόνος συλλογής είναι ίσος µε το άθροισµα του χρόνου ταξιδιού και του χρόνου  
λήψης των απορριµµάτων στους κόµβους συλλογής. Για τη διευκόλυνση της  
εφαρµογής, ο τρίτος στόχος είναι η ελαχιστοποίηση µόνο της διανυόμενης 
απόστασης (Διαμαντίδης,2008). 
 
5.6.1 Καθορισμός περιορισμών 
 
 Περιορισµός ανώτατου ορίου: ο περιορισµός αυτός εξασφαλίζει ότι ένας 
περιορισµένος αριθµός κάδων (σταθµών µεταφόρτωσης) µπορεί να τοποθετηθεί  
στο δίκτυο  Το ανώτατο όριο µπορεί να καθοριστεί εξαιτίας οικονοµικών, 
περιβαλλοντικών,  κοινωνικών, ακόµα και πολιτικών παραγόντων. 
 
 Περιορισµός αποδοτικότητας υπηρεσίας: αυτός ο περιορισµός µπορεί να  
αποτρέψει πιθανή επικάλυψη των περιοχών παροχής υπηρεσιών, µεταξύ του 
κάθε σταθµού μεταφόρτωσης 
 
 Περιορισµός  χωρητικότητας: αυτός ο περιορισµός περιορίζει τα συνολικά  
ανακυκλώσιµα, που µπορούν να συλλεχθούν στον κόµβο k , σε περίπτωση που  
επιλεγεί ως υποψήφιος, και δεν πρέπει να ξεπερνούν τη χωρητικότητα που  
παρέχεται από τους κάδους ανακύκλωσης.  
 
 Περιορισµός προγραμματισμού και δρομολόγησης: αυτός ο περιορισµός,  
συνδυασµένος µε τον τρίτο, περιγράφει ότι κάθε κόµβος  που επιλέγεται για τη  
δηµιουργία σταθµού µεταφόρτωσης πρέπει να επισκέπτεται µια φορά στη 
διαδρομή του οχήματος συλλογής. 
 
 Περιορισµός περιοχής εξυπηρέτησης: Αυτός ο περιορισµός εγγυάται ότι η  
ακτίνα εξυπηρέτησης κάθε σταθµού µεταφόρτωσης ανακύκλωσης, µπορεί να  
περιοριστεί εντός µιας καθορισµένης απόστασης. (Διαμαντίδης,2008). 
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Το 2010 οι Danijel Marković, Dragoslav Janošević, Miomir Jovanović και Vesna 
Nikolić εφήρμοσαν αναλυτική ιεραρχική διαδικασία πολυκριτηριακής ανάλυσης, για 
την βελτιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην πόλη Νίς 
της Σερβίας. Στη συγκεκριμένη εργασία καταγράφηκαν και μετρήθηκαν οι  παράμετροι 
που επηρεάζουν το σύστημα όπως:  
1. Η θέση και ο αριθμός των θέσεων που υπάρχουν κάδοι 
2. Η εκτίμηση της προσβασιμότητας των κάδων (καλή ή κακή θέση) 
3. Η εκτίμηση της επιρροής του κάδου στον αστικό χώρο 
4. Ο αριθμός των κάδων απορριμμάτων στην τοποθεσία 
5. Η αξιολόγηση του περιέκτη για την πληρότητα του όγκου του.   
6. Ο χρόνος φόρτωσης κάδων από το απορριμματοφόρο 
7. Πυκνότητα σημάτων κυκλοφορίας κατά μήκος του οδικού δικτύου 
8. Κυκλοφοριακός φόρτος οδικού δικτύου 
9. Διαμόρφωση εδάφους 
Στην συνέχεια, διαμόρφωσαν τρία διαφορετικά σενάρια δρομολόγησης. 
Χρησιμοποίησαν  πολυκριτηριακή ανάλυση και επέλεξαν τις παραμέτρους του μήκους 
του οδικού δικτύου, του αριθμού και θέσης των κάδων, την επιρροή τους στον αστικό 
χώρο,  την προσβασιμότητα τους και τον κυκλοφοριακό φόρτο διαμορφώνοντας 
διαφορετική βαθμολογία και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των σεναρίων κάθε φορά. 
Η πολυκριτηριακή ανάλυση αποτελεί εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων. Στο πέμπτο 
κεφάλαιο αναλύθηκε η επίλυση προβλημάτων μέσω της πολυκριτηριακής ανάλυσης. 
Παρουσιάστηκαν τα στάδια ανάλυσης του προβλήματος, η επίλυση, ο καθορισμός 
συντελεστών βαρύτητας και η επιλογή του βέλτιστου σεναρίου.  Η αξιολόγηση των 
μεθόδων της πολυκριτηριακής ανάλυσης βρίσκει πεδίο στο μεθοδολογικό πλαίσιο όπως 
αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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6.1  Προσδιορισμός προβλήματος 
 
Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο, το οποίο προτείνεται για 
την βελτιστοποίηση του συστήματος αποκομιδής του Δήμου Κατερίνης. Σκοπός της 
εργασίας είναι η βελτίωση απόδοσης του συστήματος μέσω της μείωσης της 
διανυόμενης απόστασης, του χρόνου συλλογής και της ικανοποίησης της ζήτησης με 
ανακατανομή και προσθήκη νέων κάδων. Για το σκοπό αυτό καθορίζονται τα δεδομένα 
τα οποία είναι απαραίτητα να συλλεχθούν, τα μέσα συλλογής και η μέθοδος 
επεξεργασίας των δεδομένων.  
 
6.1.1 Διάγραμμα μεθοδολογικού πλαισίου 
 
Αρχικώς, για να ορίσουμε το πρόβλημα και να  καθορίσουμε τις διαδικασίες που θα 
ακολουθηθούν για την επίλυση του, δημιουργήσαμε ένα αλγόριθμο Ο αλγόριθμος είναι 
ένα διατεταγμένο σύνολο, πεπερασμένων, σαφώς ορισμένων εκτελέσιμων βημάτων, το 
οποίο ορίζει μια τερματιζόμενη διαδικασία. Ο αλγόριθμος αποτυπώνει το μεθοδολογικό 
πλαίσιο και περιγράφονται  τα στάδια που απαιτεί η συγκεκριμένη μεθοδολογία. Τέλος, 
περιγράφονται συνοπτικά τα εργαλεία και οι τεχνικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν. 
Στο διάγραμμα 4 που ακολουθεί περιγράφονται οι διαδικασίες καθορισμού και 
επίλυσης του προβλήματος εύρεσης της βέλτιστης διαδρομής και ανακατανομής των 
κάδων, στις ήδη υπάρχουσες θέσεις μέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης και μοντέλων 
χωροθέτησης. Το τελικό αποτέλεσμα οπτικοποιείται  σε χάρτες απ’ όπου προκύπτουν 
και τα τελικά συμπεράσματα.  
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Διάγραμμα 4. Διαδικασίες εύρεσης της βέλτιστης διαδρομής 
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6.2 Συλλογή των δεδομένων  
 
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος, καθοριστικής σημασίας είναι 
ο προσδιορισμός και η συλλογή των απαραίτητων χωρικών δεδομένων. Τα δεδομένα 
αυτά θα πρέπει να είναι έγκυρα, ενημερωμένα και από αξιόπιστες πηγές, ώστε να 
οδηγούν σε μία εξίσου αξιόπιστη επίλυση του προβλήματος. Αρμόδιοι φορείς για την 
παροχή των απαιτούμενων δεδομένων είναι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας 
(ΕΣΥΕ) , τα Δημόσια Ανοικτά Δεδομένα, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα 
κατά τόπους επιμελητήρια. Ψηφιοποιημένα υπόβαθρα δικτύου διατίθενται από τον 
διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό openstreetmap. 
Τα δεδομένα που θα απαιτηθούν είναι : 
 Πολυγωνικό επίπεδο με τα οικοδομικά τετράγωνα της υπό μελέτης περιοχής, 
συμπεριλαμβανομένης πληροφορίας για τον πληθυσμό ανά οικοδομικό 
τετράγωνο. 
 Γραμμικό επίπεδο με το οδικό δίκτυο. Περιλαμβάνει το μήκος, καθώς και 
τοπολογικές πληροφορίες για κάθε επιμέρους τμήμα του, όπως και  
κατηγοριοποίηση σε δεκατρείς κλάσεις : 
 
I. Αυτοκινητόδρομος 
II. εθνική οδός 
III. περιφερειακή οδός 
IV.  επαρχιακή οδός 
V.  κεντρικός άσφαλτος 
VI. Άσφαλτος 
VII. δευτερεύον άσφαλτος 
VIII. ράμπα αυτοκινητοδρόμου 
IX.  ράμπα εθνικής οδού 
X. χωματόδρομος 
XI. κάθετη σύνδεση αυτοκινητοδρόμων 
XII. κυκλικός κόμβος 
XIII. πεζόδρομος 
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 Αρχείο  επιχειρήσεων από το επιμελητήριο, με  διεύθυνση και αριθμό. 
Κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων κατά ΣΤΑΚΟΔ (στατιστική 
κωδικοποίηση) 2008. Διαχωρισμός τους σε εμπορικές και μεταποιητικές 
επιχειρήσεις. 
 Σημειακό αρχείο χρήσεων με τα δημόσια κτίρια και τις δημόσιες υπηρεσίες και 
κατηγοριοποίηση κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008. 
 Σημειακή αποτύπωση της χωρικής θέσης των κάδων απορριμμάτων. 
 Γραμμική αποτύπωση  των δρομολογίων. 
 Βαθμονόμηση της πληρότητας των κάδων  
 
Μετά τη συλλογή των στοιχείων, είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν τα δεδομένα σε 
μια προσωπική γεωβάση. Στη συνέχεια, για να επιλυθεί το πρόβλημα, θα γίνει 
επεξεργασία και μορφοποίηση των στοιχείων με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.  
 
6.3 Επεξεργασία Δεδομένων 
 
Για τη δημιουργία του μοντέλου δρομολόγησης, αρχικά κατασκευάστηκε η Network 
Dataset (Βάση Δεδομένων Δικτύου) και αυτό γιατί τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται 
από το ArcGIS Network Analyst αποθηκεύονται με αυτή τη μορφή. Η Network Dataset 
είναι ένα σύνολο από ακμές, διασταυρώσεις και στροφές που προσομοιώνουν το δίκτυο 
μετακίνησης των οχημάτων. Η Network Dataset αναπτύσσει ένα αυξημένης 
συνεκτικότητας μοντέλο, που επιτρέπει την εμπεριστατωμένη ανάλυση του δικτύου, 
όπως την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής και τη κατανομή των πόρων, ακόμη και σε 
σύνθετα δίκτυα όπως ο συνδυασμός του οδικού δικτύου, του δικτύου του μετρό και της 
κυκλοφορίας των πεζών. Στις Network Dataset,s τα δεδομένα ορίζονται από κλάσεις 
χαρακτηριστικών του δικτύου, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται σε γεωβάσεις 
(geodatabases), σε σχηματικά αρχεία (shapefiles) ή σε μορφή έξυπνης συμπίεσης 
δεδομένων (StreetMap). Στη συγκεκριμένη εφαρμογή η Network Dataset 
κατασκευάστηκε από το shapefile του οδικού δικτύου του τομέα αποκομιδής, δηλαδή 
το πρωτογενές αρχείο των ακμών είναι το γραμμικό shapefile. Μία Network Dataset 
κατασκευάζεται από ένα ή περισσότερα πρωτογεννή αρχεία (network sources) 
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συνδυασμένα, ώστε να παράγουν ένα σύνολο από στοιχεία του συνολικού αρχικού 
δικτύου, των οποίων η συνεκτικότητα υπολογίζεται και αποθηκεύεται σε ένα νέο 
λογικό δίκτυο, αναπαριστάμενο από ένα εσωτερικό σύνολο δικτυακών πινάκων. Τα 
στοιχεία του νέου δικτύου και η συνεκτικότητά τους υπολογίζονται με την εύρεση της 
γεωμετρικής σύμπτωσης των σημείων (points), των άκρων και των κορυφών των 
τεθλασμένων γραμμών (polylines). Όταν δημιουργείται επομένως μία Network Dataset, 
σχεδιάζεται ένα λογικό δίκτυο, δηλαδή, ένα σύνολο σημείων (points) και τεθλασμένων 
γραμμών (polylines) μετατρέπεται σε ένα σύνολο συνδεδεμένων διασταυρώσεων 
(junctions), ακμών (edges) και στροφών (turns) αλλά χωρίς καμία γεωμετρία (Εικόνα 
6).  ή συντεταγμένες (Τσουφη,2010). 
 
 
Εικόνα 6: Δημιουργία οδικού δικτύου από τις κλάσεις των αρχικών χαρακτηριστικών 
(Πηγή: http://edndoc.esri.com) 
 
Οι ακμές αποτελούν στοιχεία του δικτύου που συνδέουν διασταυρώσει,ς μέσω των 
οποίων ρέουν οι πόροι. Κάθε ακμή έχει ακριβώς δύο διασταυρώσεις. Οι διασταυρώσεις 
ενώνουν ακμές και διευκολύνουν τη ροή των πόρων. Σε μία διασταύρωση μπορεί να 
καταλήγουν δύο ή περισσότερες ακμές. Οι στροφές καταγράφουν πληροφορίες για μια 
σειρά δύο ή περισσότερων συνδεδεμένων ακμών και εισάγουν περιορισμούς, όπως η 
απαγόρευση των αριστερών στροφών και η απαγόρευση των αναστροφών 
(Τσουφη,2010). 
Στην εικόνα 7 ένα πραγματικό γεωγραφικό δίκτυο αποτελείται από γραμμικά 
χαρακτηριστικά, που αντιπροσωπεύουν δίκτυα μεταφορών και σημειακά 
χαρακτηριστικά, που προσομοιώσουν την ροή των πόρων. Το αντίστοιχο λογικό δίκτυο 
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αποτελείται από ακμές και διασταυρώσεις. Οι ακμές ενώνονται στις διασταυρώσεις 
μέσω των οποίων μετακινούνται τα μέσα. 
 
 
Εικόνα 7:Μετατροπή πραγματικού γεωγραφικού δικτύου σε λογικό δίκτυο  
(Πηγή: http://edndoc.esri.com) 
 
Οι κλάσεις των χαρακτηριστικών που συμμετέχουν σε ένα δίκτυο έχουν ονομά, 
γεωμετρία και το δίκτυο ονομάζεται γεωμετρικό. Το λογικό δίκτυο περιλαμβάνει 
πίνακες συνεκτικότητας με πληροφορίες για το πώς συνδέεται το δίκτυο με τα 
χαρακτηριστικά του. Περιλαμβάνει πληροφορίες για το πώς διασταυρώνονται οι ακμές 
όπως φαίνεται στην εικόνα 8. 
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 6.4 Προσδιορισμός τεχνικών ανάλυσης 
 
6.4.1 Εύρεση βέλτιστης διαδρομής 
 
Η μέθοδος που προτείνεται, για την επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης και 
χωροθέτησης κατανομής, είναι μέσω της χρήσης γεωγραφικών συστημάτων 
πληροφοριών και επίλυσης VRP (Vehicle Routing Problem ). Δεν είναι απαραίτητη η 
χρήση συγκεκριμένου λογισμικού για τη επίλυση προβλημάτων δρομολόγησης, 
χωροθέτησης κατανομής και πολυκριτηριακής ανάλυσης. Στη εργασία μας 
χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ArcGIS 10 της ESRI και τα extension Network Analyst.        
Το πρόβλημα της δρομολόγησης οχημάτων έχει να κάνει με την εύρεση αποδοτικών 
διαδρομών, για την διανομή υπηρεσιών και αγαθών σε συγκεκριμένα σημεία του 
οδικού δικτύου. Τα πιο βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία ξεχωρίζουν τα προβλήματα 
δρομολόγησης (Bodin, Golgen, 1981) είναι: η θέση των σημείων (stops), από τα οποία 
θα περάσει η διαδρομή, οι ιδιότητες του οχήματος, το οποίο θα δρομολογηθεί και το 
κριτήριο, το οποίο καθορίζει αν μια διαδρομή είναι καλή ή όχι. Τα χαρακτηριστικά 
αυτά επηρεάζουν τα σχετικά δεδομένα που χρειάζονται και το βαθμό δυσκολίας της 
εύρεσης μιας καλής διαδρομής. Οι αλγόριθμοι δρομολόγησης μπορεί να χρησιμοποιούν 
διαφορετικά μέτρα σύγκρισης, βάσει μεταβλητών που εισάγει ο χρήστης όπως η 
συνολική απόσταση της διαδρομής (απόσταση κάθε ευθύγραμμου τμήματος), ο χρόνος 
που απαιτείται για την διάσχιση κάθε τμήματος ή ο χρόνος που απαιτείται για την 
κάλυψη της συνολικής διαδρομή, λαμβάνοντας υπόψη πιθανούς περιορισμούς, όπως 
μονόδρομους, αποφυγή αναστροφών και αντιστάσεις στους δρόμους, τα οποία 
επηρεάζουν το τελικό υπολογισμό της βέλτιστης διαδρομής. Το πρόβλημα, σε 
υπολογιστικούς όρους, μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα γράφο, με τους κόμβους να 
αντιστοιχούν στις πόλεις, και τις ακμές στους άμεσους δρόμους μεταξύ των πόλεων, 
ενώ κατάλληλα σχεδιασμένοι αλγόριθμοι υποστηρίζουν τη λύση του προβλήματος. Η 
θεωρία των γράφων χρησιμοποιείται για τη γραφική αναπαράσταση των γεωγραφικών 
δικτύων και κατά συνέπεια για την ανάλυσή τους. Ένας από τους πρώτους που 
πειραματίστηκε με τη θεωρία γράφων ήταν ο Leonhard Euler στις αρχές του 18ου 
αιώνα. (Τσούφη,2010) 
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Το πιο γνωστό πρόβλημα εύρεσης της βέλτιστης διαδρομής είναι το πρόβλημα του 
πλανόδιου πωλητή (Travelling Salesman Problem, TSP). Αφορά την εύρεση βέλτιστης 
διαδρομής για ένα πωλητή, που επισκέπτεται συχνά διαφορετικές πόλεις και θέλει να 
βρεί την ελάχιστη σύντομη διαδρομή, για να μειώσει το μεταφορικό του κόστος. 
Στo Eυκλείδειο (Euclidean) TSP, η απόσταση μεταξύ των πόλεων ορίζεται όπως η 
ευκλείδεια απόσταση (συνάρτηση 4). Αυτό σημαίνει αυτό για δύο πόλεις με 
συντεταγμένες (x1,y1) και (x2,y2) αντίστοιχα έχουμε  
d12 = (συναρτηση 4) 
Οι Chalkias, Lasaridi (2009) μελέτησαν τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής 
των αποβλήτων στο Δήμο Νίκαιας. Δεδομένα πεδίου χρησιμοποιήθηκαν σε 
γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. Στη μεθοδολογία τους ακολούθησαν 
αντικατάσταση και ανακατανομή των κάδων απορριμμάτων. Στη συνέχεια 
προγραμμάτισαν τις διαδρομές αποκομιδής. Στόχος ήταν η μείωση του χρόνου 
συλλογής των αποβλήτων, της διανυόμενης απόστασης και κατανάλωσης καυσίμων.      
 Για δρομολόγηση και ανακατανομή χωροθέτησης κάδων με χρήση μιας μέσης τιμής 
παραγόμενης ποσότητας αποβλήτων ανά κτίριο, κάνουν λόγο οι Karagiannidis A., 
Pardali S., Perkoulidis G., Papadopoulos A. το 2004. Οι ίδιοι στην εργασία τους για την 
βελτιστοποίηση της δρομολόγησης των οχημάτων αποκομιδής, υπολόγισαν και 
απεικόνισαν τις στάσεις εκκένωσης του οχήματος, την διαδρομή και τον χρόνο 
βελτιστοποίησης.  
Για να επιτευχθεί το βέλτιστο όφελος από την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων, οι 
κάδοι πρέπει να τοποθετούνται έτσι, ώστε οι πολίτες να μην είναι υποχρεωμένοι να 
καλύπτουν μία μεγάλη απόσταση από τα σπίτια τους για να αποθέσουν τα απορρίμματα 
τους, ενώ ταυτόχρονα ο αριθμός των κάδων πρέπει να είναι ανάλογος προς τα 
παραγόμενα απορρίμματα, έτσι ώστε κανένας κάδος να μην παραμένει κενός κατά τη 
διάρκεια της ημέρας γιατί έτσι αυξάνεται το κόστος συλλογής. (Τσούφη,2010) 
Η ΕΕΑΑ (2006) εκτιμά ότι ο απαιτούμενος αριθμός των κάδων είναι ένας κάδος ανά 
310 εξυπηρετούμενους πολίτες. 
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6.4.2 Δημιουργία Ζωνών Επιρροής  
 
Η δημιουργία ζωνών επιρροής (buffer) αναφέρεται σε μια βασική διαδικασία ανάλυσης 
η οποία αποσκοπεί στον σχηματισμό νέων πολυγώνων, γύρω από τα βασικά 
γεωγραφικά στοιχεία (σημεία, γραμμές, πολύγωνα) που υπάρχουν στη βάση 
δεδομένων. Αυτό το είδος του πολυγώνου, που ονομάζεται ζώνη επιρροής, 
χρησιμοποιείται στον καθορισμό της χωρικής εγγύτητας.  (Φώτης , 2010) 
Στη συγκεκριμένη μέθοδο, σχεδιάζονται ζώνες καθορισμένης ακτίνας γύρω από κάθε 
κάδο και κόμβο πληθυσμού. Με τον τρόπο αυτό, προσδιορίζονται σημεία που δεν 
μπορούν να εξυπηρετηθούν από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.  
 
6.4.3 Μοντέλο χωροθέτησης-κατανομής (location-allocation) 
 
Το μοντέλο χωροθέτησης-κατανομής αποτελεί το βασικό εργαλείο, με το οποίο 
προτείνεται η αντιμετώπιση του προβλήματος και με το οποίο θα προκύψουν τα 
διάφορα εναλλακτικά σενάρια. Στόχος του μοντέλου είναι η χωροθέτηση κέντρων 
παροχής υπηρεσιών και η περιφερειοποίηση του χώρου, ως προς αυτά τα κέντρα, κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο καλύτερος δυνατός τρόπος επιτυγχάνεται μέσω της 
βελτιστοποίησης κάποιας αντικειμενικής συνάρτησης, όπου μεγιστοποιείται το όφελος 
ή ελαχιστοποιείται η απώλεια από τη χρησιμοποίηση των εν λόγω κέντρων 
εξυπηρέτησης. Στην προκειμένη περίπτωση, την αντικειμενική συνάρτηση αποτελεί η 
απόσταση και συγκεκριμένα ο χρόνος μετάβασης κατά μήκος του οδικού δικτύου, ο 
οποίος ορίζεται ως αντίσταση. Όπως υποδηλώνει και το όνομα του, το μοντέλο 
χωροθέτησης-κατανομής είναι ένα διπλό πρόβλημα, που χωροθετεί τις εγκαταστάσεις  
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6.4.4 Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας 
 
Στο κεφάλαιο 5.2.5. αξιολογήσαμε την σπουδαιότητα των συντελεστών βαρύτητας και 
την ιδιαίτερη σημασία που έχουν. Στη εργασία μας χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια του 
πληθυσμού, των χρήσεων και της θέσης των δημοσίων κτιρίων. 
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκε το μεθοδολογικό πλαίσιο που προείνεται για την 
επίλυση του προβλήματος. Παρουσιάστηκαν τα απαιτούμενα  δεδομένα,η μέθοδος 
επεξεργασίας και οι τεχνικές ανάλυσης. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας που προτάθηκε 
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7.1  Περιοχή εφαρμογής 
 
Ο δήμος Κατερίνης βρίσκεται στη Κεντρική Μακεδονία και ανήκει στο νομό Πιερίας 
Σύμφωνα με την απογραφή του 1991(ΕΛΣΤΑΤ), ο πληθυσμός του νομού ανερχόταν σε 
116.763 κατοίκους, ήταν κατανεμημένος σε 100 οικισμούς και ο μεγαλύτερος Δήμος 
της Κατερίνης είχε 45.000 κατοίκους. Η οικονομία του νομού είναι κατά βάση 
αγροτική, ενώ η γεωργική ανάπτυξη συνοδεύτηκε από τον πολλαπλασιασμό των 
τοπικών βιομηχανιών, βιοτεχνιών επεξεργασίας, συσκευασίας, κονσερβοποίησης και 
γεωργικών προϊόντων. Το 2010 με το νόμο Καλλικράτη, ο Δήμος Κατερίνης 
απορρόφησε τους Δήμους Κορινού, Ελαφίνας, Πέτρας, Πιερίων και Παραλίας 
Κατερίνης, Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο νέος Δήμος Κατερίνης έχει 
πληθυσμό 85.851 κατοίκους και πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού 125,91 ανά 
τετραγωνικό χιλιόμετρο. Ο πληθυσμός, αποκλειστικά στο αστικό ιστό της Κατερίνης, 
ανέρχεται σε 51.332 κατοίκους. Ο πυρήνας της σημερινής πόλης είναι συνοικισμός 
προσφύγων από το όρος Σινά, που ιδρύθηκε επί τουρκοκρατίας. Καταλυτικό ρόλο στη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα της πόλης έπαιξε η μετεγκατάσταση προσφύγων  το 1912 
από τη Νότια Ρωσία. Κύμα προσφύγων δέχτηκε η πόλη και αμέσως μετά την 
Μικρασιατική καταστροφή.    
 
Εικόνα 9. Δορυφορική εικόνα της πόλης σήμερα (πηγή: Δήμος Κατερίνης) 
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Η δομή του πολεοδομικού συγκροτήματος (εικόνα 9) είναι κεντροβαρική, συνιστώμενη 
από έναν εκτεταμένο κεντρικό πυρήνα, ο οποίος περιβάλλεται από τις λοιπές 
πολεοδομικές ενότητες της πόλης. Η έκταση του κεντρικού τομέα είναι 840 στρέμματα, 
ενώ υπάρχει στο πολεοδομικό συγκρότημα της Κατερίνης συγκέντρωση χρήσεων 
δημοσίου ενδιαφέροντος (δημαρχείο, τράπεζες, επιμελητήρια, πολιτιστικοί χώροι, 
κ.λπ.), καθώς και σημαντικά αυξημένο ποσοστό εμπορικών χρήσεων και χρήσεων 
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7.2  Η ανακύκλωση στην Πιερία   
 
 Η Πιερία, νομός της κεντρικής Μακεδονίας, με έκταση 1.516 m2  και πληθυσμό 
126.698 ατόμων, αποτελείται από τρείς δήμους μετά την εφαρμογή του προγράμματος 
Καλλικράτη και του νόμου 3852/2010. Ο συνολικός πληθυσμός του, στο τέλος του 
2011 ανέρχεται σε 108.867 κατοίκους. 
Πίνακας 2. Σύγκριση αποτελεσμάτων ετών 2010 και 2011 
 2010 2011 Μεταβολή  
2010-2011 (%) 
Πληθυσμός (31/12/ΧΧ) 114.889 108.867 -5% 
Αριθμός Παραδοθέντων 
Κάδων 
1.418 1.418 0% 
Αριθμός Οχημάτων 4 4 0% 
Ισοδύναμη χωρητικότητα 
δικτύου (m3) (31/12/ΧΧ) 
1.560 1.560 0% 
Συλλογή - σύνολο έτους 
(τόνοι) 
3.877 3.620 -7% 
Ανάκτηση - σύνολο έτους 
(τόνοι)* 
2.749 2.360 -14% 
Ανάκτηση συσκευασιών 
σύνολο έτους (τόνοι)* 
1.997 1.932 -3% 
Υπόλειμμα (Μ.Ο. 
12μήνου) (%) 
28,1 34,2 22% 
Συλλογή ανά κάτοικο 
(σύνολο 12μήνου) 
(kg/έτος) 
33,3 33,3 0% 
Ανάκτηση ανά κάτοικο 
(σύνολο 12μήνου) 
(kg/έτος) 
23,9 21,7 -9% 
Ανάκτηση συσκευασιών 
ανά κάτοικο (σύνολο 
12μήνου) (kg/έτος) 
17,4 17,7 2% 
* Η διαφορά μεταξύ των δύο μεγεθών, ανάκτηση και ανάκτηση συσκευασιών αποτελεί την 
ανάκτηση λοιπών υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων),(πηγή ΕΕΣΔΑ). 
  
7.2.1 Ποσότητες Ανάκτησης 
 
Στο παρακάτω διάγραμμα 5,  παρατίθενται τα υλικά που ανακτήθηκαν το 2011, καθώς 
και η ποσοστιαία συμμετοχή τους στη συνολική ανάκτηση. 
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Διάγραμμα 5. Σύνθεση ανακτώμενων υλικών του έργου Πιερίας 2011  
(πηγή: ΕΕΣΔΑ) 
 
Κατά την ανάκτηση, το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχει η χάρτινη συσκευασία, που 
αποτελεί και τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων του συστήματος. Η ροή της ανάκτησης για το 
























Διάγραμμα 6. Μηνιαίες ποσότητες που ανακτήθηκαν στο έργο της Πιερίας το 2011 
(πηγή: ΕΕΣΔΑ) 
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 7.2.2 Συμμετοχή των Δήμων στην ανακύκλωση 
 
Παρακάτω, παρουσιάζεται  συγκεντρωτικός πίνακας με τον αριθμό των κάδων που 
έχουν τοποθετηθεί σε κάθε Δήμο. 
Πίνακας 3. Αριθμός κάδων σε κάθε Δήμο  
Δήμοι Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι Παραδοθέντες Κάδοι 
ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 24.955 318 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 66.674 868 
ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 17.238 232 
ΣΥΝΟΛΟ 108.867 1.418 
(31/12/2011,πηγή ΕΕΔΣΑ) 
 
Από τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώθηκε ότι ο δήμος Κατερίνης εξυπηρετεί το 


















Ποσότητες (χιλ. τόνοι) που συλλέχθηκαν από κάθε ΟΤΑ το 2011
 
Διάγραμμα 7. Ποσότητες που συλλέχτηκαν από τους ΟΤΑ στο ΚΔΑΥ Πιερίας  
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7.3 Ποσότητες αποκομιδής στην ανακύκλωση του Δήμου Κατερίνης 
 
Διαπιστώθηκε από τον παρακάτω πίνακα εποχική διακύμανση,  η οποία εμφανίζει 
υψηλότερα ποσά από τον   Απρίλιο  μέχρι τον  Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω  της 
αυξημένης κίνησης  του καλοκαιριού. 
 
Πίνακας 4. Διακύμανση συλλεγόμενης ποσότητας 
ΜΗΝΕΣ ΕΤΟΣ 2008 ΕΤΟΣ 2009 ΕΤΟΣ 2010 ΕΤΟΣ 2011 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 196020 241220 236800 234090 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 204210 227820 232890 240340 
ΜΑΡΤΙΟΣ 165490 257390 285440 278980 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 258230 280150 260020 285010 
ΜΑΙΟΣ 244000 280120 277580 282430 
ΙΟΥΝΙΟΣ 259170 266360 280010 299220 
ΙΟΥΛΙΟΣ 272230 272100 290800 290620 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 248400 280100 300020 280820 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 325160 334110 265000 298820 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 301780 302760 229460 268060 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 245080 227460 230540 239760 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 271130 291720 290140 274145 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2990900 3261310 3178700 3272295 
(πηγή: Δήμος Κατερίνης) 
 
Όσον αφορά την ανακύκλωση, παρατηρήθηκαν αδυναμίες στην εφαρμογή της, αφού 
δεν εφαρμόζεται σε όλους τους δήμους και δημοτικά διαμερίσματα της Πιερίας. Η 
απουσία στρατηγικής, τεχνογνωσίας, οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων, δυσχεραίνει 
το έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει επιφορτιστεί με το έργο της αποκομιδής. 
Τέλος, παρατηρήθηκε ότι η ελληνική νομοθεσία δεν περιλαμβάνει οδηγίες για την 
χωρική κατανομή των κάδων ανά πληθυσμό και χρήσεις. 
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7.4 Προσωπικό και υποδομή του Δήμου Κατερίνης 
 
Σύμφωνα με τον Δήμο Κατερίνης και το γραφείο προσωπικού, ο πίνακας 5 μας δείχνει 
την δυναμικότητα του προσωπικού, που αποτελείται από τρείς οδηγούς, έξι εργάτες 
αποκομιδής, ένα τεχνίτη και δύο διοικητικούς υπαλλήλους. 
Πίνακας 5. Προσωπικό ανακύκλωσης Δήμου Κατερίνης 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
Οδηγοί 3 
Χειριστές μηχανημάτων  - 




Άλλοι  - 
ΣΥΝΟΛΟ 12 
 
Τα οχήματα που έχουν παραχωρηθεί από το σύστημα στο Δήμο είναι συνολικά τρία και 
περιγράφονται στον πίνακα 6. 
Πίνακας 6. Απορριμματοφόρα Δήμου Κατερίνης 




1 RENAULT ΚΗΗ 5322 16m3 
2 MERCEDES BENZ ΙΕΙ 8160 16m3 
3  MERCEDES BENZ ΚΗΗ 5325 16m3 
 
Το βάρος, που εξυπηρετούν τα οχήματα υπό φυσιολογικές συνθήκες, είναι 4 τόνοι. 
Δυστυχώς, η οικονομική κρίση και η έλλειψη ρευστότητας έχει οδηγήσει τους Δήμους 
σε περικοπές συντήρησης εξοπλισμού και προσωπικού, κάνοντας το έργο της 
αποκομιδής εξαιρετικά δύσκολο. Αποτέλεσμα είναι τα υδραυλικά μέρη της μηχανικής 
διαλογής να αυξάνουν τον χρόνο φόρτωσης του κάδου, ενώ ο μύλος συμπίεσης του 
όγκου περιορίζεται στους 3,6 τόνους καθαρού φορτίου. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν σαν 
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συνέπεια να εκτελούνται δύο δρομολόγια προς τα ΚΔΑΥ, με ότι αυτό συνεπάγεται σε 
ενεργειακό κόστος, ανθρώπινες ώρες , απώλεια εκτέλεσης έργου. Στον πίνακα 7. 
αποτυπώθηκαν τα δρομολόγια όπως αυτά εφαρμόζονται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
της υπηρεσία Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου. 
 
 
Πίνακας 7. Εβδομαδιαίο πρόγραμμα τομέων ευθύνης 




































ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΛΑΙΚΗ   
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΛΑΙΚΗ   
 
7.5 Στοιχεία κατανάλωσης και διαδρομών 
 
Στους  πίνακες 8 και 9, εμφανίζονται τα διανυθέντα χιλιόμετρα ανά τομέα, όπως 
παραχωρήθηκαν από το Δήμο Κατερίνης και αποτελούν τις μέσες τιμές ανά ημέρα. 
Πίνακας 8. Διανυθέντα χιλιόμετρα ανά τομέα  
ΗΜΕΡΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ Km/ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ  ΚΕΝΤΡΟ-ΧΗΡΑΔΙΚΑ 55 
ΤΡΙΤΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΣΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΣ 60 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΧΗΡΑΔΙΚΑ 46 
ΠΕΜΠΤΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΣΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΣ 61 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΧΗΡΑΔΙΚΑ 47 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΛΑΙΚΗ 42 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕΝΤΡΟ-ΛΑΙΚΗ 51 
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Πίνακας 9. Διανυθέντα χιλιόμετρα ανά τομέα 
















Το όχημα ΚΗΗ 5322, που εκτελεί τα δρομολόγια του πίνακα 7.5.1, έχει μέση 
κατανάλωση 59.5 λίτρα ντίζελ ανά 100 χιλιόμετρα ,ενώ το ΚΗΗ 5325, έχει μέση 
κατανάλωση 42,27 λίτρα ντίζελ ανά 100 χιλιόμετρα. 
7.6  Συλλογή δεδομένων και υλικά 
 
Για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στον αστικό ιστό του Δήμου 
Κατερίνης και στον τομέα της ανακύκλωσης, χρησιμοποιήθηκαν το G.P.S. Mobile 
Mapper 6 της Magellan του εργαστηρίου χωρικής ανάλυσης του τμήματος Μηχανικών 
Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και μια Security Digital Card 
τεσσάρων Gigabyte, ως αποθηκευτικό μέσο. Για την επεξεργασία, μεταφορά και 
οπτικοποίηση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο ArcGIS 10.0. Η 
συγκέντρωση των δεδομένων και των υποβάθρων τμηματοποιήθηκαν σε φάσεις  
Φάση Α  
 Για μια περίοδο, από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβρη του 2012, ακολουθήθηκαν μαζί με 
το προσωπικό του Δήμου Κατερίνης τα δρομολόγια που εκτελούσαν τα 
απορριμματοφόρα της ανακύκλωσης. Κατά την διάρκεια των δρομολογίων, 
αποτυπώνονταν σημειακά η αφετηρία, οι στάσεις που εκτελούνταν για συλλογή των 
κάδων, η εκκένωση του φορτίου στο ΚΔΑΥ Κατερίνης και η επιστροφή ξανά στο 
σημείο αφετηρίας. Η διαδρομή του απορριμματοφόρου αποτυπώθηκε γραμμικά. Οι 
ώρες αποτύπωσης έγιναν για το σύνολο των δρομολογίων πρωινές ώρες 6:00 πμ. – 
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12:30 μμ. Το μόνο δρομολόγιο που εκτελέστηκε τις μεσημεριανές ώρες 12:30μμ  – 
06:30μμ  είναι το κέντρο - Βατάν – Ανδρομάχη - Σβορώνος. 
Φάση Β 
Στη φάση αυτή, βαθμονομήθηκε το επίπεδο πλήρωσης των κάδων ανακύκλωσης. Η 
διαδικασία που ακολουθήθηκε στηρίχτηκε στις ήδη υπάρχουσες διαδρομές των 
απορριμματοφόρων. Πιο συγκεκριμένα, οι κάδοι ανοίγονταν και βαθμονομούνταν 
οπτικά σε μια κλίμακα των τεσσάρων τετάρτων (4/4)  για τον πλήρη βαθμό πλήρωσης 
και πέντε (5) για την υπερχείλιση. Αξίζει να τονιστεί ότι ο όγκος της υπερχείλισης δεν 
ήταν δυνατό να υπολογιστεί, λόγω της συχνότητας  του φαινομένου και της διασποράς 
των υλικών συσκευασίας. Καταμετρήθηκαν επίσης ο αριθμός των κάδων ανα θέση και 
το μέγεθός του.Συνολικά δημιουργήθηκαν τρέις κατηγορίες κάδων. Αυτοί με 4 τροχούς 
των 1100lt και 500lt και οι σταθεροί   Η βαθμονόμηση των κάδων υλοποιήθηκε για την 
περίοδο των μηνών Νοέμβριος 2012 – Απρίλιος 2013 με συχνότητα 10 επαναλήψεων 
ανά διαδρομή. Οι μετρήσεις υλοποιήθηκαν αμέσως μετά τη λήξη του ωραρίου 
καταστημάτων και τις ώρες 21:00 – 1:30, ώστε να επιτευχτεί ο μέγιστος βαθμός 
πλήρωσης. Επίσης μετρήσεις δεν έγιναν κατά την διάρκεια εορτών Χριστουγέννων και 
καρναβαλιού, λόγω εποχικότητας του φαινομένου. Κατά τα διάρκεια των ημερών 
αυτών, αυξάνεται η κατανάλωση αγαθών, συνεπώς και αποβολή συσκευασιών 
αποβλήτων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αποτυπώθηκαν σε αρχείο excel του 
λογισμικού πακέτου Microsoft office. 
Φάση Γ 
Στη φάση αυτή έγινε συλλογή δεδομένων απαραίτητων για την μετέπειτα επεξεργασία. 
Συγκεντρώθηκαν τα ζυγολόγια της ανακύκλωσης του Δήμου Κατερίνης για τα έτη 
2011, 2012 και τις αρχές του 2013. Τα ζυγολόγια, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, 
τμηματοποιήθηκαν ανά τομέα.  
Πληθυσμιακά στοιχεία, ανά οικοδομικό τετράγωνο σε μορφή αρχείου excel από την 
απογραφή του 2001, παραχωρήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Τα 
στοιχεία αυτά μετά από κατάλληλη επεξεργασία, συντέλεσαν στο να δημιουργηθεί μια 
στήλη μόνιμου πληθυσμού ανά οικοδομικό τετράγωνο. Το αρχείο οικοδομικών 
τετραγώνων (shape file)  παραχωρήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ.  
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Oδικό δίκτυο συλλέχθηκε από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό openstreetmap. Με 
κατάλληλη επεξεργασία, έγιναν ψηφιοποιήσεις και δημιουργήθηκαν τα πεδία 
απαγορεύσεων στροφών, κατευθύνσεων, ταχύτητας, διευθύνσεων κ.α. 
Αρχείο, με τις εμπορικές επιχειρήσεις του Νομού Πιερίας, παραχωρήθηκε από το 
Εμπορικό Επιμελητήριο Πιερίας. Απομονώθηκαν οι επιχειρήσεις που δρουν 
αποκλειστικά στον αστικό ιστό της πόλης και κατηγοριοποιήθηκαν κατά ΣΤΑΚΟΔ 
2008 σε εμπορικές και μεταποιητικές. Το αρχείο στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για 
γεωκωδικοποίηση. 
Σημειακό αρχείο (shapefile) με της δημόσιες χρήσεις και κτίρια συλλέχθηκαν από το 
geodata.gov.gr και κατηγοριοποιήθηκαν οι χρήσεις κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008 σε 
υγειονομικές, παιδείας και διοικητικές. 
Συνοπτικά χρησιμοποιήθηκαν υλικά: 
 G.P.S. Mobile Mapper 6 της Magellan 
 SD card 4 gigabyte  
 PC Desktop 
 Λογισμικό ArcGIS 10 και Excel Microsoft Office 2010 
 MapInfo 11.0 
Συνοπτικά συλλέχθηκαν τα εξής υπόβαθρα: 
 Θέσεις κάδων 
 Διαδρομές απορριμματοφόρων 
 Βαθμονόμηση πληρότητας κάδων 
 Ζυγολόγια βάρους τομέων αποκομιδής  για τα έτη 2011-2013 
 Οικοδομικά τετράγωνα Δήμου Κατερίνης 
 Πληθυσμιακό υπόβαθρο ανά οικοδομικό τετράγωνο 
 Οδικό δίκτυο  
 Χρήσεις 
 Δημόσια κτίρια 
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7.7 Αποτύπωση υφιστάμενη κατάστασης στην Κατερίνη 
 
Στον πίνακα 7. περιέχονται οι τομείς ευθύνης και τα δρομολόγια ανά τομέα. Παρακάτω 
παρουσιάζονται οι πολεοδομικές ενότητες της Κατερίνης (εικόνα 7.), όπως 
διαμορφώθηκαν σε λογισμικό MapInfo, με δεδομένα που παραχωρήθηκαν από τον 
Δήμο Κατερίνης 
 
Εικόνα 9. Πολεοδομικές ενότητες Κατερίνης 
 
 
Συνολικά στο πόλη της Κατερίνης, αποτυπώσαμε 456 κάδους. Το οδικό δίκτυο της 
Κατερίνης έχει  μήκος περίπου 223 χιλιόμετρα. Στο χάρτη 1 αποτυπώθηκαν οι 379 
θέσεις των συνολικά 456 κάδων στο μήκος όλου του οδικού δικτύου.  
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Χάρτης 1. Θέσεις Κάδων στο οδικό δίκτυο της Κατερίνης 
 
 
Στο χάρτη δύο (2) αποτυπώθηκε το δρομολόγιο Κέντρο – Καταφυγιώτικα –
Μυλαύλακο, με συνολικά 111 στάσεις, ενώ στο χάρτη τρία αποτυπώνονται 123 
στάσεις. Στο χάρτη τέσσερα (4) αποτυπώνονται 130 θέσεις, ενώ στο χάρτη πέντε 123, 
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Χάρτης 2. Ανακύκλωση τομέα Κέντρο – Καταφυγιώτικα - Μυλαύλακος 
 
 
Χάρτης 3. Ανακύκλωση τομέα Κέντρο -Ευαγγελικά 
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Χάρτης 4. Ανακύκλωση τομέα Κέντρο –Σιδηροδρομικός Σταθμός 
 
 
Χάρτης 5. Ανακύκλωση τομέα Κέντρο –Χηράδικα 
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Χάρτης 6. Ανακύκλωση τομέα Κέντρο –Βατάν 
 
Χάρτης 7. Ανακύκλωση τομέα Σαββάτο – Κυριακή (Κέντρο-Λαϊκή)  
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Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της απόστασης που κάλυψε το κάθε 
δρομολόγιο, βάσει του Shape length, που καταγράφηκε από το G.P.S. και υπολογίστηκε 
στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών.  
 
Πίνακας 10. Διανυθείσα απόσταση ανά δρομολόγιο 
 
7.8 Επεξεργασία Δεδομένων 
 
Ο Δήμος Κατερίνης δεν είχε στοιχεία σχετικά με τις θέσεις των κάδων, οπότε έγινε 
αποτύπωση με G.P.S. χειρός. Τα σημειακά και γραμμικά δεδομένα μετατράπησαν σε 
θεματικό επίπεδο σε σύστημα αναφοράς Greek Grid (ΕΓΣΑ΄87). Στη συνέχεια, στα 
σημειακά δεδομένα εισήχθησαν πεδία για την θέση των κάδων, τον αριθμό τους και το 
είδος του κάδου (εικόνα 10). Θεωρήθηκε ότι οι μεγάλοι κάδοι των 1100 lt έχουν βάρος 
50 κιλών, ενώ οι μικροί που κυμαίνονται από 500 lt έως 660 lt και βάρος 25 κιλών και 
10 κιλά ζυγίζουν οι σταθεροί. 
 
Εικόνα 10. Αρχείο με πληροφορία για τους κάδους 
 
 









ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 24,819 
ΣΥΝΟΛΟ 287,314 
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Δημιουργήθηκαν συνολικά τα πεδία: 
 Bin size (μέγεθος κάδου) 
 Bins (αριθμός κάδων ανά θέση) 
 Bins code (μοναδικός κωδικός) 
  type capacity (κιλά ανά τύπο κάδου)  
  total capacity (συνολικά κιλά όλων των κάδων σε μία θέση)  
Η βαθμονόμηση των κάδων ανά τομέα και ημέρα καταγράφηκαν σε ένα αρχείο excel 
σε κλίμακα 0-5, με το 5 να ισούται με υπερχείλιση. Υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές της 
βαθμονόμησης ανά θέση. Στη συνέχεια υπολογίστηκε η μέση τιμή των ζυγολογίων ανά 
τομέα  από τι 1/5/12 έως 30/4/13. Μετά, υπολογίστηκε το ποσοστό που πρόεκυψε ότι 
κατέχει ο κάθε κάδος στο άθροισμα του συνόλου των κάδων (μέση τιμή θέσης κάδου / 
άθροισμα βαθμολογίας κάδων). Το ποσοστό, ανά θέση κάδου που προκύπτει, διαιρείται 
με την μέση τιμή ζυγολογίου ανά τομέα και προκύπτει το τελικό βάρος του κάθε κάδου. 
Στη συνέχεια, για λόγους ευκολίας στρογγυλοποιήθηκε η τελική τιμή στον πλησιέστερο 
ακέραιο με την χρήση της εντολής ROUND.    
 
7.8.1 Δίκτυο δημιουργία και επεξεργασία 
 
Μετά την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων δεδομένων, δημιουργήθηκε αρχείο 
του οδικού δικτύου του τομέα που περιέχει τις χωρικές πληροφορίες και τις 
περιγραφικές ιδιότητες, από το οποίο προήλθε η βάση δεδομένων του δικτύου 
δρομολόγησης. Για την εισαγωγή του στο Network Analyst στο πίνακα περιγραφών 
(table) του οδικού δικτύου, δημιουργήθηκε ένα πεδίο με την ονομασία των οδών (στα 
ελληνικά και τα αγγλικά και τις πιθανές παραλλαγές της ονομασίας της οδού), ένα 
πεδίο με την αρίθμησή των οδών ενώ προστέθηκε το πεδίο "Oneway", στο οποίο 
καθορίζεται η φορά κίνησης επί της οδού. Το πεδίο "Oneway" λαμβάνει τις τιμές: TF 
όταν η φορά διάσχισης της οδού είναι αντίθετη με τη φορά που έχει ψηφιοποιηθεί η 
οδός, FT όταν η φορά διάσχισης της οδού είναι όμοια με τη φορά της ψηφιοποίησης, Ν 
όταν η οδός είναι απροσπέλαστη και κενό όταν η διάσχιση της οδού μπορεί να γίνει και 
από τις δύο κατευθύνσεις. Επίσης προστέθηκε το πεδίο "Length" το οποίο αποθηκεύει 
το μήκος κάθε ακμής του δικτύου και το πεδίο "Minutes" που αποθηκεύει τη τιμή που 
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προκύπτει από τη διαίρεση του μήκους της ακμής, με τη μέση ταχύτητα κίνησης στην 
ακμή και αντιπροσωπεύει τον απαιτούμενο χρόνο για τη διάσχιση της ακμής. Για την 
εφαρμογή της δρομολόγησης, απαραίτητο είναι και το αρχείο των στάσεων που 
πραγματοποίησε το απορριμματοφόρο, δηλαδή η θέση των κάδων στο τομέα. Επειδή οι 
στάσεις μπορεί να αντιστοιχούν σε περισσότερους του ενός κάδους, στο πίνακα των 
στάσεων προστέθηκε το πεδίο bins στο οποίο καταγράφεται ο αριθμός των κάδων σε 
κάθε στάση (Τσουφη,2010). 
Για την εργασίας μας υπολογίστηκε ότι  ο χρόνος παραμονής του απορριμματοφόρου 
σε κάθε στάση, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των κάδων στη στάση επί το μέσο 
χρόνο που απαιτείται για τη φόρτωση, την εκκένωση και την επαναφορά των κάδων και 
o οποίος για κάδους χωρητικότητας 500 -1.100 lt είναι 2 min. Σημειώνεται σε αυτό το 
σημείο ότι δεν λήφθησαν υπόψιν στη μελέτη μας φωτεινοί οδικοί σηματοδότες. Για το 
λόγω αυτό ορίσαμε μικρότερη ταχύτητα κίνησης για τα αποριμματοφόρα.  
Το δίκτυο περιλαμβάνει  τα εξής πεδία: 
Πίνακας 11. Πεδία Οδικού Δικτύου 
ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ 
OBJECTID ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ObjectID 
SHAPE ΕΙΔΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Geometry 
ALTNAME1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΔΩΝ String 
NAME ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΔΩΝ String 
ONEWAY ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΥ String 
MINUTES ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΣΧΙΣΗΣ ΟΔΟΥ Float 
LENGTH ΜΗΚΟΣ ΟΔΟΥ Double 
FROM LEFT ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Double 
TO LEFT ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Double 
FROM RIGHT ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ Double 
TO RIGHT ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ Double 
 
Για την δημιουργία του  Network Dataset  ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: 
1. Ορίστηκε η πηγή δεδομένων 
2. Δημιουργήθηκε το νέο Network Dataset  
3. Προσδιορίστηκαν οι περιορισμοί για τις στροφές 
4. Ελέχθηκε η συνδεσιμότητα στις διασταυρώσεις των τόξων 
5. Έγινε ορισμός του Elevation Fileld 
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6. Στη συνέχεια ορίστηκαν τα πεδία που αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του 
δικτύου όπως το Minutes,Oneway 
7. Ορίστηκαν οι μεταβλητές Length του μήκους 
8. Ορίστηκε οδηγός για τη δημιουργία διαγράμματος οδηγιών 
Αφού ακολουθήθηκαν τα βήματα,  ορίστηκε το τελικό αρχείο με τις θέσεις των κάδων, 
φορτώθηκε και έγινε solve του vehicle routing.  Στην οθόνη εμφανίστηκαν τα 
αποτελέσματα και ζητήθηκαν οδηγίες κατεύθυνσης οχημάτων εικόνα 11. 
 
Εικόνα 11: Επίλυση προβλήματος δρομολόγησης 
 
7.8.2 Γεωκωδικοποίηση διευθύνσεων 
 
Η γεωκωδικοποίηση είναι η μετατροπή πληροφοριών διευθύνσεων σε συντεταγμένες, 
σε ένα συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το 
ΕΓΣΑ 87. Μας παραχωρήθηκε αρχείο excel από το εμπορικό επιμελητήριο Κατερίνης, 
το οποίο κατηγοριοιποιήθηκε κατά ΣΤΑΚΟΔ 2008 σε εμπορικές, μεταποιητικές και 
υπηρεσίες. Στο αρχείο δικτύου για γεωκοδικοποίση, που αναφερθήκαμε κατά την 
συλλογή, δημιουργούμε address locator (εικόνα 12) για τον εντοπισμό των χωρικών 
στοιχείων στο ψηφιακό υπόβαθρο. 
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Εικόνα 12. Γεωκωδικοποίηση χρήσεων 
 
7.8.3  Πολυκριτηριακή Ανάλυση 
 
Κατά την πολύκριτηριακή ανανάλυση χρησιμοποιήθηκαν πλυθυσμιακά δεδομένα , το 
αρχείο των δημοσίων κτιρίων και το αποτέλεσμα της γεωκωδικοποίησης ως αρχείο 
χρήσεων.Οι πληθυσμοί ανα οικοδομικό τετράγωνο μετατράπηκαν σε κόμβους (σημεία), 
στα οποία δημιουργήσαμε buffer των 200 μέτρων και στην συνέχεια εφαρμόστηκε 
point density (Εικόνα 13)  
 
Εικόνα 13.  Point Density 
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Για τις χρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες,  εφαρμόστηκε  Euclidean distance για cell size 10 
και έγινε classification για 50,200,500 και 1000 μέτρα.   
 
Εικόνα 14.  Euclidean distance 
 
Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε reclassify (Spatila Analyst tolls > Reclassify) και στο 
αποτέλεσμα εφαρμόστηκε weighted sum  (εικόνα 15). Το αποτέλεσμα που προκύπτει 
είναι ο νέος χάρτης ζήτησης. 
 
Εικόνα 15. Weighted sum   
 
Οι συντελεστές βάρους κριτηρίων που δόθηκαν για κάθε μεταβλητή είναι: 
 Πληθυσμός: 0,5 
 Χρήσεις: 0,2 
 Δημόσιες υπηρεσίες 0,3 
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7.8.4. Location Alocation 
 
Από το νέο χάρτη ζήτησης, που προέκυψε κατά την πολυκριτηριακή ανάλυση, κάνω 
spatial join στους κόμβους του πληθυσμού, για να αποδώσω την  τιμή στους κόμβους 
από το χάρτη ζήτησης. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε Location Alocation μεσω network 
analyst (εικόνα 16). Εν συνεχεία εφαρμόστηκε η p-median , ζητώντας να κρατήθουν οι 
υφιστάμενες  θέσεις κάδων, οι οποίες αποτελούν για εμάς τα facilities ενω  demand 
είναι  οι  κόμβοι με το νέο βάρος.  
 
 
Εικόνα 16. Location Alocation 
 
7.9 Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων 
 
Στην ενότητα αυτή οπτικοποίηθηκαν τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι το 
τελικό μέρος του μεθοδολογικού πλαισίου και αποδυκνύουν την επίτευξη των 
επιστημονικών στόχων και μεθοδολιγίας.   
 
7.9.1 Σενάρια διαρομών 
 
Συνολικά δημιουργήθηκαν δύο σενάρια. Στο πρώτο σενάριο, δημιουργήθηκαν τρείς 
διαδρομές για τρία οχήματα, ενώ στο δεύτερο σενάριο, τέσσερις διαδρομές για τέσσερα 
οχήματα.  
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7.9.1.1 Σενάριο πρώτο 
 
 
Χάρτης 8. Σενάριο 1 Διαδρομή πρώτη 
Στη διαδρομή αυτή  (χάρτης 8), το όχημα κινείται στην περιοχή των Ευαγγελικών και του 
Βατάν, καλύπτωντας ταυτόχρονα το βορειοδυτικό τομέα του κέντρου της πόλης. 
 
Χάρτης 9. Σενάριο 1 Διαδρομή δεύτερη 
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Στη διαδρομή αυτή (χάρτης 9), το όχημα κινείται στην περιοχή του Εθνικού Σταδίου , 
Σιδηροδρομικού και Καπνικού σταθμού. 
.
 
Χάρτης 10.  Σενάριο 1 Διαδρομή τρίτη 
Στη διαδρομή αυτή, εξυπηρετείται κυρίως το πολεοδομικό κέντρο, η περιοχή του Βατάν και η 
επέκταση Σιδηροδρομικού Σταθμού. Οι αδυναμίες του πρώτου σεναρίου αποτυπώνονται στο 
χάρτη 11, καθώς δεν εξυπηρετούνται 53 κάδοι.  
 
Χάρτης 11. Σενάριο 1 θέσεις που δεν εξυπηρετούνται 
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7.9.1.2 Σενάριο δεύτερο 
 
Το σενάριο δεύτερο που δημιουργήθηκε, περιλαμβάνει τέσσερεις διαδρομές και οχήματα για 
την εξυπηρέτηση του αστικού ιστού της Κατερίνης. 
 
Χάρτης 12. Σενάριο 2 Δρομολόγιο πρώτο 
 
Στη διαδρομή αυτή  (χάρτης 12), καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της περιοχης Βατάν και 
Ευγγελικών με  95 στάσεις. Το δεύτερο δρομολόγιο (χάρτης 13) καλύπτει την περιοχή των 
Αστικών , Εθνικού σταδίου και τον Σιδηροδρομικό σταθμό με 94 στάσεις.  
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Χάρτης 13.  Σενάριο 2 Δρομολόγιο δεύτερο 
 
Χάρτης 14.  Σενάριο 2 Δρομολόγιο τρίτο 
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Χάρτης 15. Σενάριο 2 Δρομολόγιο τέταρτο 
 
Το τρίτο δρομολόγιο καλύπτει το κέντρο και το Βατάν με 96 στάσεις, ενώ στο τέταρτο 
δρομομολόγιο πραγματοποιούνται 94 στάσεις. Παρακάτω παρατίθενται τα 
αποτελέσματα του πρώτου και δεύτερου σεναρίου.  
  
Πίνακας 12. Αποτελέσματα 1ου Σεναρίου 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ m 
1 277,618331 min 112 24219,235627 m 
2 282,398366 min 108 31162,352563 m 
3 299,289568 min 106 36085,714555 m 
ΣΥΝΟΛΟ 859,3063     min 
 
326 91467,30275 m 
 
 
Πίνακας 13. Αποτελέσματα 2ου Σεναρίου 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ m 
1 244,617714 min 95 21004,09185 m 
2 257,289393 min 94 28135,7576 m 
3 284,15051 min 96 26274,93365 m 
4 319,165474 min 94 30891,58498 m 
ΣΥΝΟΛΟ 1105,223091 min 379 106306,3681 m  
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Το πρώτο σενάριο, με διάρκεια 14,31 ωρών, με 326 στάσεις και δυανυόμενη απόσταση 
91,46 Km, παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες, καθώς αδυνατεί να εξυπηρετήσει 53 θέσεις 
κάδων. Το δεύτερο σενάριο, με 18,42 ώρες αποκομμιδής, 379 στάσεις  και 106,30 Km 
διανυόμενη απόσταση, αποτελεί ευνοικότερό σενάριο, αφού εξυπηρετεί όλη την 
περιοχή. Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, τα συνεργεία καθαριότητας  
απασχολούνται 6 ώρες ανά δρομολόγιο. Για τα πέντε συνολικά δρομολόγια που 
καλύπτουν τον τομέα της Κατερίνης, έχουμε 27 ώρες απασχόλησης. Από τους πίνακες 
7.5.1. και 7.5.2 προέκυψαν  η μέση τιμή απόστασης που διένυσαν ανά ημέρα, για όλη 
την εβδομάδα, σε κάθε τομέα τα απαριμματοφόρα.  
 
Πίνακας 14.  Μέση τιμή δυανυθέντων χιλιομέτρων / τομέα 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  
ΚΕΝΤΡΟ-ΧΗΡΑΔΙΚΑ 47 Km 
ΚΕΝΤΡΟ-ΣΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΣ 61 Km 
ΚΕΝΤΡΟ-ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΙΚΑ ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΣ 44 Km 
ΚΕΝΤΡΟ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ 45 Km 
ΚΕΝΤΡΟ- ΒΑΤΑΝ 24,8 Km 
ΣΥΝΟΛΟ 221,8 Km 
 
Πίνακας 15.  Σύγκριση σεναρίων με εμπειρική μέθοδο 
 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 
ΣΕΝΑΡΙΟ 1 54,85% 47% 
ΣΕΝΑΡΙΟ 2 52,07% 31,78% 
 
Από την σύγκριση των σεναρίων προέκυψε ο πίνακας 15. Το σενάριο που επιλέχθηκε 
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7.9.2  Χωροθέτηση νέων κάδων 
 
Από το αποτέλεσμα της πολυκριτηριακής ανάλυσης, προέκυψε νέα ζήτηση και η 
ανάγκη για νέους κάδους. Στον χάρτη 16 φαίνεται η συνολική εικόνα των κάδων στις 
ήδη υφιστάμενες θέσεις και προβάλλονται οι θέσεις που χρειάζονται ενίσχυση.  
 
Χάρτης 16. Χωροθέτηση νέων κάδων 
 
 
Χάρτης 17. Ενίσχυση θέσης κάδων 
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Στο χάρτη 17 απεικονίστηκαν οι θέσεις που χρειάζονται να προστεθούν και να 
αφαιρεθούν κάδοι. Με το κόκκινο χρώμα απαιτείται η προσθήκη 1-3 κάδων ,ενώ με το 
μπλέ η απόσυρσή τους. Προσθήκη κάδων απαιτείται περιμετρικά του κέντρου και στην 
περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού. Αντίθετα, αφαίρεση κάδων χρειάζεται στην 
περιοχή του Δημαρχείου και σε κάποιες θέσεις στην επέκταση Βατάν και Ευαγγελικών. 
Οι νέοι κάδοι που θα χρειαστεί να προστεθούν είναι συνολικά είναι 56, αυξάνοντας τον 
συνολικό αριθμό κάδων σε  511.  
7.9.3 Κατανομή κάδων 
 
Οι κάδοι στο συγκεκριμένο χάρτη (18)  αποτελούν τα facilities, ενώ demand points 
είναι οι κόμβοι με το νέο βάρος τους. Μας δείχνει δηλαδή κάθε κόμβος, σε ποιο κάδο 
επιλέγεται να πάει. Την πραγματική ζήτηση δηλαδή. Οι γραμμές είναι το τελικό 
αποτέλεσμα της μεθόδου p-median που εφαρμόστηκε. 
 
 
Χάρτης 18.  Location –Alocation 
Στην εφαρμογή παρουσίατηκαν οι υποδομές του Δήμου Κατερίνης, τα ποσοστά 
ανάκτησης και οπτικοποίηθηκαν τα αποτελέσματα των σεναρίων δρομολόγησης και 
χωροθέτησης, κατανομής κάδων. Στο κεφάλαιο οκτώ παρουσιάζονται τα 
συμπεράσματα που απορρέουν από την μελέτη εφαρμογής. 
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Ο όρος της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης σημαίνει συμμετοχή, πρόσβαση και 
οργανωμένη δράση. Το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων είναι κατ’ εξοχήν το 
θέμα που αποτελεί μέτρο της συνεννόησης όλης της κοινωνίας, για την ποιότητα που 
είναι διατεθειμένη να εξασφαλίσει και τον περιβαλλοντικό πολιτισμό στον οποίο 
στοχεύει Το σύστημα ανακύκλωσης στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
λειτουργεί στην Ελλάδα περισσότερο με έναν εμπειρικό τρόπο, στηριζόμενο σε εθνική 
νομοθεσία και κοινοτικές οδηγίες. Στη διεθνή κοινότητα και στη Η.Π.Α. η 
δρομολόγηση απορριμματοφόρων γίνεται με την χρήση σύγχρονων τεχνολογικών 
εργαλείων και την χρήση συστημάτων άμεσης μέτρησης την ώρα της αποκομιδής. Το 
σύστημα επικοινωνεί σε ρεαλιστικό χρόνο μέσω GPRS (General Packet Radio Service) 
To GPRS είναι μια  «μη φωνητική» υπηρεσία «προστιθέμενης αξίας», που επιτρέπει 
την αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας GSM. Τα 
δεδομένα της συλλογής μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο και μεταφέρονται σε 
κεντρικό server. Ειδικό τμήμα στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό επεξεργάζεται 
τα δεδομένα με εργαλεία γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και στατιστικού 
ελέγχου. Η ελληνική πραγματικότητα είναι διαφορετική και στηρίζεται σε μια 
εμπειρική προσέγγιση των πραγμάτων. Τα τελευταία χρόνια γίνονται συντονισμένες 
προσπάθειες να οργανωθεί και να γίνει πιο συστηματική η συλλογή στερεών 
αποβλήτων. Η ανακύκλωση στη χώρα μας έχει κάνει σημαντικά βήματα και έχει 
υλοποιήσει τους στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ευθύνη της συλλογής 
των αποβλήτων συσκευασιας έχουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι, 
στις μέρες μας, υπερβάλλουν εαυτό, προκειμένου να ανταποκριθούν στο έργο της 
ανακύκλωσης .Η έλλειψη οικονομικής ρευστότητας στους δήμους έχει σαν συνέπεια 
την κακή συντήρηση των οχημάτων. Πολλά οχήματα βγαίνουν εκτός λειτουργίας 
ελλείψη συντηρήσεως με αποτέλεσμα να ανατρέπονται τα προγραμματισμένα 
δρομολόγια.     
Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στην 
συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων της ανακύκλωσης. Οι συνεχείς 
αλλαγές, που πραγματοποιούνται στο χώρο και τις χρήσεις, στα μεγάλα πολεοδομικά 
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συγκροτήματα κάνουν αναγκάια την καταγραφή χωρικών δεδομένων. Η χρήση των 
ΓΣΠ στην υπηρεσία της διαχείρισης αποριμμάτων θα βελτιστοποιήσει το σύστημα 
αποκομμιδής. Τα οφέλη της χρήσης είναι οικονομικά , περιβαλλοντικά και κοινωνικά. 
Η παρούσα μελέτη εφαρμόστηκε αποκλειστικά στον αστικό ιστό του Δήμου Κατερίνης, 
Για το πολεοδομικό κέντρο της Κατερίνης έγινε πρωτογενής έρευνα και 
συγκεντώθηκαν στοιχεία για τις θέσεις των κάδων, την βαθμονόμηση και τα ζυγολόγια 
των διαδρομών. Με τη χρήση του προγράμματος ArcMap, επιχειρήθηκε ο σχεδιασμός 
των δρομολογίων και επαναχωροθέτηση των κάδων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα 
δρομολόγια, οι χρόνοι συλλογής και να προσδιοριστεί ορθά η ζήτηση. Στην εργασία 
παρουσιάστηκε σενάριο τεσσάρων διαδρομών που επιτυγχάνει βελτίωση στο χρόνο 
αποκομιδής κατά 31,78% και ελαχιστοποιεί την απόσταση κατά 52,07%. Επίσης το 
μοντέλο χωροθέτησης που εφαρμόστηκε πρότεινε την χωροθέτηση 53 νέων κάδων στις 
υφιστάμενες θέσεις.  
Νέες τεχνολογικές εφαρμογές, με την χρήση δικτύων κινητής τηλεφωνία,ς δημιουργούν 
νεα δυναμική στη διαχείριση των περιβαλλοντκών συστημάτων και την «πράσινη 
βιομηχανία» .  
Η χωροθέτηση των κάδων απορριμμάτων επηρεάζεται από πολεοδομικά, χωροταξικά 
και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Το αν ένας κάδος θα τοποθετηθεί μπροστά ή πίσω από 
το κτίριο, στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο, επηρεάζει την επιλογή του τύπου και του 
μεγέθους του. Συχνό είναι το φαινόμενο δημιουργίας κοινωνικών προβλημάτων από 
την όχληση που προκαλείται στους πολίτες κατά τη χωροθέτηση των κάδων. 
Παρατηρούνται παράπονα από τους πολίτες, οι οποίοι θέλουν οι κάδοι να είναι όσο το 
δυνατόν πιο μακριά από την πόρτα τους, για να αποφύγουν φαινόμενα όπως η 
κακοσμία και ο κίνδυνος μολύνσεων [Παναγιωτόπουλος, 2002). 
Η αναδιοργάνωση του συστήματος προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων στους 
κάδους προϋποθέτει τη τοποθέτηση των κάδων στο οδικό δίκτυο της περιοχής, με τα 
σημεία των διασταυρώσεων να είναι προτιμητέα, η νέα θέση των κάδων να μην απέχει 
πολύ από την υφιστάμενη (απόσταση όχι μεγαλύτερη από 60 m) απόσταση που θα 
διανύει ο πολίτης μέχρι τον κοντινότερο κάδο να μην υπερβαίνει τα 60 m και να είναι 
δυνατή η εγκατάσταση δύο ή περισσότερων κάδων στην ίδια θέση (ο αριθμός 
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εξαρτάται από τη χρήση γης και το πληθυσμό της εξυπηρετούμενης περιοχής) 
(Chalkias,Lasaridi,2009).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
ΟΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1 
 
 1:    Start at start station    




  3:    
Arrive at Location 90, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  4:    Depart Location 90    




  6:    Make sharp left on Katerinis-Ano Agiou Ioannou 
1391,6 
m 
1 min  




  8:    
Arrive at Location 141, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  9:    Depart Location 141    








  12:    
Arrive at Location 157, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  13:    Depart Location 157    








  16:    
Arrive at Location 138, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  17:    Depart Location 138    




  19:    
Make sharp left on Filippou and immediately turn left on 









  21:    
Arrive at Location 158, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  22:    Depart Location 158    
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  26:    
Arrive at Location 151, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  27:    Depart Location 151    




  29:    
Arrive at Location 152, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  30:    Depart Location 152    












  34:    
Arrive at Location 188, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  35:    Depart Location 188    
















  40:    
Arrive at Location 104, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  41:    Depart Location 104    




  43:    
Arrive at Location 103, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  44:    Depart Location 103    








  47:    
Arrive at Location 102, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  48:    Depart Location 102    
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  51:    
Arrive at Location 16, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  52:    Depart Location 16    
















  57:    
Arrive at Location 272, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  58:    Depart Location 272    












  62:    
Arrive at Location 162, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  63:    Depart Location 162    












  67:    
Arrive at Location 163, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  68:    Depart Location 163    








  71:    
Arrive at Location 161, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  72:    Depart Location 161    




  74:    
Arrive at Location 160, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  75:    Depart Location 160    
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  78:    
Arrive at Location 150, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  79:    Depart Location 150    








  82:    
Arrive at Location 159, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  83:    Depart Location 159    




  85:    






  86:    
Arrive at Location 148, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  87:    Depart Location 148    








  90:    
Arrive at Location 147, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  91:    Depart Location 147    




  93:    
Arrive at Location 146, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  94:    Depart Location 146    




  96:    
Arrive at Location 149, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  97:    Depart Location 149    




  99:    
Arrive at Location 145, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  100:    Depart Location 145    




  102:    Make sharp left on Nikolaou Plastira 279,9 m < 1  
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  104:    
Arrive at Location 177, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  105:    Depart Location 177    








  108:    
Arrive at Location 178, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  109:    Depart Location 178    








  112:    
Arrive at Location 144, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  113:    Depart Location 144    








  116:    
Arrive at Location 143, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  117:    Depart Location 143    








  120:    
Arrive at Location 179, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  121:    Depart Location 179    








  124:    
Arrive at Location 180, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  125:    Depart Location 180    








  128:    Turn right on Ploutarchou 156,2 m < 1  
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  129:    
Arrive at Location 115, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  130:    Depart Location 115    












  134:    
Arrive at Location 85, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  135:    Depart Location 85    








  138:    
Arrive at Location 116, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  139:    Depart Location 116    




  141:    
Arrive at Location 112, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  142:    Depart Location 112    








  145:    
Arrive at Location 114, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  146:    Depart Location 114    




  148:    
Arrive at Location 113, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  149:    Depart Location 113    








  152:    
Arrive at Location 89, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  153:    Depart Location 89    
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  157:    
Arrive at Location 88, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  158:    Depart Location 88    




  160:    
Arrive at Location 87, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  161:    Depart Location 87    








  164:    
Arrive at Location 183, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  165:    Depart Location 183    








  168:    
Arrive at Location 70, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  169:    Depart Location 70    




  171:    
Arrive at Location 69, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  172:    Depart Location 69    




  174:    
Arrive at Location 48, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  175:    Depart Location 48    








  178:    
Arrive at Location 47, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  179:    Depart Location 47    




  181:    Turn right on S. Tsikopoulou 159,5 m < 1  
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  183:    
Arrive at Location 46, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  184:    Depart Location 46    








  187:    
Arrive at Location 45, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  188:    Depart Location 45    












  192:    
Arrive at Location 42, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  193:    Depart Location 42    








  196:    
Arrive at Location 43, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  197:    Depart Location 43    








  200:    
Arrive at Location 41, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  201:    Depart Location 41    








  204:    
Arrive at Location 44, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  205:    Depart Location 44    




  207:    Turn right on Enipeos 172 m < 1  
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  212:    
Arrive at Location 32, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  213:    Depart Location 32    




  215:    
Arrive at Location 33, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  216:    Depart Location 33    








  219:    
Arrive at Location 34, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  220:    Depart Location 34    








  223:    
Arrive at Location 35, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  224:    Depart Location 35    








  227:    
Arrive at Location 36, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  228:    Depart Location 36    








  231:    
Arrive at Location 37, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  232:    Depart Location 37    
  233:    Continue northeast on Episkopou N. Lousi 79,2 m < 1  
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  234:    






  235:    
Arrive at Location 40, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  236:    Depart Location 40    




  238:    
Arrive at Location 39, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  239:    Depart Location 39    




  241:    
Turn right on Theofilou Kairi and immediately turn right on 





  242:    
Arrive at Location 38, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  243:    Depart Location 38    












  247:    
Arrive at Location 24, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  248:    Depart Location 24    




  250:    










  252:    
Arrive at Location 25, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  253:    Depart Location 25    












  257:    
Arrive at Location 26, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  258:    Depart Location 26    
  259:    Continue east on Nikiforou Vrettakou 120 m < 1  
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  261:    
Arrive at Location 27, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  262:    Depart Location 27    












  266:    
Arrive at Location 20, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  267:    Depart Location 20    








  270:    
Arrive at Location 21, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  271:    Depart Location 21    












  275:    
Arrive at Location 23, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  276:    Depart Location 23    








  279:    
Arrive at Location 22, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  280:    Depart Location 22    
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  286:    
Arrive at Location 54, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  287:    Depart Location 54    








  290:    






  291:    
Arrive at Location 51, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  292:    Depart Location 51    




  294:    
Arrive at Location 52, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  295:    Depart Location 52    




  297:    






  298:    
Arrive at Location 53, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  299:    Depart Location 53    
















  304:    
Arrive at Location 370, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  305:    Depart Location 370    




  307:    
Arrive at Location 366, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  308:    Depart Location 366    
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  313:    
Arrive at Location 62, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  314:    Depart Location 62    




















  320:    
Arrive at Location 193, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  321:    Depart Location 193    








  324:    
Arrive at Location 110, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  325:    Depart Location 110    




























  333:    
Arrive at Location 111, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  334:    Depart Location 111    
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  338:    
Arrive at Location 118, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  339:    Depart Location 118    








  342:    
Arrive at Location 121, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  343:    Depart Location 121    












  347:    
Arrive at Location 129, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  348:    Depart Location 129    








  351:    
Arrive at Location 122, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  352:    Depart Location 122    








  355:    
Arrive at Location 123, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  356:    Depart Location 123    








  359:    
Arrive at Location 83, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  360:    Depart Location 83    
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  365:    
Arrive at Location 124, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  366:    Depart Location 124    








  369:    
Arrive at Location 82, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  370:    Depart Location 82    




  372:    
Arrive at Location 81, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  373:    Depart Location 81    








  376:    
Arrive at Location 94, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  377:    Depart Location 94    




  379:    
Arrive at Location 125, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  380:    Depart Location 125    








  383:    
Arrive at Location 128, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  384:    Depart Location 128    




  386:    
Arrive at Location 127, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  387:    Depart Location 127    
  388:    Continue north on Nikomideias 87,4 m < 1  
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  390:    
Arrive at Location 126, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  391:    Depart Location 126    








  394:    
Arrive at Location 136, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  395:    Depart Location 136    












  399:    
Arrive at Location 133, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  400:    Depart Location 133    








  403:    
Arrive at Location 137, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  404:    Depart Location 137    












  408:    
Arrive at Location 132, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  409:    Depart Location 132    




  411:    
Arrive at Location 80, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  412:    Depart Location 80    




  414:    Turn right on Dagkli 71,3 m < 1  
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  415:    
Arrive at Location 130, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  416:    Depart Location 130    








  419:    
Arrive at Location 131, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  420:    Depart Location 131    












  424:    
Arrive at Location 79, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  425:    Depart Location 79    












  429:    
Arrive at Location 93, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  430:    Depart Location 93    








  433:    
Arrive at Location 78, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  434:    Depart Location 78    




  436:    
Arrive at Location 77, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  437:    Depart Location 77    








  440:    Arrive at Location 76, on the left  2 min  
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Service Time: 2 min 
  441:    Depart Location 76    








  444:    
Arrive at Location 75, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  445:    Depart Location 75    




  447:    
Arrive at Location 74, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  448:    Depart Location 74    












  452:    
Arrive at Location 120, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  453:    Depart Location 120    








  456:    
Arrive at Location 119, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  457:    Depart Location 119    




















  463:    
Arrive at Location 72, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  464:    Depart Location 72    




  466:    Turn left on Filota 178,3 m < 1  
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  468:    
Arrive at Location 367, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  469:    Depart Location 367    




  471:    
Arrive at Location 371, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  472:    Depart Location 371    




  474:    
Arrive at Location 368, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  475:    Depart Location 368    












  479:    
Arrive at Location 71, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  480:    Depart Location 71    












  484:    Continue on Elassonos-Katerinis 
2282,8 
m 
2 min  
  485:    Finish at finish station, on the right    
     
Total time: 4 hr 38 min 
Total distance: 24219,4 m 
Start time: 17/6/2013 12:00 μμ 
Finish time: 17/6/2013 4:38 μμ 
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4 hr 42 
min 
 
  1:    Start at start station    
  2:    Go northwest toward Katerinis-Ano Agiou Ioannou 142,1 m < 1 min  
  3:    Make sharp left on Katerinis-Ano Agiou Ioannou 1391,6 m 1 min  
  4:    Continue on Filippou 183,8 m < 1 min  
  5:    Turn left on Nikolaou Plastira 1288,4 m 1 min  
  6:    
Arrive at Location 170, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  7:    Depart Location 170    
  8:    Continue east on Nikolaou Plastira 60,7 m < 1 min  
  9:    Bear right on Katerinis-Alexandreias 130,8 m < 1 min  
  10:    Continue on Mouson 329,9 m < 1 min  
  11:    Continue on Thessalonikis 271,7 m < 1 min  
  12:    
Arrive at Location 316, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  13:    Depart Location 316    
  14:    Continue southwest on Thessalonikis 250,3 m < 1 min  
  15:    Make U-turn and go back on Thessalonikis 82,8 m < 1 min  
  16:    
Arrive at Location 313, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  17:    Depart Location 313    
  18:    Continue northeast on Thessalonikis 49,2 m < 1 min  
  19:    Make U-turn at Ioustinianou and go back on Thessalonikis 19,8 m < 1 min  
  20:    
Arrive at Location 317, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  21:    Depart Location 317    
  22:    Go southwest on Thessalonikis 103,2 m < 1 min  
  23:    
Arrive at Location 318, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  24:    Depart Location 318    
  25:    Continue southwest on Thessalonikis 140,9 m < 1 min  
  26:    
Arrive at Location 310, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  27:    Depart Location 310    
  28:    Continue south on Thessalonikis 153,9 m < 1 min  
  29:    Bear right on Kassandrou 254,6 m < 1 min  
  30:    
Arrive at Location 2, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  31:    Depart Location 2    
  32:    Continue southwest on Kassandrou 118,8 m < 1 min  
  33:    Make sharp left on Dimitriou Nika 81,8 m < 1 min  
  34:    Turn left on Palaion Patron Germanou 13 m < 1 min  
  35:    
Arrive at Location 97, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
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  36:    Depart Location 97    
  37:    Continue northeast on Palaion Patron Germanou 99,4 m < 1 min  
  38:    Turn left on Panagi Tsaldari 32,1 m < 1 min  
  39:    
Arrive at Location 91, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  40:    Depart Location 91    
  41:    Continue northwest on Panagi Tsaldari 116 m < 1 min  
  42:    Turn right on Ypsilantou 22,4 m < 1 min  
  43:    
Arrive at Location 1, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  44:    Depart Location 1    
  45:    Continue northeast on Ypsilantou 20,8 m < 1 min  
  46:    Turn right on Kitrous 106,2 m < 1 min  
  47:    Turn right on D. Vakali 2,2 m < 1 min  
  48:    
Arrive at Location 96, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  49:    Depart Location 96    
  50:    Continue southeast on D. Vakali 134,8 m < 1 min  
  51:    Turn right 20,4 m < 1 min  
  52:    
Arrive at Location 4, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  53:    Depart Location 4    
  54:    Go southeast 11,8 m < 1 min  
  55:    Turn left at Perdika 30,1 m < 1 min  
  56:    Turn right on Georgiou Karaiskaki 99,2 m < 1 min  
  57:    
Arrive at Location 374, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  58:    Depart Location 374    
  59:    Continue northeast on Georgiou Karaiskaki 89,8 m < 1 min  
  60:    Bear right on N. Dika 14,6 m < 1 min  
  61:    
Arrive at Location 234, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  62:    Depart Location 234    
  63:    Continue east on N. Dika 39,9 m < 1 min  
  64:    
Arrive at Location 271, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  65:    Depart Location 271    
  66:    Go back west on N. Dika 23,4 m < 1 min  
  67:    Turn left and immediately turn right 25,2 m < 1 min  
  68:    
Arrive at Location 375, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  69:    Depart Location 375    
  70:    Go southeast 21,1 m < 1 min  
  71:    Continue on Dekatis Enatis Maiou 118,8 m < 1 min  
  72:    Arrive at Location 376, on the left  2 min  
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Service Time: 2 min 
  73:    Depart Location 376    
  74:    Continue southeast on Dekatis Enatis Maiou 281 m < 1 min  
  75:    
Arrive at Location 377, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  76:    Depart Location 377    
  77:    Go back northwest on Dekatis Enatis Maiou 42,7 m < 1 min  
  78:    Turn left on Efkleidou 88 m < 1 min  
  79:    
Arrive at Location 226, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  80:    Depart Location 226    
  81:    Continue southwest on Efkleidou 34,8 m < 1 min  
  82:    Turn left on Dimitriou Nika 117,1 m < 1 min  
  83:    
Arrive at Location 227, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  84:    Depart Location 227    
  85:    Continue east on Dimitriou Nika 0,6 m < 1 min  
  86:    Turn left on Zacharia Papantoniou 91,5 m < 1 min  
  87:    Make sharp right on Dekatis Enatis Maiou 121,1 m < 1 min  
  88:    
Arrive at Location 378, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  89:    Depart Location 378    
  90:    Go back northwest on Dekatis Enatis Maiou 121,1 m < 1 min  
  91:    Turn right on Zacharia Papantoniou 61,3 m < 1 min  
  92:    
Arrive at Location 228, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  93:    Depart Location 228    
  94:    Continue northeast on Zacharia Papantoniou 114,6 m < 1 min  
  95:    Turn right on Avgoustinou 175,7 m < 1 min  
  96:    Turn right on A. Provelengiou 48,7 m < 1 min  
  97:    
Arrive at Location 229, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  98:    Depart Location 229    
  99:    Go back northeast on A. Provelengiou 48,7 m < 1 min  
  100:    Turn right on Avgoustinou 54 m < 1 min  
  101:    Bear right 15,3 m < 1 min  
  102:    Turn left at Anapafseos 50,3 m < 1 min  
  103:    Turn right 19,5 m < 1 min  
  104:    Continue on M. Liakopoulou 29,3 m < 1 min  
  105:    
Arrive at Location 236, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  106:    Depart Location 236    
  107:    Go back northwest on M. Liakopoulou 29,3 m < 1 min  
  108:    Continue 19,5 m < 1 min  
  109:    Turn right 37,6 m < 1 min  
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  110:    Bear right on Selefkidon 124,5 m < 1 min  
  111:    
Arrive at Location 270, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  112:    Depart Location 270    
  113:    Go back south on Selefkidon 124,5 m < 1 min  
  114:    Make sharp right 80,3 m < 1 min  
  115:    Turn left and immediately turn right 277,5 m < 1 min  
  116:    Turn right and immediately bear left 32,5 m < 1 min  
  117:    Turn right on Leonida Iasonidou 105,5 m < 1 min  
  118:    
Arrive at Location 216, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  119:    Depart Location 216    
  120:    Continue southwest on Leonida Iasonidou 115,4 m < 1 min  
  121:    Bear right on Eikostis Ogdois Oktovriou 16,6 m < 1 min  
  122:    
Arrive at Location 301, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  123:    Depart Location 301    
  124:    Continue west on Eikostis Ogdois Oktovriou 85,4 m < 1 min  
  125:    Turn left on Faiakon 9,7 m < 1 min  
  126:    
Arrive at Location 300, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  127:    Depart Location 300    
  128:    Go back north on Faiakon 9,7 m < 1 min  
  129:    
Turn left on Eikostis Ogdois Oktovriou and immediately 
turn left on Kosti Palama 
142,8 m < 1 min  
  130:    
Arrive at Location 215, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  131:    Depart Location 215    
  132:    Go back northeast on Kosti Palama 94,3 m < 1 min  
  133:    Turn left on Eikostis Ogdois Oktovriou 276,5 m < 1 min  
  134:    Make sharp left on Mesolongiou 93,2 m < 1 min  
  135:    Turn right on Achilleos 24,4 m < 1 min  
  136:    
Arrive at Location 210, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  137:    Depart Location 210    
  138:    Continue west on Achilleos 41,5 m < 1 min  
  139:    Turn right on Chrysostomou Smyrnis 34,3 m < 1 min  
  140:    
Arrive at Location 211, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  141:    Depart Location 211    
  142:    Continue northwest on Chrysostomou Smyrnis 104 m < 1 min  
  143:    Turn left on Eikostis Ogdois Oktovriou 97,8 m < 1 min  
  144:    
Arrive at Location 307, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  145:    Depart Location 307    
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  146:    Continue west on Eikostis Ogdois Oktovriou 60,1 m < 1 min  
  147:    
Turn right on Efesou and immediately turn right on 
Adrianoupoleos 
61,5 m < 1 min  
  148:    
Arrive at Location 291, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  149:    Depart Location 291    
  150:    Go northwest on Adrianoupoleos 6,6 m < 1 min  
  151:    Turn right on Efesou 154,2 m < 1 min  
  152:    Turn left on Dimitriou Nika 78,7 m < 1 min  
  153:    Turn left on Oinois 12,8 m < 1 min  
  154:    
Arrive at Location 295, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  155:    Depart Location 295    
  156:    Continue southwest on Oinois 48,9 m < 1 min  
  157:    
Arrive at Location 296, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  158:    Depart Location 296    
  159:    Continue southwest on Oinois 23,5 m < 1 min  
  160:    Turn right on Trapezountos 75,1 m < 1 min  
  161:    Turn left on Pergamou 130,8 m < 1 min  
  162:    Turn right on Eirinis 71,5 m < 1 min  
  163:    Turn left on T. Terzopoulou 77,2 m < 1 min  
  164:    Turn left on Analipseos 5,4 m < 1 min  
  165:    
Arrive at Location 209, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  166:    Depart Location 209    
  167:    Go back northwest on Analipseos 5,4 m < 1 min  
  168:    Turn left on T. Terzopoulou 383 m < 1 min  
  169:    
Arrive at Location 284, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  170:    Depart Location 284    
  171:    Go back northeast on T. Terzopoulou 133,8 m < 1 min  
  172:    
Arrive at Location 196, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  173:    Depart Location 196    
  174:    Continue east on T. Terzopoulou 71,5 m < 1 min  
  175:    
Arrive at Location 285, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  176:    Depart Location 285    
  177:    Continue northeast on T. Terzopoulou 30,3 m < 1 min  
  178:    Turn right on Agias Lavras 129,9 m < 1 min  
  179:    
Arrive at Location 288, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  180:    Depart Location 288    
  181:    Go back northwest on Agias Lavras 45,2 m < 1 min  
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  182:    
Arrive at Location 287, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  183:    Depart Location 287    
  184:    Continue northwest on Agias Lavras 44 m < 1 min  
  185:    
Arrive at Location 286, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  186:    Depart Location 286    
  187:    Continue northwest on Agias Lavras 40,7 m < 1 min  
  188:    Turn right on T. Terzopoulou 70,1 m < 1 min  
  189:    Turn right on Eikostis Pemptis Martiou 127,1 m < 1 min  
  190:    
Arrive at Location 204, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  191:    Depart Location 204    
  192:    Continue southeast on Eikostis Pemptis Martiou 116 m < 1 min  
  193:    
Arrive at Location 297, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  194:    Depart Location 297    
  195:    Continue southeast on Eikostis Pemptis Martiou 11,9 m < 1 min  
  196:    Bear left on N. Georgouli 215,3 m < 1 min  
  197:    
Arrive at Location 298, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  198:    Depart Location 298    
  199:    Continue east on N. Georgouli 75,2 m < 1 min  
  200:    Bear right on Eikostis Ogdois Oktovriou 43,1 m < 1 min  
  201:    
Arrive at Location 306, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  202:    Depart Location 306    
  203:    Continue east on Eikostis Ogdois Oktovriou 65,4 m < 1 min  
  204:    
Arrive at Location 305, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  205:    Depart Location 305    
  206:    Continue east on Eikostis Ogdois Oktovriou 20,7 m < 1 min  
  207:    
Arrive at Location 212, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  208:    Depart Location 212    
  209:    Continue east on Eikostis Ogdois Oktovriou 167,7 m < 1 min  
  210:    Make sharp right 19,1 m < 1 min  
  211:    
Arrive at Location 299, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  212:    Depart Location 299    
  213:    Continue southwest 67,4 m < 1 min  
  214:    Turn right 15,6 m < 1 min  
  215:    
Arrive at Location 213, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  216:    Depart Location 213    
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  217:    Continue west 9,2 m < 1 min  
  218:    Continue on Makedonias 9,6 m < 1 min  
  219:    
Arrive at Location 214, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  220:    Depart Location 214    
  221:    Continue west on Makedonias 255,4 m < 1 min  
  222:    
Turn left on Velissariou and immediately turn right on 
Eikostis Pemptis Martiou 
65,6 m < 1 min  
  223:    Turn left on Agiou Dionysiou 123,7 m < 1 min  
  224:    Bear left on Agrafon 201,6 m < 1 min  
  225:    Turn left at Menelaou to stay on Agrafon 29,9 m < 1 min  
  226:    
Arrive at Location 331, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  227:    Depart Location 331    
  228:    Continue southeast on Agrafon 148 m < 1 min  
  229:    Turn left on Alexandrou Ragkavi 9,2 m < 1 min  
  230:    
Arrive at Location 330, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  231:    Depart Location 330    
  232:    Go back west on Alexandrou Ragkavi 9,2 m < 1 min  
  233:    Turn left on Agrafon 122,9 m < 1 min  
  234:    Make sharp right on Loukianou 200,5 m < 1 min  
  235:    
Arrive at Location 336, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  236:    Depart Location 336    
  237:    Continue northwest on Loukianou 53,3 m < 1 min  
  238:    Make sharp left on Ipeirou 157 m < 1 min  
  239:    Turn left on Kapodistriou 84,7 m < 1 min  
  240:    
Arrive at Location 333, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  241:    Depart Location 333    
  242:    Continue southeast on Kapodistriou 17 m < 1 min  
  243:    
Turn left on Archimidous and immediately turn right on 
Mavrokordatou 
131,1 m < 1 min  
  244:    
Arrive at Location 334, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  245:    Depart Location 334    
  246:    Continue southeast on Mavrokordatou 59,4 m < 1 min  
  247:    Turn left on Koromila 105 m < 1 min  
  248:    
Turn left on Agrafon and immediately turn right on 
Gorgopotamou 
98,3 m < 1 min  
  249:    
Arrive at Location 329, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  250:    Depart Location 329    
  251:    Go east on Gorgopotamou 81,7 m < 1 min  
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  252:    Turn left on Dafnis 101,8 m < 1 min  
  253:    
Arrive at Location 328, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  254:    Depart Location 328    
  255:    Continue north on Dafnis 76,1 m < 1 min  
  256:    Turn right on Georgiou Drosini 117,1 m < 1 min  
  257:    
Arrive at Location 325, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  258:    Depart Location 325    
  259:    Continue southeast on Georgiou Drosini 204,3 m < 1 min  
  260:    
Arrive at Location 324, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  261:    Depart Location 324    
  262:    Continue east on Georgiou Drosini 22,8 m < 1 min  
  263:    Make sharp left on Eikostis Pemptis Martiou 101,7 m < 1 min  
  264:    
Arrive at Location 323, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  265:    Depart Location 323    
  266:    Continue north on Eikostis Pemptis Martiou 195,1 m < 1 min  
  267:    Turn right on Athinas 31,7 m < 1 min  
  268:    
Arrive at Location 322, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  269:    Depart Location 322    
  270:    Continue east on Athinas 133,5 m < 1 min  
  271:    Turn left on Konstantinou Karyotaki 125,9 m < 1 min  
  272:    Turn right on Navarinou 12,6 m < 1 min  
  273:    
Arrive at Location 303, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  274:    Depart Location 303    
  275:    Continue east on Navarinou 131,7 m < 1 min  
  276:    
Arrive at Location 304, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  277:    Depart Location 304    
  278:    Go back west on Navarinou 15,9 m < 1 min  
  279:    Turn right on Typaldou 119,3 m < 1 min  
  280:    Turn left on Eikostis Ogdois Oktovriou 113 m < 1 min  
  281:    Turn left on Konstantinou Karyotaki 28,7 m < 1 min  
  282:    
Arrive at Location 302, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  283:    Depart Location 302    
  284:    Go back north on Konstantinou Karyotaki 28,7 m < 1 min  
  285:    
Turn left on Eikostis Ogdois Oktovriou and immediately 
turn right on Leonida Iasonidou 
219,7 m < 1 min  
  286:    Turn right to stay on Leonida Iasonidou 76,1 m < 1 min  
  287:    Turn right to stay on Leonida Iasonidou 73,4 m < 1 min  
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  288:    
Arrive at Location 217, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  289:    Depart Location 217    
  290:    Continue east on Leonida Iasonidou 28,5 m < 1 min  
  291:    
Arrive at Location 221, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  292:    Depart Location 221    
  293:    Continue east on Leonida Iasonidou 115,1 m < 1 min  
  294:    
Arrive at Location 220, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  295:    Depart Location 220    
  296:    Continue east on Leonida Iasonidou 107,4 m < 1 min  
  297:    
Arrive at Location 218, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  298:    Depart Location 218    
  299:    Continue east on Leonida Iasonidou 156,3 m < 1 min  
  300:    Make sharp right on Alexandrou Papanastasiou 51,7 m < 1 min  
  301:    
Arrive at Location 248, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  302:    Depart Location 248    
  303:    Go back north on Alexandrou Papanastasiou 51,7 m < 1 min  
  304:    Make sharp left on Leonida Iasonidou 79,5 m < 1 min  
  305:    Turn right on Stratigou Deligianni 32,1 m < 1 min  
  306:    
Arrive at Location 247, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  307:    Depart Location 247    
  308:    Continue north on Stratigou Deligianni 79,3 m < 1 min  
  309:    Turn left on T. Giannoulladi 74,8 m < 1 min  
  310:    
Arrive at Location 238, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  311:    Depart Location 238    
  312:    Continue west on T. Giannoulladi 13,7 m < 1 min  
  313:    Turn right on A. Charalampous 156,9 m < 1 min  
  314:    
Arrive at Location 240, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  315:    Depart Location 240    
  316:    Continue northwest on A. Charalampous 2,6 m < 1 min  
  317:    Turn right on Priamou 164,7 m < 1 min  
  318:    
Arrive at Location 241, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  319:    Depart Location 241    
  320:    Continue northeast on Priamou 153,6 m < 1 min  
  321:    Turn right on Defteri Parodos Mavili 25,5 m < 1 min  
  322:    
Arrive at Location 242, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
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  323:    Depart Location 242    
  324:    Continue southeast on Defteri Parodos Mavili 92,7 m < 1 min  
  325:    
Arrive at Location 243, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  326:    Depart Location 243    
  327:    Continue southeast on Defteri Parodos Mavili 11,3 m < 1 min  
  328:    Turn left on Mavili 199,1 m < 1 min  
  329:    
Arrive at Location 244, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  330:    Depart Location 244    
  331:    Go back southwest on Mavili 358,6 m 1 min  
  332:    Turn right on Kromnis 45,9 m < 1 min  
  333:    Continue on Lezinski 72,7 m < 1 min  
  334:    
Arrive at Location 239, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  335:    Depart Location 239    
  336:    Continue southwest on Lezinski 213,2 m < 1 min  
  337:    Make sharp left on T. Giannoulladi 23,6 m < 1 min  
  338:    
Arrive at Location 237, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  339:    Depart Location 237    
  340:    Go back west on T. Giannoulladi 23,6 m < 1 min  
  341:    Bear left on Lezinski 28,5 m < 1 min  
  342:    Bear right on M. Liakopoulou 28,1 m < 1 min  
  343:    Turn left on Viktoros Ougko 102 m < 1 min  
  344:    
Turn right on Leonida Iasonidou and immediately make 
sharp left on G. Malea 
73,3 m < 1 min  
  345:    Turn right on Proti Parodos G. Malea 45 m < 1 min  
  346:    
Arrive at Location 250, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  347:    Depart Location 250    
  348:    Continue southwest on Proti Parodos G. Malea 101,2 m < 1 min  
  349:    Make sharp right 134,8 m < 1 min  
  350:    Turn right 75,3 m < 1 min  
  351:    
Turn right and immediately turn left on Dekatis Enatis 
Maiou 
51,1 m < 1 min  
  352:    
Arrive at Location 379, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  353:    Depart Location 379    
  354:    Continue west on Dekatis Enatis Maiou 80,8 m < 1 min  
  355:    Bear right on Isokratous 83,1 m < 1 min  
  356:    Turn left on Anapafseos 58,5 m < 1 min  
  357:    
Arrive at Location 222, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  358:    Depart Location 222    
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  359:    Continue west on Anapafseos 209,2 m < 1 min  
  360:    Bear right on Trapezountos 15,4 m < 1 min  
  361:    
Arrive at Location 223, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  362:    Depart Location 223    
  363:    Go back southeast on Trapezountos 15,4 m < 1 min  
  364:    Make sharp right on Anapafseos 122,3 m < 1 min  
  365:    Make sharp right on Efkleidou 14,4 m < 1 min  
  366:    
Arrive at Location 224, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  367:    Depart Location 224    
  368:    Go back southwest on Efkleidou 14,4 m < 1 min  
  369:    Turn right on Anapafseos 174,6 m < 1 min  
  370:    Bear right on Eikostis Ogdois Oktovriou 16,8 m < 1 min  
  371:    
Arrive at Location 308, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  372:    Depart Location 308    
  373:    Continue west on Eikostis Ogdois Oktovriou 12,2 m < 1 min  
  374:    Turn right on Efesou 253 m < 1 min  
  375:    Turn right on Seferi 8,1 m < 1 min  
  376:    
Arrive at Location 293, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  377:    Depart Location 293    
  378:    Continue southeast on Seferi 88 m < 1 min  
  379:    
Turn left on Gastounis and immediately turn left on 
Theodorou Zafeiraki 
159,5 m < 1 min  
  380:    
Arrive at Location 294, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  381:    Depart Location 294    
  382:    Go back southeast on Theodorou Zafeiraki 15,6 m < 1 min  
  383:    Turn left on Efesou 90,1 m < 1 min  
  384:    Continue 45 m < 1 min  
  385:    
Arrive at Location 233, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  386:    Depart Location 233    
  387:    Continue northeast 52,5 m < 1 min  
  388:    
Arrive at Location 232, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  389:    Depart Location 232    
  390:    Continue northeast 19,1 m < 1 min  
  391:    Turn left on Avgoustinou 105,8 m < 1 min  
  392:    Make sharp right on N. Dika 105,3 m < 1 min  
  393:    
Arrive at Location 321, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  394:    Depart Location 321    
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  395:    Continue east on N. Dika 53,3 m < 1 min  
  396:    Make sharp left on Marinou Antypa 63,1 m < 1 min  
  397:    
Arrive at Location 320, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  398:    Depart Location 320    
  399:    Continue northwest on Marinou Antypa 230 m < 1 min  
  400:    
Arrive at Location 319, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  401:    Depart Location 319    
  402:    Continue northwest on Marinou Antypa 59 m < 1 min  
  403:    Continue on Flemingk 69,3 m < 1 min  
  404:    
Arrive at Location 311, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  405:    Depart Location 311    
  406:    Continue northwest on Flemingk 88,6 m < 1 min  
  407:    
Arrive at Location 312, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  408:    Depart Location 312    
  409:    Continue northwest on Flemingk 141,1 m < 1 min  
  410:    Turn right on Danais 115,3 m < 1 min  
  411:    
Arrive at Location 164, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  412:    Depart Location 164    
  413:    Continue northeast on Danais 206,2 m < 1 min  
  414:    Turn left on Defteri Parodos Danais 66,9 m < 1 min  
  415:    
Arrive at Location 165, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  416:    Depart Location 165    
  417:    Go back southeast on Defteri Parodos Danais 66,9 m < 1 min  
  418:    Turn left on Danais 263,1 m < 1 min  
  419:    Turn right 20,2 m < 1 min  
  420:    
Arrive at Location 166, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  421:    Depart Location 166    
  422:    Continue southeast 54,9 m < 1 min  
  423:    Turn left 69,8 m < 1 min  
  424:    
Arrive at Location 167, on the right 
Service Time: 6 min 
 6 min  
  425:    Depart Location 167    
  426:    Continue northeast 166,8 m < 1 min  
  427:    
Turn left and immediately make sharp right on Nikolaou 
Plastira 
68,9 m < 1 min  
  428:    Bear left 20,3 m < 1 min  
  429:    Turn left 9,8 m < 1 min  
  430:    Arrive at Location 168, on the left  2 min  
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Service Time: 2 min 
  431:    Depart Location 168    
  432:    Continue northwest 59,5 m < 1 min  
  433:    
Arrive at Location 186, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  434:    Depart Location 186    
  435:    Continue northwest 7,4 m < 1 min  
  436:    Turn left 100,2 m < 1 min  
  437:    Turn right on Nikolaou Plastira 1150,3 m 1 min  
  438:    Make sharp left on Dekatis Enatis Maiou 25 m < 1 min  
  439:    
Arrive at Location 140, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  440:    Depart Location 140    
  441:    Go back northwest on Dekatis Enatis Maiou 25 m < 1 min  
  442:    Turn left on Nikolaou Plastira 88,7 m < 1 min  
  443:    Turn left on Sokratous 114,3 m < 1 min  
  444:    
Arrive at Location 134, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  445:    Depart Location 134    
  446:    Go back northwest on Sokratous 114,3 m < 1 min  
  447:    Turn left on Nikolaou Plastira 766,3 m < 1 min  
  448:    
Arrive at Location 181, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  449:    Depart Location 181    
  450:    Continue southwest on Nikolaou Plastira 318,3 m < 1 min  
  451:    Turn left on Platonos 107 m < 1 min  
  452:    
Arrive at Location 86, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  453:    Depart Location 86    
  454:    Go back northwest on Platonos 107 m < 1 min  
  455:    Turn left on Nikolaou Plastira 39,1 m < 1 min  
  456:    
Arrive at Location 182, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  457:    Depart Location 182    
  458:    Continue south on Nikolaou Plastira 336 m < 1 min  
  459:    
Turn left on Zormpa and immediately make sharp right on 
Dimotikou Stadiou 
226,1 m < 1 min  
  460:    Turn left on Archelaou 24,6 m < 1 min  
  461:    
Arrive at Location 67, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  462:    Depart Location 67    
  463:    Go back north on Archelaou 24,6 m < 1 min  
  464:    Turn left on Dimotikou Stadiou 135,2 m < 1 min  
  465:    Turn left on Spyromiliou 61,7 m < 1 min  
  466:    Arrive at Location 68, on the right  2 min  
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Service Time: 2 min 
  467:    Depart Location 68    
  468:    Continue southeast on Spyromiliou 284,9 m < 1 min  
  469:    Turn left on N. Kateriniotou 258,2 m < 1 min  
  470:    Turn left on Zormpa 279,5 m < 1 min  
  471:    Make sharp right on Sakellaridi 125,8 m < 1 min  
  472:    Turn right on Papageorgiou 62,5 m < 1 min  
  473:    
Arrive at Location 64, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  474:    Depart Location 64    
  475:    Go back northeast on Papageorgiou 62,5 m < 1 min  
  476:    Turn left on Sakellaridi 125,8 m < 1 min  
  477:    Turn right on Zormpa 57,9 m < 1 min  
  478:    Turn left on Evdomis Merarchias 18,1 m < 1 min  
  479:    Continue on Dimotikou Stadiou 595,2 m < 1 min  
  480:    Continue on Agiou Antoniou 418,5 m < 1 min  
  481:    Continue on Elassonos-Katerinis 2282,8 m 2 min  
  482:    Finish at finish station, on the right    
     
Total time: 4 hr 42 min 
Total distance: 31162,5 m 
Start time: 17/6/2013 12:00 μμ 
Finish time: 17/6/2013 4:42 μμ 
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 Route: track3 
36085,9 
m 
4 hr 59 
min 
 
  1:    Start at start station    
  2:    Go northwest toward Katerinis-Ano Agiou Ioannou 142,1 m < 1 min  
  3:    Make sharp left on Katerinis-Ano Agiou Ioannou 1391,6 m 1 min  
  4:    Continue on Filippou 183,8 m < 1 min  
  5:    Turn left on Nikolaou Plastira 247,8 m < 1 min  
  6:    Turn left on Odyssea Elyti 165,6 m < 1 min  
  7:    Turn left 80 m < 1 min  
  8:    
Arrive at Location 175, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  9:    Depart Location 175    
  10:    Go back southeast 224,4 m < 1 min  
  11:    Turn left at Nikiforou Lytra 1,3 m < 1 min  
  12:    
Arrive at Location 171, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  13:    Depart Location 171    
  14:    Continue northeast 152,4 m < 1 min  
  15:    
Arrive at Location 172, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  16:    Depart Location 172    
  17:    Continue north 141,2 m < 1 min  
  18:    
Arrive at Location 173, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  19:    Depart Location 173    
  20:    Continue west 134,2 m < 1 min  
  21:    
Arrive at Location 174, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  22:    Depart Location 174    
  23:    Go back southeast 222,9 m < 1 min  
  24:    Make sharp left 309,2 m < 1 min  
  25:    Turn right 500,9 m 2 min  
  26:  [+] Turn right on Kentauron 123,3 m   
  27:    
Arrive at Location 187, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  28:    Depart Location 187    
  29:    Go back northeast on Kentauron 123,3 m   
  30:  [+] Turn right 9,6 m < 1 min  
  31:    
Arrive at Location 169, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  32:    Depart Location 169    
  33:    Continue east 222,8 m < 1 min  
  34:    Turn right on Katerinis-Alexandreias 275,9 m < 1 min  
  35:    Continue on Mouson 654,7 m < 1 min  
  36:    Continue on Katerinis-Alexandreias 315 m < 1 min  
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  37:    Continue 392,3 m < 1 min  
  38:    Turn right 45,1 m < 1 min  
  39:    Turn left and immediately turn right 277,5 m < 1 min  
  40:    Turn right and immediately bear left 108,6 m < 1 min  
  41:    Turn right on Leonida Iasonidou 130,4 m < 1 min  
  42:    Turn right on G. Malea 276,4 m < 1 min  
  43:    Turn left on Davaki 3 m < 1 min  
  44:    
Arrive at Location 249, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  45:    Depart Location 249    
  46:    Go back south on Davaki 3 m < 1 min  
  47:    Turn left on G. Malea 116,1 m < 1 min  
  48:    Turn right on Nestoros 45,3 m < 1 min  
  49:    
Arrive at Location 252, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  50:    Depart Location 252    
  51:    Go back north on Nestoros 45,3 m < 1 min  
  52:    Turn right on G. Malea 71,4 m < 1 min  
  53:    
Arrive at Location 253, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  54:    Depart Location 253    
  55:    Continue east on G. Malea 25 m < 1 min  
  56:    Turn left on Sidirodromikou Stathmou 248,6 m < 1 min  
  57:    Turn right on Leonida Iasonidou 153,7 m < 1 min  
  58:    
Arrive at Location 259, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  59:    Depart Location 259    
  60:    Continue east on Leonida Iasonidou 92,4 m < 1 min  
  61:    Turn left on Proti Parodos Leoforou Iasonidi 30,7 m < 1 min  
  62:    
Arrive at Location 256, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  63:    Depart Location 256    
  64:    Continue northwest on Proti Parodos Leoforou Iasonidi 88,1 m < 1 min  
  65:    Turn left on Delfon 59,9 m < 1 min  
  66:    
Arrive at Location 258, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  67:    Depart Location 258    
  68:    Go back east on Delfon 86,2 m < 1 min  
  69:    
Arrive at Location 257, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  70:    Depart Location 257    
  71:    Go northeast on Delfon 56,1 m < 1 min  
  72:    Turn right on Tetarti Parodos Leonida Iasonidi 128,7 m < 1 min  
  73:    Turn left on Leonida Iasonidou 222,7 m < 1 min  
  74:    Turn right on D. Theologou 16,2 m < 1 min  
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  75:    
Arrive at Location 254, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  76:    Depart Location 254    
  77:    Go back northwest on D. Theologou 16,2 m < 1 min  
  78:    Turn left on Leonida Iasonidou 204,3 m < 1 min  
  79:    
Arrive at Location 255, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  80:    Depart Location 255    
  81:    Continue southwest on Leonida Iasonidou 93,8 m < 1 min  
  82:    Turn left on Agiou Nektariou 365,8 m < 1 min  
  83:    Turn left 390,2 m < 1 min  
  84:    
Arrive at Location 269, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  85:    Depart Location 269    
  86:    Continue southeast 696,7 m 1 min  
  87:    Make sharp right on Katerinis-Olympiakis Aktis 489,1 m < 1 min  
  88:    
Arrive at Location 268, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  89:    Depart Location 268    
  90:    Continue west on Katerinis-Olympiakis Aktis 250,6 m < 1 min  
  91:    
Arrive at Location 267, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  92:    Depart Location 267    
  93:    Continue west on Katerinis-Olympiakis Aktis 37,5 m < 1 min  
  94:    Turn left 98,4 m < 1 min  
  95:    Turn right 85,1 m < 1 min  
  96:    
Arrive at Location 266, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  97:    Depart Location 266    
  98:    Continue northwest 10,1 m < 1 min  
  99:    Turn right on Triti Parodos Digeni Akrita 76,3 m < 1 min  
  100:    Turn left on Digeni Akrita 45,6 m < 1 min  
  101:    
Arrive at Location 265, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  102:    Depart Location 265    
  103:    Continue west on Digeni Akrita 86,9 m < 1 min  
  104:    Turn left on Proti Parodos Digeni Akrita 61,7 m < 1 min  
  105:    
Arrive at Location 264, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  106:    Depart Location 264    
  107:    Go back north on Proti Parodos Digeni Akrita 61,7 m < 1 min  
  108:    Turn left on Digeni Akrita 6,2 m < 1 min  
  109:    
Arrive at Location 263, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  110:    Depart Location 263    
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  111:    Continue west on Digeni Akrita 22,8 m < 1 min  
  112:    Turn right on Diogenous 145,9 m < 1 min  
  113:    
Arrive at Location 262, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  114:    Depart Location 262    
  115:    Go north on Diogenous 144,7 m < 1 min  
  116:    Bear left 99 m < 1 min  
  117:    Turn left on Feidiou 24,7 m < 1 min  
  118:    
Arrive at Location 260, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  119:    Depart Location 260    
  120:    Continue north on Feidiou 222,6 m < 1 min  
  121:    
Turn left on Leonida Iasonidou and immediately make 
sharp right on Sidirodromikou Stathmou 
89,4 m < 1 min  
  122:    Turn left 56,5 m < 1 min  
  123:    Continue on Kromnis 184,3 m < 1 min  
  124:    
Arrive at Location 245, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  125:    Depart Location 245    
  126:    Continue northwest on Kromnis 90,1 m < 1 min  
  127:    Continue on Lezinski 314,4 m < 1 min  
  128:    Bear right on M. Liakopoulou 291,1 m < 1 min  
  129:    Continue 19,5 m < 1 min  
  130:    Turn right 72,7 m < 1 min  
  131:    Turn right 392,3 m < 1 min  
  132:    Turn left at Katerinis-Alexandreias/Veroias 29,9 m < 1 min  
  133:    Continue on N. Dika 113,9 m < 1 min  
  134:    Continue on Veroias 86,9 m < 1 min  
  135:    Continue on N. Dika 246,2 m < 1 min  
  136:    Turn left and immediately turn left 41,7 m < 1 min  
  137:    Turn right on Pergamou 146,4 m < 1 min  
  138:    Make sharp right on Theodorou Zafeiraki 75,2 m < 1 min  
  139:    
Arrive at Location 373, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  140:    Depart Location 373    
  141:    Continue northwest on Theodorou Zafeiraki 0,9 m < 1 min  
  142:    Turn left on Thessalonikis 94,4 m < 1 min  
  143:    Turn left on Seferi 69,4 m < 1 min  
  144:    Turn right on Pergamou 102,6 m < 1 min  
  145:    
Arrive at Location 5, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  146:    Depart Location 5    
  147:    Continue southwest on Pergamou 117,5 m < 1 min  
  148:    
Arrive at Location 6, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
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  149:    Depart Location 6    
  150:    Continue southwest on Pergamou 40,9 m < 1 min  
  151:    Turn right on Eirinis 178,2 m < 1 min  
  152:    
Arrive at Location 309, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  153:    Depart Location 309    
  154:    Continue west on Eirinis 39,2 m < 1 min  
  155:    Turn right on Ioanninon 129 m < 1 min  
  156:    
Turn left on Kilkis and immediately turn right on Panagi 
Tsaldari 
214,6 m < 1 min  
  157:    Turn right on Palaion Patron Germanou 73 m < 1 min  
  158:    
Arrive at Location 3, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  159:    Depart Location 3    
  160:    Continue northeast on Palaion Patron Germanou 106,7 m < 1 min  
  161:    Make sharp left on Kassandrou 138,7 m < 1 min  
  162:    
Arrive at Location 184, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  163:    Depart Location 184    
  164:    Continue west on Kassandrou 141,3 m < 1 min  
  165:    Turn right on Kolindrou 12,3 m < 1 min  
  166:    
Arrive at Location 185, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  167:    Depart Location 185    
  168:    Continue northwest on Kolindrou 143,6 m < 1 min  
  169:    
Arrive at Location 190, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  170:    Depart Location 190    
  171:    Continue northwest on Kolindrou 5 m < 1 min  
  172:    Turn left on Zalongou 108,8 m < 1 min  
  173:    
Arrive at Location 273, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  174:    Depart Location 273    
  175:    Continue west on Zalongou 122,5 m < 1 min  
  176:    
Turn left on Zalongou and immediately turn left on Tetarti 
Parodos Zalongou 
27,8 m < 1 min  
  177:    
Arrive at Location 274, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  178:    Depart Location 274    
  179:    Go northwest on Tetarti Parodos Zalongou 1,3 m < 1 min  
  180:    
Turn left on Zalongou and immediately turn left on 
Vyronos 
142,7 m < 1 min  
  181:    
Turn left on Plateia Dimarcheiou and immediately turn 
right on Plateia Dimarcheiou 
144,5 m < 1 min  
  182:    Continue 13 m < 1 min  
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  183:    Continue on D. Dimadi 61,8 m < 1 min  
  184:    Turn right on Dekatis Ektis Oktovriou 108 m < 1 min  
  185:    Turn left on Tsimiski 47,6 m < 1 min  
  186:    
Arrive at Location 156, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  187:    Depart Location 156    
  188:    Go back northeast on Tsimiski 47,6 m < 1 min  
  189:    Turn left on Dekatis Ektis Oktovriou 91,4 m < 1 min  
  190:    
Arrive at Location 10, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  191:    Depart Location 10    
  192:    Continue northwest on Dekatis Ektis Oktovriou 299,8 m < 1 min  
  193:    
Arrive at Location 105, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  194:    Depart Location 105    
  195:    Continue northwest on Dekatis Ektis Oktovriou 2,2 m < 1 min  
  196:    Turn left on Svoronou and immediately turn left on Kiou 67,7 m < 1 min  
  197:    
Arrive at Location 92, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  198:    Depart Location 92    
  199:    Go southeast on Kiou 70,8 m < 1 min  
  200:    
Arrive at Location 18, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  201:    Depart Location 18    
  202:    Continue southeast on Kiou 57,1 m < 1 min  
  203:    Turn left on Sarantaporou 26,4 m < 1 min  
  204:    Bear right on Dorylaiou 8,9 m < 1 min  
  205:    
Arrive at Location 12, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  206:    Depart Location 12    
  207:    Continue northeast on Dorylaiou 32,5 m < 1 min  
  208:    
Arrive at Location 13, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  209:    Depart Location 13    
  210:    Continue north on Dorylaiou 107,6 m < 1 min  
  211:    Turn right on Plateia Eleftheriou Venizelou 1,5 m < 1 min  
  212:    
Arrive at Location 101, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  213:    Depart Location 101    
  214:    Continue east on Plateia Eleftheriou Venizelou 34,1 m < 1 min  
  215:    Turn left on Skra 9,5 m < 1 min  
  216:    
Arrive at Location 14, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  217:    Depart Location 14    
  218:    Continue north on Skra 10,9 m < 1 min  
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  219:    
Make sharp right on Kountouriotou and immediately turn 
left on Doiranis 
38,2 m < 1 min  
  220:    
Arrive at Location 15, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  221:    Depart Location 15    
  222:    Continue northeast on Doiranis 111,3 m < 1 min  
  223:    Continue 22,5 m < 1 min  
  224:    Continue on Kitrous 284,4 m < 1 min  
  225:    Make sharp right on Zalongou 174,6 m < 1 min  
  226:    Turn right on Ethnikis Antistaseos 94,9 m < 1 min  
  227:    
Arrive at Location 17, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  228:    Depart Location 17    
  229:    Continue northwest on Ethnikis Antistaseos 97,1 m < 1 min  
  230:    Turn right on Kitrous 333,7 m < 1 min  
  231:    
Arrive at Location 95, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  232:    Depart Location 95    
  233:    Continue southeast on Kitrous 149,3 m < 1 min  
  234:    
Turn right on D. Vakali and immediately turn right on 
Kassandrou 
290,7 m < 1 min  
  235:    Turn left on Ethnikis Antistaseos 148,6 m < 1 min  
  236:    Bear left on Plateia Eleftherias 95,9 m < 1 min  
  237:    Turn right on Megalou Alexandrou 33 m < 1 min  
  238:    
Arrive at Location 154, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  239:    Depart Location 154    
  240:    Continue west on Megalou Alexandrou 133,2 m < 1 min  
  241:    
Arrive at Location 56, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  242:    Depart Location 56    
  243:    Continue west on Megalou Alexandrou 25 m < 1 min  
  244:    
Arrive at Location 57, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  245:    Depart Location 57    
  246:    Go west on Megalou Alexandrou 21,2 m < 1 min  
  247:    
Arrive at Location 58, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  248:    Depart Location 58    
  249:    Continue west on Megalou Alexandrou 85 m < 1 min  
  250:    
Arrive at Location 155, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  251:    Depart Location 155    
  252:    Continue west on Megalou Alexandrou 106,8 m < 1 min  
  253:    Arrive at Location 59, on the right  2 min  
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Service Time: 2 min 
  254:    Depart Location 59    
  255:    Continue west on Megalou Alexandrou 124,5 m < 1 min  
  256:    
Turn left on V. Vasileiou and immediately turn left on 
Odyssea Androutsou 
75,7 m < 1 min  
  257:    
Arrive at Location 194, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  258:    Depart Location 194    
  259:    Continue east on Odyssea Androutsou 187,8 m < 1 min  
  260:    Turn left on Ermou 7,3 m < 1 min  
  261:    
Arrive at Location 195, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  262:    Depart Location 195    
  263:    Go back southwest on Ermou 7,3 m < 1 min  
  264:    Make sharp left on Odyssea Androutsou 106,9 m < 1 min  
  265:    Continue on P. Vardaka 24,4 m < 1 min  
  266:    
Arrive at Location 276, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  267:    Depart Location 276    
  268:    Continue southeast on P. Vardaka 201,4 m < 1 min  
  269:    
Arrive at Location 278, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  270:    Depart Location 278    
  271:    Continue southeast on P. Vardaka 24,7 m < 1 min  
  272:    Make U-turn at M. Koidaki and go back on P. Vardaka 52,6 m < 1 min  
  273:    
Arrive at Location 197, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  274:    Depart Location 197    
  275:    Go south on P. Vardaka 5,5 m < 1 min  
  276:    Make sharp right on Agias Aikaterinis 208,4 m < 1 min  
  277:    
Arrive at Location 279, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  278:    Depart Location 279    
  279:    Continue northwest on Agias Aikaterinis 8,8 m < 1 min  
  280:    
Turn right on Parmenionos and immediately turn left on 
Antigonou 
55,3 m < 1 min  
  281:    
Arrive at Location 199, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  282:    Depart Location 199    
  283:    Go southwest on Antigonou 42,3 m < 1 min  
  284:    Turn right on Nikis 139,5 m < 1 min  
  285:    
Arrive at Location 109, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  286:    Depart Location 109    
  287:    Continue northwest on Nikis 10,4 m < 1 min  
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  288:    Turn left on Orfeos and immediately turn left on Olympou 273 m < 1 min  
  289:    
Arrive at Location 280, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  290:    Depart Location 280    
  291:    Continue southeast on Olympou 4,6 m < 1 min  
  292:    Make sharp left on Parmenionos 84,7 m < 1 min  
  293:    
Arrive at Location 201, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  294:    Depart Location 201    
  295:    Continue north on Parmenionos 76,6 m < 1 min  
  296:    Turn left on Pierias 18,2 m < 1 min  
  297:    
Arrive at Location 198, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  298:    Depart Location 198    
  299:    Go back southeast on Pierias 18,2 m < 1 min  
  300:    Turn left on Parmenionos 85,1 m < 1 min  
  301:    Turn right on P. Vardaka 80,6 m < 1 min  
  302:    
Arrive at Location 277, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  303:    Depart Location 277    
  304:    Continue southeast on P. Vardaka 114,3 m < 1 min  
  305:    Turn left on Dionysiou Areopagitou 143,7 m < 1 min  
  306:    
Arrive at Location 202, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  307:    Depart Location 202    
  308:    Continue northeast on Dionysiou Areopagitou 15,5 m < 1 min  
  309:    Turn right on Eikostis Pemptis Martiou 85,2 m < 1 min  
  310:    Turn left on Ionos Dragoumi 50,7 m < 1 min  
  311:    
Arrive at Location 203, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  312:    Depart Location 203    
  313:    Go back southwest on Ionos Dragoumi 50,7 m < 1 min  
  314:    Turn left on Eikostis Pemptis Martiou 36,2 m < 1 min  
  315:    
Arrive at Location 281, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  316:    Depart Location 281    
  317:    Continue southeast on Eikostis Pemptis Martiou 41 m < 1 min  
  318:    Turn right on T. Terzopoulou 401 m < 1 min  
  319:    Turn right on Afxentiou 80,8 m < 1 min  
  320:    Turn left on Lazaion 138,6 m < 1 min  
  321:    
Arrive at Location 348, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  322:    Depart Location 348    
  323:    Continue south on Lazaion 28,4 m < 1 min  
  324:    Turn left on Pythagora 94,5 m < 1 min  
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  325:    Turn right on T. Terzopoulou 52,5 m < 1 min  
  326:    Turn left to stay on T. Terzopoulou 29,2 m < 1 min  
  327:    
Arrive at Location 341, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  328:    Depart Location 341    
  329:    Go back west on T. Terzopoulou 29,2 m < 1 min  
  330:    Turn left to stay on T. Terzopoulou 60,6 m < 1 min  
  331:    Turn right on Karaoli 64,1 m < 1 min  
  332:    
Arrive at Location 349, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  333:    Depart Location 349    
  334:    Go back east on Karaoli 64,1 m < 1 min  
  335:    Turn left on T. Terzopoulou and immediately turn right 143,9 m < 1 min  
  336:    Turn right at Mantzaropoulou 16,2 m < 1 min  
  337:    Continue on Panagioti Kanellopoulou 91 m < 1 min  
  338:    
Arrive at Location 342, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  339:    Depart Location 342    
  340:    Continue southeast on Panagioti Kanellopoulou 94,2 m < 1 min  
  341:    
Arrive at Location 332, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  342:    Depart Location 332    
  343:    Continue southeast on Panagioti Kanellopoulou 28,3 m < 1 min  
  344:    Turn right on Ipeirou 199,1 m < 1 min  
  345:    Continue 28 m < 1 min  
  346:    Turn right on Dimokritou 124 m < 1 min  
  347:    Turn left on T. Terzopoulou 266 m < 1 min  
  348:    Turn right and immediately turn left on Origenous 91,8 m < 1 min  
  349:    Turn right 97,6 m < 1 min  
  350:    Turn right 4,3 m < 1 min  
  351:    
Arrive at Location 365, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  352:    Depart Location 365    
  353:    Go back south 4,3 m < 1 min  
  354:    Turn left 110,7 m < 1 min  
  355:    
Arrive at Location 369, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  356:    Depart Location 369    
  357:    Continue east 81,9 m < 1 min  
  358:    Make sharp left on T. Terzopoulou 535,2 m < 1 min  
  359:    Turn right 47,2 m < 1 min  
  360:    
Arrive at Location 340, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  361:    Depart Location 340    
  362:    Continue northeast 123,6 m < 1 min  
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  363:    Turn left and immediately turn right on Mantzaropoulou 39,8 m < 1 min  
  364:    
Arrive at Location 339, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  365:    Depart Location 339    
  366:    Continue northeast on Mantzaropoulou 185,8 m < 1 min  
  367:    Turn right on Dryadon 107,1 m < 1 min  
  368:    
Arrive at Location 338, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  369:    Depart Location 338    
  370:    Continue southeast on Dryadon 50,9 m < 1 min  
  371:    Turn left on Agiou Dionysiou 118,8 m < 1 min  
  372:    Turn left on Proti Parodos Agiou Dionysiou 122,9 m < 1 min  
  373:    
Arrive at Location 289, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  374:    Depart Location 289    
  375:    Continue northwest on Proti Parodos Agiou Dionysiou 63,5 m < 1 min  
  376:    Turn right on Ath. Asteriou 138,6 m < 1 min  
  377:    
Arrive at Location 290, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  378:    Depart Location 290    
  379:    Continue northeast on Ath. Asteriou 48,4 m < 1 min  
  380:    Continue on N. Georgouli 104,2 m < 1 min  
  381:    
Turn left on Papaflessa and immediately turn left on Plateia 
Iroon 
96,9 m < 1 min  
  382:    
Arrive at Location 206, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  383:    Depart Location 206    
  384:    Continue west on Plateia Iroon 5,1 m < 1 min  
  385:    Make sharp right 76,5 m < 1 min  
  386:    Turn left on Eirinis 115,9 m < 1 min  
  387:    
Arrive at Location 207, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  388:    Depart Location 207    
  389:    Continue northwest on Eirinis 110,3 m < 1 min  
  390:    Turn left on T. Terzopoulou 469,5 m < 1 min  
  391:    
Turn left on Amynta and immediately turn right on 
Irakleitou 
146,8 m < 1 min  
  392:    Turn right on Xanthou Santaroza 12,5 m < 1 min  
  393:    
Arrive at Location 283, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  394:    Depart Location 283    
  395:    Continue west on Xanthou Santaroza 51,4 m < 1 min  
  396:    Continue on Afxentiou 121,5 m < 1 min  
  397:    
Arrive at Location 347, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
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  398:    Depart Location 347    
  399:    Continue west on Afxentiou 82 m < 1 min  
  400:    
Arrive at Location 346, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  401:    Depart Location 346    
  402:    Continue west on Afxentiou 48 m < 1 min  
  403:    Turn left on Marathonos 256 m < 1 min  
  404:    Turn right on Tritis Septemvriou 65,9 m < 1 min  
  405:    
Arrive at Location 357, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  406:    Depart Location 357    
  407:    Go back northeast on Tritis Septemvriou 65,9 m < 1 min  
  408:    Turn right on Marathonos 8,9 m < 1 min  
  409:    
Arrive at Location 358, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  410:    Depart Location 358    
  411:    Continue south on Marathonos 18,8 m < 1 min  
  412:    
Arrive at Location 359, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  413:    Depart Location 359    
  414:    Continue south on Marathonos 178,4 m < 1 min  
  415:    
Arrive at Location 360, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  416:    Depart Location 360    
  417:    Continue south on Marathonos 220,7 m < 1 min  
  418:    Turn right on G. Petridi 7,4 m < 1 min  
  419:    
Arrive at Location 363, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  420:    Depart Location 363    
  421:    Continue west on G. Petridi 143,1 m < 1 min  
  422:    Turn left on Agiou Dimitriou 72,6 m < 1 min  
  423:    
Arrive at Location 364, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  424:    Depart Location 364    
  425:    Go back north on Agiou Dimitriou 171,5 m < 1 min  
  426:    Turn right on Dimokritou 39 m < 1 min  
  427:    
Arrive at Location 361, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  428:    Depart Location 361    
  429:    Go back west on Dimokritou 39 m < 1 min  
  430:    Turn right on Agiou Dimitriou 139,4 m < 1 min  
  431:    
Arrive at Location 362, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  432:    Depart Location 362    
  433:    Continue northwest on Agiou Dimitriou 111,9 m < 1 min  
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  434:    Turn left on Tritis Septemvriou 90,4 m < 1 min  
  435:    
Arrive at Location 356, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  436:    Depart Location 356    
  437:    Continue southwest on Tritis Septemvriou 47 m < 1 min  
  438:    Turn left on Agiou Georgiou 97,9 m < 1 min  
  439:    
Arrive at Location 355, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  440:    Depart Location 355    
  441:    Continue southeast on Agiou Georgiou 96,6 m < 1 min  
  442:    Make sharp right on Dimokritou 25,6 m < 1 min  
  443:    
Arrive at Location 354, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  444:    Depart Location 354    
  445:    Continue west on Dimokritou 121 m < 1 min  
  446:    Continue on Parodos Argonafton 114,3 m < 1 min  
  447:    Turn right on Tritis Septemvriou 8,1 m < 1 min  
  448:    
Arrive at Location 353, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  449:    Depart Location 353    
  450:    Continue northeast on Tritis Septemvriou 4,3 m < 1 min  
  451:    Turn left on Parodos Argonafton 89,6 m < 1 min  
  452:    Turn left on Argonafton 105,2 m < 1 min  
  453:    Turn left on Litochorou 21,7 m < 1 min  
  454:    
Arrive at Location 352, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  455:    Depart Location 352    
  456:    Continue southwest on Litochorou 29,3 m < 1 min  
  457:    Turn left on Chaironeias 113,8 m < 1 min  
  458:    Make sharp right on Kritis 89,2 m < 1 min  
  459:    
Arrive at Location 28, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  460:    Depart Location 28    
  461:    Go back southeast on Kritis 51,9 m < 1 min  
  462:    Turn right on Aiolou 177,7 m < 1 min  
  463:    
Arrive at Location 29, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  464:    Depart Location 29    
  465:    Continue west on Aiolou 4,6 m < 1 min  
  466:    Turn right on Spartis 103,5 m < 1 min  
  467:    Turn left on Erythrou Stavrou 37 m < 1 min  
  468:    
Arrive at Location 30, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  469:    Depart Location 30    
  470:    Continue southwest on Erythrou Stavrou 12,3 m < 1 min  
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  471:    Turn right on Thessalias 165 m < 1 min  
  472:    Turn right on Dimitriou Nikolaou 346,4 m < 1 min  
  473:    Make sharp left on Enipeos 266,4 m < 1 min  
  474:    Turn right on Nikolaou Ieromachou 191,4 m < 1 min  
  475:    
Arrive at Location 49, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  476:    Depart Location 49    
  477:    Go northeast on Nikolaou Ieromachou 100,4 m < 1 min  
  478:    
Arrive at Location 50, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  479:    Depart Location 50    
  480:    Go north on Nikolaou Ieromachou 186,1 m < 1 min  
  481:    Turn left on N. Kateriniotou 140,9 m < 1 min  
  482:    
Arrive at Location 63, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  483:    Depart Location 63    
  484:    Continue west on N. Kateriniotou 60,1 m < 1 min  
  485:    
Turn right on S. Tsikopoulou and immediately turn left on 
Kyrillou 
57,3 m < 1 min  
  486:    
Arrive at Location 65, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  487:    Depart Location 65    
  488:    Go back east on Kyrillou 10,8 m < 1 min  
  489:    
Turn right on S. Tsikopoulou and immediately turn right on 
N. Kateriniotou 
192,1 m < 1 min  
  490:    Turn right on Zormpa 337,5 m < 1 min  
  491:    Turn left on Evdomis Merarchias 18,1 m < 1 min  
  492:    Continue on Dimotikou Stadiou 595,2 m < 1 min  
  493:    Continue on Agiou Antoniou 418,5 m < 1 min  
  494:    Continue on Elassonos-Katerinis 2282,8 m 2 min  
  495:    Finish at finish station, on the right    
     
Total time: 4 hr 59 min 
Total distance: 36085,9 m 
Start time: 17/6/2013 12:00 μμ 
Finish time: 17/6/2013 4:59 μμ 
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ΟΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 2 
 
 Route: track1 
21004,2 
m 
4 hr 5 
min 
 
  1:    Start at start station    
  2:    Go northwest toward Katerinis-Ano Agiou Ioannou 142,1 m < 1 min  
  3:    Make sharp left on Katerinis-Ano Agiou Ioannou 1391,6 m 1 min  
  4:    Continue on Filippou 286,8 m < 1 min  
  5:    
Arrive at Location 157, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  6:    Depart Location 157    
  7:    Continue south on Filippou 89,7 m < 1 min  
  8:    Turn left on Dekatis Enatis Maiou 234,1 m < 1 min  
  9:    Turn right on Miaouli 103,1 m < 1 min  
  10:    
Arrive at Location 151, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  11:    Depart Location 151    
  12:    Continue south on Miaouli 46,8 m < 1 min  
  13:    
Arrive at Location 152, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  14:    Depart Location 152    
  15:    Continue south on Miaouli 102,4 m < 1 min  
  16:    
Arrive at Location 153, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  17:    Depart Location 153    
  18:    Continue southwest on Miaouli 7,7 m < 1 min  
  19:    Continue 13,5 m < 1 min  
  20:    Continue on Svoronou 114,3 m < 1 min  
  21:    Turn left on Palaiologou 28,6 m < 1 min  
  22:    
Arrive at Location 104, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  23:    Depart Location 104    
  24:    Continue east on Palaiologou 38,7 m < 1 min  
  25:    
Arrive at Location 103, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  26:    Depart Location 103    
  27:    Continue southeast on Palaiologou 117,3 m < 1 min  
  28:    Bear right on Tsakalof 10,9 m < 1 min  
  29:    
Arrive at Location 102, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  30:    Depart Location 102    
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  31:    Continue south on Tsakalof 106,2 m < 1 min  
  32:    Make sharp left on Kapodistriou 32 m < 1 min  
  33:    
Arrive at Location 16, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  34:    Depart Location 16    
  35:    Continue northeast on Kapodistriou 55,5 m < 1 min  
  36:    Turn left on Ethnikis Antistaseos 117,7 m < 1 min  
  37:    Turn left 17,4 m < 1 min  
  38:    Make U-turn at Palaiologou and go back 27,2 m < 1 min  
  39:    
Arrive at Location 272, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  40:    Depart Location 272    
  41:    Go east 13,2 m < 1 min  
  42:    Continue on Kitrous 44,8 m < 1 min  
  43:    Bear left on Karatasou 167,8 m < 1 min  
  44:    
Arrive at Location 162, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  45:    Depart Location 162    
  46:    Continue northeast on Karatasou 8,8 m < 1 min  
  47:    Turn left on Dekatis Enatis Maiou 37,1 m < 1 min  
  48:    
Arrive at Location 161, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  49:    Depart Location 161    
  50:    Continue northwest on Dekatis Enatis Maiou 97 m < 1 min  
  51:    
Arrive at Location 160, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  52:    Depart Location 160    
  53:    Continue northwest on Dekatis Enatis Maiou 85 m < 1 min  
  54:    Make sharp right on Flemingk 30,1 m < 1 min  
  55:    
Arrive at Location 150, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  56:    Depart Location 150    
  57:    Go back west on Flemingk 30,1 m < 1 min  
  58:    Turn right on Dekatis Enatis Maiou 86,1 m < 1 min  
  59:    
Turn right on Miaouli and immediately turn right on Defteri 
Parodos Flemingk 
154,7 m < 1 min  
  60:    
Arrive at Location 148, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  61:    Depart Location 148    
  62:    Go back northwest on Defteri Parodos Flemingk 113,9 m < 1 min  
  63:    Turn right on Miaouli 4,8 m < 1 min  
  64:    
Arrive at Location 147, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  65:    Depart Location 147    
  66:    Continue northeast on Miaouli 43,7 m < 1 min  
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  67:    
Arrive at Location 146, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  68:    Depart Location 146    
  69:    Continue northeast on Miaouli 75,4 m < 1 min  
  70:    
Arrive at Location 149, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  71:    Depart Location 149    
  72:    Continue northeast on Miaouli 117,7 m < 1 min  
  73:    
Arrive at Location 145, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  74:    Depart Location 145    
  75:    Continue northeast on Miaouli 177,2 m < 1 min  
  76:    Make sharp left on Nikolaou Plastira 374,7 m < 1 min  
  77:    
Arrive at Location 178, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  78:    Depart Location 178    
  79:    Continue west on Nikolaou Plastira 127,1 m < 1 min  
  80:    Bear right on Tenedou 13,6 m < 1 min  
  81:    
Arrive at Location 144, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  82:    Depart Location 144    
  83:    Go back southeast on Tenedou 13,6 m < 1 min  
  84:    Make sharp right on Nikolaou Plastira 124 m < 1 min  
  85:    Make sharp right to stay on Nikolaou Plastira 4,2 m < 1 min  
  86:    
Arrive at Location 179, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  87:    Depart Location 179    
  88:    Go back south on Nikolaou Plastira 4,2 m < 1 min  
  89:    Turn right to stay on Nikolaou Plastira 702,2 m < 1 min  
  90:    Make sharp left on Kountouriotou 317 m < 1 min  
  91:    Turn left on Kolokotroni 8,2 m < 1 min  
  92:    
Arrive at Location 83, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  93:    Depart Location 83    
  94:    Go back south on Kolokotroni 133,7 m < 1 min  
  95:    
Arrive at Location 84, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  96:    Depart Location 84    
  97:    Continue south on Kolokotroni 123,3 m < 1 min  
  98:    
Arrive at Location 85, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  99:    Depart Location 85    
  100:    Continue south on Kolokotroni 19,6 m < 1 min  
  101:    Turn right on Riga Feraiou 105,6 m < 1 min  
  102:    Arrive at Location 116, on the left  2 min  
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Service Time: 2 min 
  103:    Depart Location 116    
  104:    Continue northwest on Riga Feraiou 37,5 m < 1 min  
  105:    
Arrive at Location 112, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  106:    Depart Location 112    
  107:    Continue northwest on Riga Feraiou 26,6 m < 1 min  
  108:    Turn right on Ploutarchou 76 m < 1 min  
  109:    
Arrive at Location 115, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  110:    Depart Location 115    
  111:    Go back southwest on Ploutarchou 76 m < 1 min  
  112:    Turn right on Riga Feraiou 115,6 m < 1 min  
  113:    Turn right to stay on Riga Feraiou 61,6 m < 1 min  
  114:    
Arrive at Location 114, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  115:    Depart Location 114    
  116:    Go back southwest on Riga Feraiou 35,7 m < 1 min  
  117:    
Arrive at Location 113, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  118:    Depart Location 113    
  119:    Continue southwest on Riga Feraiou 25,9 m < 1 min  
  120:    Turn right to stay on Riga Feraiou 283,1 m < 1 min  
  121:    
Arrive at Location 89, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  122:    Depart Location 89    
  123:    Continue northwest on Riga Feraiou 104 m < 1 min  
  124:    Make sharp left 186,1 m < 1 min  
  125:    Turn left on Platonos 29,5 m < 1 min  
  126:    
Arrive at Location 88, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  127:    Depart Location 88    
  128:    Continue southeast on Platonos 173,2 m < 1 min  
  129:    
Arrive at Location 87, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  130:    Depart Location 87    
  131:    Continue southeast on Platonos 45,8 m < 1 min  
  132:    Turn right on Nikolaou Plastira 39,1 m < 1 min  
  133:    
Arrive at Location 182, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  134:    Depart Location 182    
  135:    Continue south on Nikolaou Plastira 336 m < 1 min  
  136:    Turn left on Zormpa 90,7 m < 1 min  
  137:    
Arrive at Location 70, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
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  138:    Depart Location 70    
  139:    Continue south on Zormpa 326,7 m < 1 min  
  140:    
Arrive at Location 48, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  141:    Depart Location 48    
  142:    Continue south on Zormpa 57,3 m < 1 min  
  143:    Turn left on Promitheos 88,3 m < 1 min  
  144:    
Arrive at Location 47, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  145:    Depart Location 47    
  146:    Continue east on Promitheos 17,8 m < 1 min  
  147:    Turn right on S. Tsikopoulou 159,5 m < 1 min  
  148:    Turn left on Parthenonos 4,7 m < 1 min  
  149:    
Arrive at Location 46, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  150:    Depart Location 46    
  151:    Go back west on Parthenonos 4,7 m < 1 min  
  152:    Turn left and immediately make sharp left on Enipeos 213,2 m < 1 min  
  153:    
Arrive at Location 45, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  154:    Depart Location 45    
  155:    Continue east on Enipeos 40,6 m < 1 min  
  156:    Turn right 167,2 m < 1 min  
  157:    Turn right 25,3 m < 1 min  
  158:    
Arrive at Location 42, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  159:    Depart Location 42    
  160:    Continue west 25,9 m < 1 min  
  161:    Turn right and immediately turn left 52,2 m < 1 min  
  162:    
Arrive at Location 43, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  163:    Depart Location 43    
  164:    Go east 1,4 m < 1 min  
  165:    Turn left and immediately turn right 97,2 m < 1 min  
  166:    
Arrive at Location 41, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  167:    Depart Location 41    
  168:    Continue east 8,3 m < 1 min  
  169:    Turn left 27,3 m < 1 min  
  170:    
Arrive at Location 44, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  171:    Depart Location 44    
  172:    Continue north 41,8 m < 1 min  
  173:    Turn right on Enipeos 172 m < 1 min  
  174:    Make sharp right on Dimitriou Nikolaou 48,7 m < 1 min  
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  175:    Turn left on Kritis 266,9 m < 1 min  
  176:    Turn right on Monastiriou 88,6 m < 1 min  
  177:    Turn left on Komninon 30,2 m < 1 min  
  178:    
Arrive at Location 32, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  179:    Depart Location 32    
  180:    Go back northwest on Komninon 64,1 m < 1 min  
  181:    
Arrive at Location 33, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  182:    Depart Location 33    
  183:    Continue northwest on Komninon 85,4 m < 1 min  
  184:    Turn left on Kissavou 63,4 m < 1 min  
  185:    
Arrive at Location 34, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  186:    Depart Location 34    
  187:    Continue west on Kissavou 53,1 m < 1 min  
  188:    Turn right on Romanou 98,3 m < 1 min  
  189:    
Arrive at Location 35, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  190:    Depart Location 35    
  191:    Continue north on Romanou 122,6 m < 1 min  
  192:    Make sharp left on Enipeos 18 m < 1 min  
  193:    
Arrive at Location 36, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  194:    Depart Location 36    
  195:    Continue west on Enipeos 36,5 m < 1 min  
  196:    Make sharp right on Episkopou N. Lousi 39,2 m < 1 min  
  197:    
Arrive at Location 37, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  198:    Depart Location 37    
  199:    Continue northeast on Episkopou N. Lousi 79,2 m < 1 min  
  200:    
Turn left on Korytsas and immediately turn right on Tol. 
Lazopoulou 
74,6 m < 1 min  
  201:    
Arrive at Location 40, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  202:    Depart Location 40    
  203:    Continue northeast on Tol. Lazopoulou 56,4 m < 1 min  
  204:    
Arrive at Location 39, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  205:    Depart Location 39    
  206:    Continue northeast on Tol. Lazopoulou 42 m < 1 min  
  207:    Turn right on Theofilou Kairi 129,1 m < 1 min  
  208:    Turn right on Enipeos 25,2 m < 1 min  
  209:    
Arrive at Location 24, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
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  210:    Depart Location 24    
  211:    Continue southwest on Enipeos 66,6 m < 1 min  
  212:    
Turn left on Enipeos and immediately turn right on Proti 
Parodos Litochorou 
147,8 m < 1 min  
  213:    Turn left on Salaminos 32,9 m < 1 min  
  214:    
Arrive at Location 25, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  215:    Depart Location 25    
  216:    Continue east on Salaminos 116,6 m < 1 min  
  217:    Turn left on Defteri Parodos Salaminos 109,1 m < 1 min  
  218:    Turn right on Nikiforou Vrettakou 87,6 m < 1 min  
  219:    
Arrive at Location 26, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  220:    Depart Location 26    
  221:    Go back west on Nikiforou Vrettakou 16,4 m < 1 min  
  222:    Turn right on Mitropoleos 185,9 m < 1 min  
  223:    Turn left on Episkopou Kitrous Makariou 68,9 m < 1 min  
  224:    Turn right on Boumpoulinas 25,3 m < 1 min  
  225:    
Arrive at Location 20, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  226:    Depart Location 20    
  227:    Continue north on Boumpoulinas 56,3 m < 1 min  
  228:    Turn left on Gymnastiriou 74,2 m < 1 min  
  229:    
Arrive at Location 21, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  230:    Depart Location 21    
  231:    Continue west on Gymnastiriou 37,2 m < 1 min  
  232:    
Turn left and immediately turn right on Episkopou Kitrous 
Makariou 
52,4 m < 1 min  
  233:    
Arrive at Location 22, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  234:    Depart Location 22    
  235:    Continue northwest on Episkopou Kitrous Makariou 72,7 m < 1 min  
  236:    Continue on Nosokomeiou 19,1 m < 1 min  
  237:    Turn left on Iasonos 145,9 m < 1 min  
  238:    Turn right on Kondyli 14,2 m < 1 min  
  239:    Bear left on Lassani 7,7 m < 1 min  
  240:    
Arrive at Location 54, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  241:    Depart Location 54    
  242:    Go back southeast on Lassani 7,7 m < 1 min  
  243:    Bear right on Kondyli 14,2 m < 1 min  
  244:    
Turn right on Iasonos and immediately turn right on Nikolaou 
Ieromachou 
134,8 m < 1 min  
  245:    Arrive at Location 52, on the left  2 min  
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Service Time: 2 min 
  246:    Depart Location 52    
  247:    Continue north on Nikolaou Ieromachou 62 m < 1 min  
  248:    
Turn right on Palaiou Katafygiou and immediately turn right 
on Lassani 
36,4 m < 1 min  
  249:    
Arrive at Location 53, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  250:    Depart Location 53    
  251:    Go back northwest on Lassani 14,4 m < 1 min  
  252:    Make sharp right on Palaiou Katafygiou 70 m < 1 min  
  253:    Turn left on Kondyli 68,8 m < 1 min  
  254:    Turn right on Evdomis Merarchias 49,7 m < 1 min  
  255:    
Arrive at Location 370, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  256:    Depart Location 370    
  257:    Continue east on Evdomis Merarchias 170,2 m < 1 min  
  258:    Turn left on Filellinon 113,1 m < 1 min  
  259:    Turn left on Sfaktirias 19,2 m < 1 min  
  260:    
Arrive at Location 111, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  261:    Depart Location 111    
  262:    Go back east on Sfaktirias 19,2 m < 1 min  
  263:    Turn left on Filellinon 117,3 m < 1 min  
  264:    
Arrive at Location 73, on the right 
Service Time: 6 min 
 6 min  
  265:    Depart Location 73    
  266:    Continue north on Filellinon 10,1 m < 1 min  
  267:    Continue on Athanasiou Diakou 7,5 m < 1 min  
  268:    
Arrive at Location 118, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  269:    Depart Location 118    
  270:    Continue north on Athanasiou Diakou 100,2 m < 1 min  
  271:    Turn right on Charilaou Trikoupi 10,6 m < 1 min  
  272:    
Arrive at Location 121, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  273:    Depart Location 121    
  274:    Go back west on Charilaou Trikoupi 10,6 m < 1 min  
  275:    Turn right on Athanasiou Diakou 111,3 m < 1 min  
  276:    Turn right on Argyrokastrou 76,9 m < 1 min  
  277:    
Arrive at Location 129, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  278:    Depart Location 129    
  279:    Go back west on Argyrokastrou 76,9 m < 1 min  
  280:    Turn right on Athanasiou Diakou 99,5 m < 1 min  
  281:    Arrive at Location 122, on the right  2 min  
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Service Time: 2 min 
  282:    Depart Location 122    
  283:    Continue north on Athanasiou Diakou 13,2 m < 1 min  
  284:    Turn left on Kountouriotou 66,3 m < 1 min  
  285:    
Arrive at Location 123, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  286:    Depart Location 123    
  287:    Continue west on Kountouriotou 22,5 m < 1 min  
  288:    Turn right on Markou Botsari 111,9 m < 1 min  
  289:    Turn left on Deligianni 2,1 m < 1 min  
  290:    
Arrive at Location 124, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  291:    Depart Location 124    
  292:    Continue northwest on Deligianni 88,2 m < 1 min  
  293:    Turn right on Kolokotroni 6,2 m < 1 min  
  294:    
Arrive at Location 82, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  295:    Depart Location 82    
  296:    Continue northeast on Kolokotroni 98,2 m < 1 min  
  297:    
Arrive at Location 81, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  298:    Depart Location 81    
  299:    Continue northeast on Kolokotroni 9,1 m < 1 min  
  300:    Turn right on Pavlou Mela 93,6 m < 1 min  
  301:    
Arrive at Location 94, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  302:    Depart Location 94    
  303:    Continue east on Pavlou Mela 97 m < 1 min  
  304:    
Arrive at Location 125, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  305:    Depart Location 125    
  306:    Continue east on Pavlou Mela 76,5 m < 1 min  
  307:    Turn right on Nikomideias 56,8 m < 1 min  
  308:    
Arrive at Location 128, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  309:    Depart Location 128    
  310:    Go back north on Nikomideias 103,5 m < 1 min  
  311:    
Arrive at Location 127, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  312:    Depart Location 127    
  313:    Continue north on Nikomideias 87,4 m < 1 min  
  314:    Turn left on Farmaki 15,8 m < 1 min  
  315:    
Arrive at Location 126, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  316:    Depart Location 126    
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  317:    Go back east on Farmaki 15,8 m < 1 min  
  318:    Turn left on Nikomideias 100,6 m < 1 min  
  319:    
Arrive at Location 133, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  320:    Depart Location 133    
  321:    Continue northeast on Nikomideias 120,9 m < 1 min  
  322:    Turn right on Parodos Filippou 12,3 m < 1 min  
  323:    
Arrive at Location 137, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  324:    Depart Location 137    
  325:    Go east on Parodos Filippou 75 m < 1 min  
  326:    Bear right on Dekatis Enatis Maiou 131,9 m < 1 min  
  327:    Bear right on Dagkli 5,4 m < 1 min  
  328:    
Arrive at Location 158, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  329:    Depart Location 158    
  330:    Continue southwest on Dagkli 116,4 m < 1 min  
  331:    
Arrive at Location 130, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  332:    Depart Location 130    
  333:    Continue southwest on Dagkli 5,3 m < 1 min  
  334:    Turn right on Farmaki 67,2 m < 1 min  
  335:    
Arrive at Location 131, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  336:    Depart Location 131    
  337:    Continue west on Farmaki 20,3 m < 1 min  
  338:    Turn left on Filippou 158,6 m < 1 min  
  339:    Turn left on Pavlou Mela 38,9 m < 1 min  
  340:    
Arrive at Location 79, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  341:    Depart Location 79    
  342:    Go back west on Pavlou Mela 38,9 m < 1 min  
  343:    Turn left on Filippou 110 m < 1 min  
  344:    Turn left on Palaiologou 13,7 m < 1 min  
  345:    
Arrive at Location 93, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  346:    Depart Location 93    
  347:    Continue east on Palaiologou 75,8 m < 1 min  
  348:    Turn right on Dagkli 7,1 m < 1 min  
  349:    
Arrive at Location 78, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  350:    Depart Location 78    
  351:    Continue south on Dagkli 81,3 m < 1 min  
  352:    
Arrive at Location 77, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
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  353:    Depart Location 77    
  354:    Continue south on Dagkli 28,4 m < 1 min  
  355:    Turn right on Kountouriotou 52 m < 1 min  
  356:    
Arrive at Location 76, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  357:    Depart Location 76    
  358:    Continue west on Kountouriotou 38,9 m < 1 min  
  359:    Turn left on Filippou 112,9 m < 1 min  
  360:    
Arrive at Location 75, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  361:    Depart Location 75    
  362:    Continue southwest on Filippou 95,4 m < 1 min  
  363:    
Arrive at Location 74, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  364:    Depart Location 74    
  365:    Continue south on Filippou 13,3 m < 1 min  
  366:    Turn right on Charilaou Trikoupi 88,8 m < 1 min  
  367:    Turn left on Nikomideias 28,8 m < 1 min  
  368:    
Arrive at Location 120, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  369:    Depart Location 120    
  370:    Continue south on Nikomideias 68,2 m < 1 min  
  371:    Continue 22 m < 1 min  
  372:    
Arrive at Location 119, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  373:    Depart Location 119    
  374:    Go back north 22 m < 1 min  
  375:    Turn left on Arteskou 76,1 m < 1 min  
  376:    Continue 11,6 m < 1 min  
  377:    
Turn left on Filota and immediately turn right on Riga 
Feraiou 
113,2 m < 1 min  
  378:    Turn left on Markou Botsari 6,1 m < 1 min  
  379:    
Arrive at Location 117, on the right 
Service Time: 6 min 
 6 min  
  380:    Depart Location 117    
  381:    Go back northeast on Markou Botsari 6,1 m < 1 min  
  382:    Turn right on Riga Feraiou 92,8 m < 1 min  
  383:    Turn right on Filota 141,6 m < 1 min  
  384:    Turn left on Sfaktirias 12,9 m < 1 min  
  385:    
Arrive at Location 72, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  386:    Depart Location 72    
  387:    Go back northwest on Sfaktirias 12,9 m < 1 min  
  388:    Turn left on Filota 178,3 m < 1 min  
  389:    Bear right on Evdomis Merarchias 2,7 m < 1 min  
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  390:    
Arrive at Location 367, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  391:    Depart Location 367    
  392:    Continue west on Evdomis Merarchias 173,3 m < 1 min  
  393:    
Arrive at Location 371, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  394:    Depart Location 371    
  395:    Continue west on Evdomis Merarchias 219,3 m < 1 min  
  396:    
Arrive at Location 368, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  397:    Depart Location 368    
  398:    Continue west on Evdomis Merarchias 61,9 m < 1 min  
  399:    Continue on Dimotikou Stadiou 60,4 m < 1 min  
  400:    Turn right on Proti Parodos Stadiou 4,8 m < 1 min  
  401:    
Arrive at Location 71, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  402:    Depart Location 71    
  403:    Go back southeast on Proti Parodos Stadiou 4,8 m < 1 min  
  404:    Turn right on Dimotikou Stadiou 534,8 m < 1 min  
  405:    Continue on Agiou Antoniou 418,5 m < 1 min  
  406:    Continue on Elassonos-Katerinis 2282,8 m 2 min  
  407:    Finish at finish station, on the right    
     
Total time: 4 hr 5 min 
Total distance: 21004,2 m 
Start time: 17/6/2013 12:00 μμ 
Finish time: 17/6/2013 4:05 μμ 
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 Route: track2 
28135,9 
m 
4 hr 17 
min 
 
  1:    Start at start station    
  2:    Go southeast 195,6 m < 1 min  
  3:    
Arrive at Location 90, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  4:    Depart Location 90    
  5:    Continue southeast 444,1 m < 1 min  
  6:    Turn right 227,8 m < 1 min  
  7:    Turn left 1040,6 m 2 min  
  8:    Turn right on Katerinis-Alexandreias 523,3 m < 1 min  
  9:    Continue on Mouson 329,9 m < 1 min  
  10:    Continue on Thessalonikis 261,2 m < 1 min  
  11:    
Arrive at Location 315, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  12:    Depart Location 315    
  13:    Continue southwest on Thessalonikis 10,4 m < 1 min  
  14:    
Arrive at Location 316, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  15:    Depart Location 316    
  16:    Continue southwest on Thessalonikis 250,3 m < 1 min  
  17:    Make U-turn and go back on Thessalonikis 82,8 m < 1 min  
  18:    
Arrive at Location 313, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  19:    Depart Location 313    
  20:    Continue northeast on Thessalonikis 49,2 m < 1 min  
  21:    Make U-turn at Ioustinianou and go back on Thessalonikis 19,8 m < 1 min  
  22:    
Arrive at Location 317, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  23:    Depart Location 317    
  24:    Go southwest on Thessalonikis 103,2 m < 1 min  
  25:    
Arrive at Location 318, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  26:    Depart Location 318    
  27:    Continue southwest on Thessalonikis 140,9 m < 1 min  
  28:    
Arrive at Location 310, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  29:    Depart Location 310    
  30:    Continue south on Thessalonikis 153,9 m < 1 min  
  31:    Bear right on Kassandrou 166,6 m < 1 min  
  32:    
Arrive at Location 184, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  33:    Depart Location 184    
  34:    Continue southwest on Kassandrou 88 m < 1 min  
  35:    Arrive at Location 2, on the right  2 min  
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Service Time: 2 min 
  36:    Depart Location 2    
  37:    Continue southwest on Kassandrou 118,8 m < 1 min  
  38:    Make sharp left on Dimitriou Nika 81,8 m < 1 min  
  39:    Turn left on Palaion Patron Germanou 13 m < 1 min  
  40:    
Arrive at Location 97, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  41:    Depart Location 97    
  42:    Continue northeast on Palaion Patron Germanou 99,4 m < 1 min  
  43:    Turn left on Panagi Tsaldari 32,1 m < 1 min  
  44:    
Arrive at Location 91, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  45:    Depart Location 91    
  46:    Continue northwest on Panagi Tsaldari 116 m < 1 min  
  47:    Turn right on Ypsilantou 22,4 m < 1 min  
  48:    
Arrive at Location 1, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  49:    Depart Location 1    
  50:    Continue northeast on Ypsilantou 20,8 m < 1 min  
  51:    Turn right on Kitrous 106,2 m < 1 min  
  52:    Continue on Kassandrou 136,8 m < 1 min  
  53:    Continue on N. Dika 82 m < 1 min  
  54:    
Turn left on N. Dika and immediately turn left on Dekatis 
Enatis Maiou 
21 m < 1 min  
  55:    
Arrive at Location 235, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  56:    Depart Location 235    
  57:    Go northwest on Dekatis Enatis Maiou 100,1 m < 1 min  
  58:    Turn left on Thessalonikis 67,8 m < 1 min  
  59:    Turn left on N. Dika 121,7 m < 1 min  
  60:    
Arrive at Location 234, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  61:    Depart Location 234    
  62:    Continue east on N. Dika 39,9 m < 1 min  
  63:    
Arrive at Location 271, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  64:    Depart Location 271    
  65:    Go back west on N. Dika 23,4 m < 1 min  
  66:    Turn left and immediately turn left 41,7 m < 1 min  
  67:    Turn right on Pergamou 146,4 m < 1 min  
  68:    Make sharp right on Theodorou Zafeiraki 75,2 m < 1 min  
  69:    
Arrive at Location 373, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  70:    Depart Location 373    
  71:    Continue northwest on Theodorou Zafeiraki 0,9 m < 1 min  
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  72:    Bear right on Thessalonikis 69,9 m < 1 min  
  73:    Turn right on Georgiou Karaiskaki 5,8 m < 1 min  
  74:    
Arrive at Location 374, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  75:    Depart Location 374    
  76:    Continue northeast on Georgiou Karaiskaki 89,8 m < 1 min  
  77:    Turn right 25,7 m < 1 min  
  78:    
Arrive at Location 375, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  79:    Depart Location 375    
  80:    Continue southeast 21,1 m < 1 min  
  81:    Continue on Dekatis Enatis Maiou 118,8 m < 1 min  
  82:    
Arrive at Location 376, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  83:    Depart Location 376    
  84:    Continue southeast on Dekatis Enatis Maiou 281 m < 1 min  
  85:    
Arrive at Location 377, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  86:    Depart Location 377    
  87:    Go back northwest on Dekatis Enatis Maiou 42,7 m < 1 min  
  88:    Turn left on Efkleidou 88 m < 1 min  
  89:    
Arrive at Location 226, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  90:    Depart Location 226    
  91:    Continue southwest on Efkleidou 34,8 m < 1 min  
  92:    Turn left on Dimitriou Nika 117,1 m < 1 min  
  93:    
Arrive at Location 227, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  94:    Depart Location 227    
  95:    Continue east on Dimitriou Nika 0,6 m < 1 min  
  96:    Turn left on Zacharia Papantoniou 91,5 m < 1 min  
  97:    Make sharp right on Dekatis Enatis Maiou 121,1 m < 1 min  
  98:    
Arrive at Location 378, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  99:    Depart Location 378    
  100:    Go back northwest on Dekatis Enatis Maiou 121,1 m < 1 min  
  101:    Turn right on Zacharia Papantoniou 61,3 m < 1 min  
  102:    
Arrive at Location 228, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  103:    Depart Location 228    
  104:    Continue northeast on Zacharia Papantoniou 114,6 m < 1 min  
  105:    Turn right on Avgoustinou 229,7 m < 1 min  
  106:    Bear right 15,3 m < 1 min  
  107:    Turn left at Anapafseos 50,3 m < 1 min  
  108:    Turn right 19,5 m < 1 min  
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  109:    Continue on M. Liakopoulou 29,3 m < 1 min  
  110:    
Arrive at Location 236, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  111:    Depart Location 236    
  112:    Go back northwest on M. Liakopoulou 29,3 m < 1 min  
  113:    Continue 19,5 m < 1 min  
  114:    Turn right 37,6 m < 1 min  
  115:    Bear right on Selefkidon 124,5 m < 1 min  
  116:    
Arrive at Location 270, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  117:    Depart Location 270    
  118:    Go back south on Selefkidon 124,5 m < 1 min  
  119:    Make sharp right 80,3 m < 1 min  
  120:    Turn left and immediately turn right 277,5 m < 1 min  
  121:    Turn right and immediately bear left 32,5 m < 1 min  
  122:    Turn right on Leonida Iasonidou 105,5 m < 1 min  
  123:    
Arrive at Location 216, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  124:    Depart Location 216    
  125:    Continue southwest on Leonida Iasonidou 115,4 m < 1 min  
  126:    Bear right on Eikostis Ogdois Oktovriou 427 m < 1 min  
  127:    Make sharp left on Mesolongiou 93,2 m < 1 min  
  128:    Turn right on Achilleos 24,4 m < 1 min  
  129:    
Arrive at Location 210, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  130:    Depart Location 210    
  131:    Continue west on Achilleos 41,5 m < 1 min  
  132:    Turn right on Chrysostomou Smyrnis 34,3 m < 1 min  
  133:    
Arrive at Location 211, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  134:    Depart Location 211    
  135:    Continue northwest on Chrysostomou Smyrnis 104 m < 1 min  
  136:    Turn left on Eikostis Ogdois Oktovriou 97,8 m < 1 min  
  137:    
Arrive at Location 307, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  138:    Depart Location 307    
  139:    Continue west on Eikostis Ogdois Oktovriou 60,1 m < 1 min  
  140:    
Turn right on Efesou and immediately turn right on 
Adrianoupoleos 
61,5 m < 1 min  
  141:    
Arrive at Location 291, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  142:    Depart Location 291    
  143:    Go northwest on Adrianoupoleos 6,6 m < 1 min  
  144:    Turn right on Efesou 154,2 m < 1 min  
  145:    Turn left on Dimitriou Nika 152,4 m < 1 min  
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  146:    Turn left on Pergamou 58,2 m < 1 min  
  147:    
Arrive at Location 5, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  148:    Depart Location 5    
  149:    Continue southwest on Pergamou 117,5 m < 1 min  
  150:    
Arrive at Location 6, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  151:    Depart Location 6    
  152:    Continue southwest on Pergamou 40,9 m < 1 min  
  153:    Turn right on Eirinis 71,5 m < 1 min  
  154:    Turn left on T. Terzopoulou 77,2 m < 1 min  
  155:    Turn left on Analipseos 5,4 m < 1 min  
  156:    
Arrive at Location 209, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  157:    Depart Location 209    
  158:    Go back northwest on Analipseos 5,4 m < 1 min  
  159:    Turn left on T. Terzopoulou 177,7 m < 1 min  
  160:    
Arrive at Location 285, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  161:    Depart Location 285    
  162:    Go back northeast on T. Terzopoulou 30,3 m < 1 min  
  163:    Turn right on Agias Lavras 129,9 m < 1 min  
  164:    
Arrive at Location 288, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  165:    Depart Location 288    
  166:    Go back northwest on Agias Lavras 45,2 m < 1 min  
  167:    
Arrive at Location 287, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  168:    Depart Location 287    
  169:    Continue northwest on Agias Lavras 44 m < 1 min  
  170:    
Arrive at Location 286, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  171:    Depart Location 286    
  172:    Continue northwest on Agias Lavras 40,7 m < 1 min  
  173:    Turn right on T. Terzopoulou 70,1 m < 1 min  
  174:    Turn right on Eikostis Pemptis Martiou 243,2 m < 1 min  
  175:    
Arrive at Location 297, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  176:    Depart Location 297    
  177:    Continue southeast on Eikostis Pemptis Martiou 11,9 m < 1 min  
  178:    Bear left on N. Georgouli 215,3 m < 1 min  
  179:    
Arrive at Location 298, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  180:    Depart Location 298    
  181:    Continue east on N. Georgouli 75,2 m < 1 min  
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  182:    Bear right on Eikostis Ogdois Oktovriou 43,1 m < 1 min  
  183:    
Arrive at Location 306, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  184:    Depart Location 306    
  185:    Continue east on Eikostis Ogdois Oktovriou 65,4 m < 1 min  
  186:    
Arrive at Location 305, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  187:    Depart Location 305    
  188:    Continue east on Eikostis Ogdois Oktovriou 20,7 m < 1 min  
  189:    
Arrive at Location 212, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  190:    Depart Location 212    
  191:    Continue east on Eikostis Ogdois Oktovriou 167,7 m < 1 min  
  192:    Make sharp right 19,1 m < 1 min  
  193:    
Arrive at Location 299, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  194:    Depart Location 299    
  195:    Continue southwest 67,4 m < 1 min  
  196:    Turn right 15,6 m < 1 min  
  197:    
Arrive at Location 213, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  198:    Depart Location 213    
  199:    Continue west 9,2 m < 1 min  
  200:    Continue on Makedonias 9,6 m < 1 min  
  201:    
Arrive at Location 214, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  202:    Depart Location 214    
  203:    Continue west on Makedonias 255,4 m < 1 min  
  204:    
Turn left on Velissariou and immediately turn right on 
Eikostis Pemptis Martiou 
65,6 m < 1 min  
  205:    Turn left on Agiou Dionysiou 123,7 m < 1 min  
  206:    Bear left on Agrafon 201,6 m < 1 min  
  207:    Turn left at Menelaou to stay on Agrafon 29,9 m < 1 min  
  208:    
Arrive at Location 331, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  209:    Depart Location 331    
  210:    Continue southeast on Agrafon 148 m < 1 min  
  211:    Turn left on Alexandrou Ragkavi 9,2 m < 1 min  
  212:    
Arrive at Location 330, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  213:    Depart Location 330    
  214:    Continue east on Alexandrou Ragkavi 82,4 m < 1 min  
  215:    Turn left on Chalepa and immediately turn right on D. Korai 127,1 m < 1 min  
  216:    
Turn left on Dafnis and immediately turn right on Georgiou 
Drosini 
176,9 m < 1 min  
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  217:    
Arrive at Location 325, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  218:    Depart Location 325    
  219:    Continue southeast on Georgiou Drosini 204,3 m < 1 min  
  220:    
Arrive at Location 324, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  221:    Depart Location 324    
  222:    Continue east on Georgiou Drosini 22,8 m < 1 min  
  223:    Make sharp left on Eikostis Pemptis Martiou 101,7 m < 1 min  
  224:    
Arrive at Location 323, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  225:    Depart Location 323    
  226:    Continue north on Eikostis Pemptis Martiou 195,1 m < 1 min  
  227:    Turn right on Athinas 31,7 m < 1 min  
  228:    
Arrive at Location 322, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  229:    Depart Location 322    
  230:    Continue east on Athinas 133,5 m < 1 min  
  231:    Turn left on Konstantinou Karyotaki 125,9 m < 1 min  
  232:    Turn right on Navarinou 12,6 m < 1 min  
  233:    
Arrive at Location 303, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  234:    Depart Location 303    
  235:    Continue east on Navarinou 131,7 m < 1 min  
  236:    
Arrive at Location 304, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  237:    Depart Location 304    
  238:    Go back west on Navarinou 15,9 m < 1 min  
  239:    Turn right on Typaldou 119,3 m < 1 min  
  240:    Turn left on Eikostis Ogdois Oktovriou 126 m < 1 min  
  241:    Turn right on Leonida Iasonidou 206,7 m < 1 min  
  242:    Turn right to stay on Leonida Iasonidou 76,1 m < 1 min  
  243:    Turn right to stay on Leonida Iasonidou 73,4 m < 1 min  
  244:    
Arrive at Location 217, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  245:    Depart Location 217    
  246:    Continue east on Leonida Iasonidou 28,5 m < 1 min  
  247:    
Arrive at Location 221, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  248:    Depart Location 221    
  249:    Continue east on Leonida Iasonidou 299,4 m < 1 min  
  250:    Turn left on Stratigou Deligianni 32,1 m < 1 min  
  251:    
Arrive at Location 247, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  252:    Depart Location 247    
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  253:    Continue north on Stratigou Deligianni 79,3 m < 1 min  
  254:    Turn left on T. Giannoulladi 74,8 m < 1 min  
  255:    
Arrive at Location 238, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  256:    Depart Location 238    
  257:    Continue west on T. Giannoulladi 13,7 m < 1 min  
  258:    Turn right on A. Charalampous 156,9 m < 1 min  
  259:    
Arrive at Location 240, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  260:    Depart Location 240    
  261:    Continue northwest on A. Charalampous 2,6 m < 1 min  
  262:    Turn right on Priamou 164,7 m < 1 min  
  263:    
Arrive at Location 241, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  264:    Depart Location 241    
  265:    Continue northeast on Priamou 153,6 m < 1 min  
  266:    Turn right on Defteri Parodos Mavili 25,5 m < 1 min  
  267:    
Arrive at Location 242, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  268:    Depart Location 242    
  269:    Continue southeast on Defteri Parodos Mavili 92,7 m < 1 min  
  270:    
Arrive at Location 243, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  271:    Depart Location 243    
  272:    Continue southeast on Defteri Parodos Mavili 11,3 m < 1 min  
  273:    Turn left on Mavili 199,1 m < 1 min  
  274:    
Arrive at Location 244, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  275:    Depart Location 244    
  276:    Go back southwest on Mavili 358,6 m 1 min  
  277:    Turn left on Kromnis 44,2 m < 1 min  
  278:    
Arrive at Location 245, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  279:    Depart Location 245    
  280:    Go back northwest on Kromnis 90,1 m < 1 min  
  281:    Continue on Lezinski 72,7 m < 1 min  
  282:    
Arrive at Location 239, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  283:    Depart Location 239    
  284:    Continue southwest on Lezinski 213,2 m < 1 min  
  285:    Make sharp left on T. Giannoulladi 23,6 m < 1 min  
  286:    
Arrive at Location 237, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  287:    Depart Location 237    
  288:    Go back west on T. Giannoulladi 23,6 m < 1 min  
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  289:    Bear left on Lezinski 28,5 m < 1 min  
  290:    Bear right on M. Liakopoulou 28,1 m < 1 min  
  291:    Turn left on Viktoros Ougko 102 m < 1 min  
  292:    
Turn right on Leonida Iasonidou and immediately make 
sharp left on G. Malea 
73,3 m < 1 min  
  293:    Turn right on Proti Parodos G. Malea 45 m < 1 min  
  294:    
Arrive at Location 250, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  295:    Depart Location 250    
  296:    Continue southwest on Proti Parodos G. Malea 101,2 m < 1 min  
  297:    Make sharp right 134,8 m < 1 min  
  298:    Turn right 75,3 m < 1 min  
  299:    Turn right and immediately turn left on Dekatis Enatis Maiou 51,1 m < 1 min  
  300:    
Arrive at Location 379, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  301:    Depart Location 379    
  302:    Continue west on Dekatis Enatis Maiou 80,8 m < 1 min  
  303:    Bear right on Isokratous 83,1 m < 1 min  
  304:    Turn left on Anapafseos 58,5 m < 1 min  
  305:    
Arrive at Location 222, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  306:    Depart Location 222    
  307:    Continue west on Anapafseos 209,2 m < 1 min  
  308:    Bear right on Trapezountos 15,4 m < 1 min  
  309:    
Arrive at Location 223, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  310:    Depart Location 223    
  311:    Go back southeast on Trapezountos 15,4 m < 1 min  
  312:    Make sharp right on Anapafseos 122,3 m < 1 min  
  313:    Make sharp right on Efkleidou 14,4 m < 1 min  
  314:    
Arrive at Location 224, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  315:    Depart Location 224    
  316:    Go back southwest on Efkleidou 14,4 m < 1 min  
  317:    Turn right on Anapafseos 66,9 m < 1 min  
  318:    
Arrive at Location 225, on the right 
Service Time: 6 min 
 6 min  
  319:    Depart Location 225    
  320:    Continue west on Anapafseos 30,6 m < 1 min  
  321:    Make sharp right on Gastounis 84,5 m < 1 min  
  322:    Turn left on Trapezountos 84,8 m < 1 min  
  323:    
Arrive at Location 292, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  324:    Depart Location 292    
  325:    Continue northwest on Trapezountos 12 m < 1 min  
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  326:    Turn right on Efesou 129,6 m < 1 min  
  327:    Turn right on Seferi 8,1 m < 1 min  
  328:    
Arrive at Location 293, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  329:    Depart Location 293    
  330:    Continue southeast on Seferi 88 m < 1 min  
  331:    
Turn left on Gastounis and immediately turn left on 
Theodorou Zafeiraki 
159,5 m < 1 min  
  332:    
Arrive at Location 294, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  333:    Depart Location 294    
  334:    Go back southeast on Theodorou Zafeiraki 15,6 m < 1 min  
  335:    Turn left on Efesou 90,1 m < 1 min  
  336:    Continue 45 m < 1 min  
  337:    
Arrive at Location 233, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  338:    Depart Location 233    
  339:    Continue northeast 52,5 m < 1 min  
  340:    
Arrive at Location 232, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  341:    Depart Location 232    
  342:    Continue northeast 19,1 m < 1 min  
  343:    Turn left on Avgoustinou 105,8 m < 1 min  
  344:    Make sharp right on N. Dika 105,3 m < 1 min  
  345:    
Arrive at Location 321, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  346:    Depart Location 321    
  347:    Continue east on N. Dika 53,3 m < 1 min  
  348:    Make sharp left on Marinou Antypa 63,1 m < 1 min  
  349:    
Arrive at Location 320, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  350:    Depart Location 320    
  351:    Continue northwest on Marinou Antypa 230 m < 1 min  
  352:    
Arrive at Location 319, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  353:    Depart Location 319    
  354:    Continue northwest on Marinou Antypa 59 m < 1 min  
  355:    Continue on Flemingk 69,3 m < 1 min  
  356:    
Arrive at Location 311, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  357:    Depart Location 311    
  358:    Continue northwest on Flemingk 88,6 m < 1 min  
  359:    
Arrive at Location 312, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  360:    Depart Location 312    
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  361:    Continue northwest on Flemingk 141,1 m < 1 min  
  362:    Turn right on Danais 115,3 m < 1 min  
  363:    
Arrive at Location 164, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  364:    Depart Location 164    
  365:    Continue northeast on Danais 206,2 m < 1 min  
  366:    Turn left on Defteri Parodos Danais 66,9 m < 1 min  
  367:    
Arrive at Location 165, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  368:    Depart Location 165    
  369:    Go back southeast on Defteri Parodos Danais 66,9 m < 1 min  
  370:    Turn left on Danais 263,1 m < 1 min  
  371:    Turn right 20,2 m < 1 min  
  372:    
Arrive at Location 166, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  373:    Depart Location 166    
  374:    Continue southeast 54,9 m < 1 min  
  375:    Turn left 69,8 m < 1 min  
  376:    
Arrive at Location 167, on the right 
Service Time: 6 min 
 6 min  
  377:    Depart Location 167    
  378:    Continue northeast 166,8 m < 1 min  
  379:    Turn left and immediately turn left on Nikolaou Plastira 979,9 m 1 min  
  380:    Turn left to stay on Nikolaou Plastira 14,5 m < 1 min  
  381:    
Arrive at Location 177, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  382:    Depart Location 177    
  383:    Go back north on Nikolaou Plastira 14,5 m < 1 min  
  384:    Turn left to stay on Nikolaou Plastira 1014,7 m 1 min  
  385:    
Arrive at Location 180, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  386:    Depart Location 180    
  387:    Continue southwest on Nikolaou Plastira 111,2 m < 1 min  
  388:    
Arrive at Location 181, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  389:    Depart Location 181    
  390:    Continue southwest on Nikolaou Plastira 318,3 m < 1 min  
  391:    Turn left on Platonos 107 m < 1 min  
  392:    
Arrive at Location 86, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  393:    Depart Location 86    
  394:    Go back northwest on Platonos 107 m < 1 min  
  395:    Turn left on Nikolaou Plastira 179,8 m < 1 min  
  396:    
Arrive at Location 183, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
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  397:    Depart Location 183    
  398:    Continue south on Nikolaou Plastira 195,3 m < 1 min  
  399:    
Turn left on Zormpa and immediately make sharp right on 
Dimotikou Stadiou 
226,1 m < 1 min  
  400:    Turn left on Archelaou 24,6 m < 1 min  
  401:    
Arrive at Location 67, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  402:    Depart Location 67    
  403:    Go back north on Archelaou 24,6 m < 1 min  
  404:    Turn left on Dimotikou Stadiou 135,2 m < 1 min  
  405:    Turn left on Spyromiliou 61,7 m < 1 min  
  406:    
Arrive at Location 68, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  407:    Depart Location 68    
  408:    Continue southeast on Spyromiliou 284,9 m < 1 min  
  409:    Turn left on N. Kateriniotou 258,2 m < 1 min  
  410:    Turn left on Zormpa 113,6 m < 1 min  
  411:    
Arrive at Location 69, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  412:    Depart Location 69    
  413:    Continue north on Zormpa 223,8 m < 1 min  
  414:    Turn left on Evdomis Merarchias 18,1 m < 1 min  
  415:    Continue on Dimotikou Stadiou 595,2 m < 1 min  
  416:    Continue on Agiou Antoniou 418,5 m < 1 min  
  417:    Continue on Elassonos-Katerinis 2282,8 m 2 min  
  418:    Finish at finish station, on the right    
     
Total time: 4 hr 17 min 
Total distance: 28135,9 m 
Start time: 17/6/2013 12:00 μμ 
Finish time: 17/6/2013 4:17 μμ 
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 Route: track3 
26275,1 
m 
4 hr 44 
min 
 
  1:    Start at start station    
  2:    Go northwest toward Katerinis-Ano Agiou Ioannou 142,1 m < 1 min  
  3:    Make sharp left on Katerinis-Ano Agiou Ioannou 1391,6 m 1 min  
  4:    Continue on Filippou 183,8 m < 1 min  
  5:    Turn right on Nikolaou Plastira 143,6 m < 1 min  
  6:    Make sharp left on Dekatis Enatis Maiou 25 m < 1 min  
  7:    
Arrive at Location 140, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  8:    Depart Location 140    
  9:    Continue southeast on Dekatis Enatis Maiou 110,8 m < 1 min  
  10:    
Arrive at Location 139, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  11:    Depart Location 139    
  12:    Continue east on Dekatis Enatis Maiou 88 m < 1 min  
  13:    Turn right on Defteri Parodos Miaouli 30,7 m < 1 min  
  14:    
Arrive at Location 138, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  15:    Depart Location 138    
  16:    Go back northwest on Defteri Parodos Miaouli 30,7 m < 1 min  
  17:    
Make sharp left on Filippou and immediately turn left on 
Dekatis Enatis Maiou 
325 m < 1 min  
  18:    
Arrive at Location 159, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  19:    Depart Location 159    
  20:    Continue southeast on Dekatis Enatis Maiou 370,7 m < 1 min  
  21:    Turn left on Menandrou 21,1 m < 1 min  
  22:    
Arrive at Location 163, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  23:    Depart Location 163    
  24:    Go back southwest on Menandrou 21,1 m < 1 min  
  25:    Turn left on Dekatis Enatis Maiou 208,3 m < 1 min  
  26:    Turn right on Zalongou 128,6 m < 1 min  
  27:    
Arrive at Location 189, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  28:    Depart Location 189    
  29:    Continue southwest on Zalongou 186,1 m < 1 min  
  30:    
Arrive at Location 273, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  31:    Depart Location 273    
  32:    Continue west on Zalongou 122,5 m < 1 min  
  33:    Turn left at Skra/Tsakalof to stay on Zalongou 60,5 m < 1 min  
  34:    Turn left on Vyronos 108,7 m < 1 min  
  35:    Turn left on Plateia Dimarcheiou and immediately turn right 144,5 m < 1 min  
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on Plateia Dimarcheiou 
  36:    Continue 13 m < 1 min  
  37:    Continue on D. Dimadi 8,6 m < 1 min  
  38:    Turn right to stay on D. Dimadi 3,3 m < 1 min  
  39:    
Arrive at Location 9, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  40:    Depart Location 9    
  41:    Go back east on D. Dimadi 3,3 m < 1 min  
  42:    Turn right to stay on D. Dimadi 53,1 m < 1 min  
  43:    Turn right on Dekatis Ektis Oktovriou 56,6 m < 1 min  
  44:    
Arrive at Location 7, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  45:    Depart Location 7    
  46:    Continue northwest on Dekatis Ektis Oktovriou 51,4 m < 1 min  
  47:    Turn left on Tsimiski 47,6 m < 1 min  
  48:    
Arrive at Location 156, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  49:    Depart Location 156    
  50:    Go back northeast on Tsimiski 47,6 m < 1 min  
  51:    Turn left on Dekatis Ektis Oktovriou 91,4 m < 1 min  
  52:    
Arrive at Location 10, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  53:    Depart Location 10    
  54:    Continue northwest on Dekatis Ektis Oktovriou 299,8 m < 1 min  
  55:    
Arrive at Location 105, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  56:    Depart Location 105    
  57:    Continue northwest on Dekatis Ektis Oktovriou 2,2 m < 1 min  
  58:    Turn left on Svoronou and immediately turn left on Kiou 67,7 m < 1 min  
  59:    
Arrive at Location 92, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  60:    Depart Location 92    
  61:    Go southeast on Kiou 70,8 m < 1 min  
  62:    
Arrive at Location 18, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  63:    Depart Location 18    
  64:    Continue southeast on Kiou 57,1 m < 1 min  
  65:    Turn left on Sarantaporou 26,4 m < 1 min  
  66:    Bear right on Dorylaiou 8,9 m < 1 min  
  67:    
Arrive at Location 12, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  68:    Depart Location 12    
  69:    Continue northeast on Dorylaiou 32,5 m < 1 min  
  70:    
Arrive at Location 13, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
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  71:    Depart Location 13    
  72:    Continue north on Dorylaiou 107,6 m < 1 min  
  73:    Turn right on Plateia Eleftheriou Venizelou 1,5 m < 1 min  
  74:    
Arrive at Location 101, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  75:    Depart Location 101    
  76:    Continue east on Plateia Eleftheriou Venizelou 34,1 m < 1 min  
  77:    Turn left on Skra 9,5 m < 1 min  
  78:    
Arrive at Location 14, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  79:    Depart Location 14    
  80:    Continue north on Skra 10,9 m < 1 min  
  81:    
Make sharp right on Kountouriotou and immediately turn left 
on Doiranis 
38,2 m < 1 min  
  82:    
Arrive at Location 15, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  83:    Depart Location 15    
  84:    Continue northeast on Doiranis 111,3 m < 1 min  
  85:    Continue 22,5 m < 1 min  
  86:    Continue on Kitrous 333,7 m < 1 min  
  87:    
Arrive at Location 95, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  88:    Depart Location 95    
  89:    Continue southeast on Kitrous 149,3 m < 1 min  
  90:    Turn right on D. Vakali 2,2 m < 1 min  
  91:    
Arrive at Location 96, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  92:    Depart Location 96    
  93:    Continue southeast on D. Vakali 134,8 m < 1 min  
  94:    Turn right 20,4 m < 1 min  
  95:    
Arrive at Location 4, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  96:    Depart Location 4    
  97:    Go southeast 11,8 m < 1 min  
  98:    Turn right on Perdika 224,1 m < 1 min  
  99:    Turn left on Kilkis 26,9 m < 1 min  
  100:    
Arrive at Location 98, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  101:    Depart Location 98    
  102:    Continue southeast on Kilkis 55,5 m < 1 min  
  103:    Turn right on Thessalonikis 66,6 m < 1 min  
  104:    Turn right on Eirinis 250,7 m < 1 min  
  105:    Turn left on Megalou Alexandrou 33 m < 1 min  
  106:    
Arrive at Location 154, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
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  107:    Depart Location 154    
  108:    Continue west on Megalou Alexandrou 80,9 m < 1 min  
  109:    
Arrive at Location 55, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  110:    Depart Location 55    
  111:    Continue west on Megalou Alexandrou 52,2 m < 1 min  
  112:    
Arrive at Location 56, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  113:    Depart Location 56    
  114:    Continue west on Megalou Alexandrou 25 m < 1 min  
  115:    
Arrive at Location 57, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  116:    Depart Location 57    
  117:    Go west on Megalou Alexandrou 21,2 m < 1 min  
  118:    
Arrive at Location 58, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  119:    Depart Location 58    
  120:    Continue west on Megalou Alexandrou 85 m < 1 min  
  121:    
Arrive at Location 155, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  122:    Depart Location 155    
  123:    Continue west on Megalou Alexandrou 106,8 m < 1 min  
  124:    
Arrive at Location 59, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  125:    Depart Location 59    
  126:    Continue west on Megalou Alexandrou 25,5 m < 1 min  
  127:    
Arrive at Location 60, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  128:    Depart Location 60    
  129:    Continue west on Megalou Alexandrou 99 m < 1 min  
  130:    
Turn left on V. Vasileiou and immediately turn left on 
Odyssea Androutsou 
263,5 m < 1 min  
  131:    Turn left on Ermou 7,3 m < 1 min  
  132:    
Arrive at Location 195, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  133:    Depart Location 195    
  134:    Continue north on Ermou 59,2 m < 1 min  
  135:    Turn left on Megalou Alexandrou 53,2 m < 1 min  
  136:    Turn right on Kosta Varnali 71,9 m < 1 min  
  137:    
Arrive at Location 61, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  138:    Depart Location 61    
  139:    Continue north on Kosta Varnali 3,5 m < 1 min  
  140:    Turn left on Kresnas and immediately turn left on Zalongou 138,2 m < 1 min  
  141:    Turn right on Sarantaporou 133,1 m < 1 min  
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  142:    Turn left on Prousis 139,6 m < 1 min  
  143:    Make sharp left on Gounari 73,1 m < 1 min  
  144:    
Arrive at Location 11, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  145:    Depart Location 11    
  146:    Continue east on Gounari 7 m < 1 min  
  147:    Turn right on V. Vasileiou 129,4 m < 1 min  
  148:    Turn left on Odyssea Androutsou 15 m < 1 min  
  149:    
Arrive at Location 194, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  150:    Depart Location 194    
  151:    Continue east on Odyssea Androutsou 294,7 m < 1 min  
  152:    Continue on P. Vardaka 24,4 m < 1 min  
  153:    
Arrive at Location 276, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  154:    Depart Location 276    
  155:    Continue southeast on P. Vardaka 201,4 m < 1 min  
  156:    
Arrive at Location 278, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  157:    Depart Location 278    
  158:    Continue southeast on P. Vardaka 97,8 m < 1 min  
  159:    Make sharp right on T. Terzopoulou 14,3 m < 1 min  
  160:    
Arrive at Location 196, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  161:    Depart Location 196    
  162:    Continue southwest on T. Terzopoulou 133,8 m < 1 min  
  163:    
Arrive at Location 284, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  164:    Depart Location 284    
  165:    Continue south on T. Terzopoulou 322,5 m < 1 min  
  166:    Turn left 29,2 m < 1 min  
  167:    
Arrive at Location 341, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  168:    Depart Location 341    
  169:    Continue east 79 m < 1 min  
  170:    
Turn right on Irodotou and immediately turn left on 
Mantzaropoulou 
53,4 m < 1 min  
  171:    
Arrive at Location 339, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  172:    Depart Location 339    
  173:    Go southwest on Mantzaropoulou 23,6 m < 1 min  
  174:    Turn left 16,2 m < 1 min  
  175:    Continue on Panagioti Kanellopoulou 91 m < 1 min  
  176:    
Arrive at Location 342, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
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  177:    Depart Location 342    
  178:    Continue southeast on Panagioti Kanellopoulou 94,2 m < 1 min  
  179:    
Arrive at Location 332, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  180:    Depart Location 332    
  181:    Continue southeast on Panagioti Kanellopoulou 28,3 m < 1 min  
  182:    Turn right on Ipeirou 199,1 m < 1 min  
  183:    Continue 28 m < 1 min  
  184:    Make sharp left on Dimokritou 17,5 m < 1 min  
  185:    
Arrive at Location 343, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  186:    Depart Location 343    
  187:    Continue east on Dimokritou 27,5 m < 1 min  
  188:    
Make sharp left on Ethnikou Stadiou and immediately turn 
left 
66,2 m < 1 min  
  189:    Turn right on Dimokritou 124 m < 1 min  
  190:    Turn left on T. Terzopoulou 266 m < 1 min  
  191:    Turn right 61,5 m < 1 min  
  192:    Make U-turn at Origenous and go back 43,3 m < 1 min  
  193:    
Arrive at Location 369, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  194:    Depart Location 369    
  195:    Go back west 110,7 m < 1 min  
  196:    Turn right 4,3 m < 1 min  
  197:    
Arrive at Location 365, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  198:    Depart Location 365    
  199:    Go back south 4,3 m < 1 min  
  200:    Turn right 112,9 m < 1 min  
  201:    Turn right on Agiou Dimitriou 127,3 m < 1 min  
  202:    
Arrive at Location 364, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  203:    Depart Location 364    
  204:    Continue north on Agiou Dimitriou 310,9 m < 1 min  
  205:    
Arrive at Location 362, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  206:    Depart Location 362    
  207:    Continue northwest on Agiou Dimitriou 111,9 m < 1 min  
  208:    Turn right on Tritis Septemvriou 104,8 m < 1 min  
  209:    
Arrive at Location 357, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  210:    Depart Location 357    
  211:    Continue northeast on Tritis Septemvriou 65,9 m < 1 min  
  212:    Turn right on Marathonos 8,9 m < 1 min  
  213:    Arrive at Location 358, on the left  2 min  
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Service Time: 2 min 
  214:    Depart Location 358    
  215:    Continue south on Marathonos 18,8 m < 1 min  
  216:    
Arrive at Location 359, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  217:    Depart Location 359    
  218:    Continue south on Marathonos 178,4 m < 1 min  
  219:    
Arrive at Location 360, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  220:    Depart Location 360    
  221:    Continue south on Marathonos 220,7 m < 1 min  
  222:    Turn right on G. Petridi 7,4 m < 1 min  
  223:    
Arrive at Location 363, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  224:    Depart Location 363    
  225:    Continue west on G. Petridi 143,1 m < 1 min  
  226:    Turn right on Agiou Dimitriou 98,9 m < 1 min  
  227:    Turn left on Dimokritou 99 m < 1 min  
  228:    Turn right on Agiou Georgiou 96,6 m < 1 min  
  229:    
Arrive at Location 355, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  230:    Depart Location 355    
  231:    Continue northwest on Agiou Georgiou 97,9 m < 1 min  
  232:    Turn right on Tritis Septemvriou 47 m < 1 min  
  233:    
Arrive at Location 356, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  234:    Depart Location 356    
  235:    Go back southwest on Tritis Septemvriou 47 m < 1 min  
  236:    Turn right on Agiou Georgiou 183,4 m < 1 min  
  237:    Turn left on Litochorou 202 m < 1 min  
  238:    
Arrive at Location 352, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  239:    Depart Location 352    
  240:    Continue southwest on Litochorou 29,3 m < 1 min  
  241:    Turn left on Chaironeias 113,8 m < 1 min  
  242:    Make sharp right on Kritis 89,2 m < 1 min  
  243:    
Arrive at Location 28, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  244:    Depart Location 28    
  245:    Continue northwest on Kritis 37,6 m < 1 min  
  246:    Turn left on Erythrou Stavrou 334,1 m < 1 min  
  247:    
Arrive at Location 31, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  248:    Depart Location 31    
  249:    Go back northeast on Erythrou Stavrou 140,5 m < 1 min  
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  250:    
Arrive at Location 30, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  251:    Depart Location 30    
  252:    Continue northeast on Erythrou Stavrou 37 m < 1 min  
  253:    Turn right on Spartis 103,5 m < 1 min  
  254:    Turn left on Aiolou 4,6 m < 1 min  
  255:    
Arrive at Location 29, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  256:    Depart Location 29    
  257:    Go back west on Aiolou 4,6 m < 1 min  
  258:    
Turn left on Spartis and immediately turn left on Proti 
Parodos Spartis 
116,5 m < 1 min  
  259:    Bear left on Souri 78,9 m < 1 min  
  260:    Turn right on Chaironeias and immediately turn left 127,5 m < 1 min  
  261:    Turn left on Dimokritou 116,5 m < 1 min  
  262:    Bear right 48 m < 1 min  
  263:    Turn right on Tritis Septemvriou 108 m < 1 min  
  264:    
Arrive at Location 353, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  265:    Depart Location 353    
  266:    Go back southwest on Tritis Septemvriou 8,1 m < 1 min  
  267:    Turn left on Parodos Argonafton 114,3 m < 1 min  
  268:    Continue on Dimokritou 121 m < 1 min  
  269:    
Arrive at Location 354, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  270:    Depart Location 354    
  271:    Continue east on Dimokritou 163,6 m < 1 min  
  272:    
Arrive at Location 361, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  273:    Depart Location 361    
  274:    Continue east on Dimokritou 233,2 m < 1 min  
  275:    Turn left on T. Terzopoulou 65,2 m < 1 min  
  276:    
Arrive at Location 344, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  277:    Depart Location 344    
  278:    Continue north on T. Terzopoulou 134,7 m < 1 min  
  279:    Turn right to stay on T. Terzopoulou 47,2 m < 1 min  
  280:    
Arrive at Location 340, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  281:    Depart Location 340    
  282:    Go back southwest on T. Terzopoulou 47,2 m < 1 min  
  283:    Make sharp right to stay on T. Terzopoulou 103 m < 1 min  
  284:    Turn left on Karaoli 64,1 m < 1 min  
  285:    
Arrive at Location 349, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
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  286:    Depart Location 349    
  287:    Go back east on Karaoli 64,1 m < 1 min  
  288:    Turn left on T. Terzopoulou 113,1 m < 1 min  
  289:    Turn left on Pythagora 94,5 m < 1 min  
  290:    Turn right on Lazaion 28,4 m < 1 min  
  291:    
Arrive at Location 348, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  292:    Depart Location 348    
  293:    Continue north on Lazaion 138,6 m < 1 min  
  294:    Turn left on Afxentiou 40,7 m < 1 min  
  295:    
Arrive at Location 347, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  296:    Depart Location 347    
  297:    Go back east on Afxentiou 121,5 m < 1 min  
  298:    Turn left on T. Terzopoulou 199,2 m < 1 min  
  299:    Turn left on Agias Aikaterinis 72,7 m < 1 min  
  300:    Bear right on P. Vardaka 5,5 m < 1 min  
  301:    
Arrive at Location 197, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  302:    Depart Location 197    
  303:    Go back south on P. Vardaka 5,5 m < 1 min  
  304:    Make sharp right on Agias Aikaterinis 208,4 m < 1 min  
  305:    
Arrive at Location 279, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  306:    Depart Location 279    
  307:    Continue northwest on Agias Aikaterinis 8,8 m < 1 min  
  308:    
Turn right on Parmenionos and immediately turn left on 
Antigonou 
55,3 m < 1 min  
  309:    
Arrive at Location 199, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  310:    Depart Location 199    
  311:    Go southwest on Antigonou 42,3 m < 1 min  
  312:    Turn right on Nikis 139,5 m < 1 min  
  313:    
Arrive at Location 109, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  314:    Depart Location 109    
  315:    Continue northwest on Nikis 10,4 m < 1 min  
  316:    Turn left on Orfeos and immediately turn left on Olympou 150,2 m < 1 min  
  317:    
Arrive at Location 200, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  318:    Depart Location 200    
  319:    Continue southeast on Olympou 122,8 m < 1 min  
  320:    
Arrive at Location 280, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  321:    Depart Location 280    
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  322:    Continue southeast on Olympou 4,6 m < 1 min  
  323:    Make sharp left on Parmenionos 84,7 m < 1 min  
  324:    
Arrive at Location 201, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  325:    Depart Location 201    
  326:    Continue north on Parmenionos 76,6 m < 1 min  
  327:    Turn left on Pierias 18,2 m < 1 min  
  328:    
Arrive at Location 198, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  329:    Depart Location 198    
  330:    Go back southeast on Pierias 18,2 m < 1 min  
  331:    Turn left on Parmenionos 85,1 m < 1 min  
  332:    Turn right on P. Vardaka 80,6 m < 1 min  
  333:    
Arrive at Location 277, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  334:    Depart Location 277    
  335:    Continue southeast on P. Vardaka 114,3 m < 1 min  
  336:    Turn left on Dionysiou Areopagitou 143,7 m < 1 min  
  337:    
Arrive at Location 202, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  338:    Depart Location 202    
  339:    Continue northeast on Dionysiou Areopagitou 15,5 m < 1 min  
  340:    Turn right on Eikostis Pemptis Martiou 85,2 m < 1 min  
  341:    Turn left on Ionos Dragoumi 50,7 m < 1 min  
  342:    
Arrive at Location 203, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  343:    Depart Location 203    
  344:    Go back southwest on Ionos Dragoumi 50,7 m < 1 min  
  345:    Turn left on Eikostis Pemptis Martiou 36,2 m < 1 min  
  346:    
Arrive at Location 281, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  347:    Depart Location 281    
  348:    Continue southeast on Eikostis Pemptis Martiou 168,1 m < 1 min  
  349:    
Arrive at Location 204, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  350:    Depart Location 204    
  351:    Continue east on Eikostis Pemptis Martiou 53 m < 1 min  
  352:    Turn right on Xanthou 81,4 m < 1 min  
  353:    Turn left on Cheimarras 129,6 m < 1 min  
  354:    Make sharp left on Ath. Asteriou 76,8 m < 1 min  
  355:    
Arrive at Location 290, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  356:    Depart Location 290    
  357:    Continue northeast on Ath. Asteriou 48,4 m < 1 min  
  358:    Continue on N. Georgouli 104,2 m < 1 min  
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  359:    
Turn left on Papaflessa and immediately turn left on Plateia 
Iroon 
96,9 m < 1 min  
  360:    
Arrive at Location 206, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  361:    Depart Location 206    
  362:    Continue west on Plateia Iroon 5,1 m < 1 min  
  363:    Make sharp right 76,5 m < 1 min  
  364:    Continue on Efesou 209,2 m < 1 min  
  365:    Turn left on Dimitriou Nika 78,7 m < 1 min  
  366:    Turn left on Oinois 12,8 m < 1 min  
  367:    
Arrive at Location 295, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  368:    Depart Location 295    
  369:    Continue southwest on Oinois 48,9 m < 1 min  
  370:    
Arrive at Location 296, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  371:    Depart Location 296    
  372:    Continue southwest on Oinois 23,5 m < 1 min  
  373:    Turn right on Trapezountos 146,6 m < 1 min  
  374:    Turn right on Thessalonikis 87 m < 1 min  
  375:    Turn left on Dimitriou Nika 9 m < 1 min  
  376:    
Arrive at Location 372, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  377:    Depart Location 372    
  378:    Continue west on Dimitriou Nika 149,5 m < 1 min  
  379:    Turn right on Panagi Tsaldari 114,3 m < 1 min  
  380:    Turn right on Palaion Patron Germanou 73 m < 1 min  
  381:    
Arrive at Location 3, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  382:    Depart Location 3    
  383:    Continue northeast on Palaion Patron Germanou 106,7 m < 1 min  
  384:    Make sharp left on Kassandrou 280 m < 1 min  
  385:    Turn right on Kolindrou 12,3 m < 1 min  
  386:    
Arrive at Location 185, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  387:    Depart Location 185    
  388:    Continue northwest on Kolindrou 143,6 m < 1 min  
  389:    
Arrive at Location 190, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  390:    Depart Location 190    
  391:    Continue northwest on Kolindrou 5 m < 1 min  
  392:    Turn left on Zalongou 86,8 m < 1 min  
  393:    Turn right on Ethnikis Antistaseos 94,9 m < 1 min  
  394:    
Arrive at Location 17, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
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  395:    Depart Location 17    
  396:    Continue northwest on Ethnikis Antistaseos 229,5 m < 1 min  
  397:    
Arrive at Location 188, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  398:    Depart Location 188    
  399:    Continue northwest on Ethnikis Antistaseos 69,2 m < 1 min  
  400:    Bear left on Sokratous 159,3 m < 1 min  
  401:    
Arrive at Location 80, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  402:    Depart Location 80    
  403:    Continue northwest on Sokratous 146,1 m < 1 min  
  404:    
Arrive at Location 132, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  405:    Depart Location 132    
  406:    Continue northwest on Sokratous 209,6 m < 1 min  
  407:    
Arrive at Location 134, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  408:    Depart Location 134    
  409:    Go back southeast on Sokratous 20,9 m < 1 min  
  410:    Turn right on Athanasiou Diakou 145,1 m < 1 min  
  411:    
Arrive at Location 136, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  412:    Depart Location 136    
  413:    Continue south on Athanasiou Diakou 25,9 m < 1 min  
  414:    Turn right on Farmaki 92,3 m < 1 min  
  415:    Turn right on Markou Botsari 24,2 m < 1 min  
  416:    
Arrive at Location 135, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  417:    Depart Location 135    
  418:    Continue north on Markou Botsari 33,9 m < 1 min  
  419:    Turn left on Pydnas 134 m < 1 min  
  420:    Turn left on Nikolaou Plastira 1313,6 m 1 min  
  421:    Bear right on Evdomis Merarchias 18,1 m < 1 min  
  422:    Continue on Dimotikou Stadiou 595,2 m < 1 min  
  423:    Continue on Agiou Antoniou 418,5 m < 1 min  
  424:    Continue on Elassonos-Katerinis 2282,8 m 2 min  
  425:    Finish at finish station, on the right    
     
Total time: 4 hr 44 min 
Total distance: 26275,1 m 
Start time: 17/6/2013 12:00 μμ 
Finish time: 17/6/2013 4:44 μμ 
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 Route: track4 
30891,8 
m 
5 hr 19 
min 
 
  1:    Start at start station    
  2:    Go northwest toward Katerinis-Ano Agiou Ioannou 142,1 m < 1 min  
  3:    Make sharp left on Katerinis-Ano Agiou Ioannou 1391,6 m 1 min  
  4:    Make sharp right on Militou 125 m < 1 min  
  5:    
Arrive at Location 141, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  6:    Depart Location 141    
  7:    Go back east on Militou 40,5 m < 1 min  
  8:    Turn right on Imeras 191,3 m < 1 min  
  9:    Turn right 1,8 m < 1 min  
  10:    
Arrive at Location 143, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  11:    Depart Location 143    
  12:    Continue west 11,2 m < 1 min  
  13:    Bear right on Tenedou 64,1 m < 1 min  
  14:    Bear right on Parodos Militou 12,1 m < 1 min  
  15:    
Arrive at Location 142, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  16:    Depart Location 142    
  17:    Go north on Parodos Militou 27,7 m < 1 min  
  18:    Turn right on Klazomenon 236,9 m < 1 min  
  19:    
Turn right on Filippou and immediately turn left on 
Nikolaou Plastira 
127,9 m < 1 min  
  20:    Turn left on Spyrou Loui 244,3 m < 1 min  
  21:    Turn right 42,9 m < 1 min  
  22:    
Arrive at Location 176, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  23:    Depart Location 176    
  24:    Continue east 20 m < 1 min  
  25:    
Arrive at Location 175, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  26:    Depart Location 175    
  27:    Continue southeast 224,4 m < 1 min  
  28:    Turn left at Nikiforou Lytra 295 m < 1 min  
  29:    
Arrive at Location 173, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  30:    Depart Location 173    
  31:    Continue west 134,2 m < 1 min  
  32:    
Arrive at Location 174, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  33:    Depart Location 174    
  34:    Go back southeast 275,4 m < 1 min  
  35:    Arrive at Location 172, on the left  4 min  
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Service Time: 4 min 
  36:    Depart Location 172    
  37:    Continue southwest 152,4 m < 1 min  
  38:    
Arrive at Location 171, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  39:    Depart Location 171    
  40:    Continue southwest 87,1 m < 1 min  
  41:    Make sharp left on Nikolaou Plastira 599,4 m < 1 min  
  42:    Turn left 100,2 m < 1 min  
  43:    Turn right 7,4 m < 1 min  
  44:    
Arrive at Location 186, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  45:    Depart Location 186    
  46:    Continue southeast 59,5 m < 1 min  
  47:    
Arrive at Location 168, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  48:    Depart Location 168    
  49:    Continue southeast 9,8 m < 1 min  
  50:    
Turn right and immediately make sharp left on Nikolaou 
Plastira 
183,5 m < 1 min  
  51:    
Arrive at Location 170, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  52:    Depart Location 170    
  53:    Continue east on Nikolaou Plastira 60,7 m < 1 min  
  54:    Make sharp left on Katerinis-Alexandreias 145,1 m < 1 min  
  55:    Turn left 232,4 m < 1 min  
  56:  [+] Turn left on Kentauron 123,3 m   
  57:    
Arrive at Location 187, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  58:    Depart Location 187    
  59:    Go back northeast on Kentauron 123,3 m   
  60:  [+] Turn right 9,6 m < 1 min  
  61:    
Arrive at Location 169, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  62:    Depart Location 169    
  63:    Continue east 222,8 m < 1 min  
  64:    Turn right on Katerinis-Alexandreias 275,9 m < 1 min  
  65:    Continue on Mouson 329,9 m < 1 min  
  66:    Continue on Thessalonikis 258,2 m < 1 min  
  67:    Make U-turn at Ioulianou and go back on Thessalonikis 212,6 m < 1 min  
  68:    
Arrive at Location 314, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  69:    Depart Location 314    
  70:    Continue northeast on Thessalonikis 51,5 m < 1 min  
  71:    Turn right to stay on Thessalonikis 33 m < 1 min  
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  72:    Bear right on Mouson 305,3 m < 1 min  
  73:    Continue on Katerinis-Alexandreias 315 m < 1 min  
  74:    Continue 271,7 m < 1 min  
  75:    Turn right on Proti Parodos Avgoustinou 101 m < 1 min  
  76:    Turn right on Avgoustinou 94,3 m < 1 min  
  77:    Turn right 33,6 m < 1 min  
  78:    
Arrive at Location 230, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  79:    Depart Location 230    
  80:    Continue northeast 133,2 m < 1 min  
  81:    
Arrive at Location 231, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  82:    Depart Location 231    
  83:    Go back southwest 166,8 m < 1 min  
  84:    Turn left on Avgoustinou 175,7 m < 1 min  
  85:    Turn right on A. Provelengiou 48,7 m < 1 min  
  86:    
Arrive at Location 229, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  87:    Depart Location 229    
  88:    Go back northeast on A. Provelengiou 48,7 m < 1 min  
  89:    Turn right on Avgoustinou 54 m < 1 min  
  90:    Bear right 15,3 m < 1 min  
  91:    Turn left and immediately turn right 277,5 m < 1 min  
  92:    Turn right and immediately bear left 108,6 m < 1 min  
  93:    Turn right on Leonida Iasonidou 217 m < 1 min  
  94:    
Arrive at Location 220, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  95:    Depart Location 220    
  96:    Continue east on Leonida Iasonidou 107,4 m < 1 min  
  97:    
Arrive at Location 218, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  98:    Depart Location 218    
  99:    Continue east on Leonida Iasonidou 156,3 m < 1 min  
  100:    Make sharp right on Alexandrou Papanastasiou 51,7 m < 1 min  
  101:    
Arrive at Location 248, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  102:    Depart Location 248    
  103:    Go back north on Alexandrou Papanastasiou 51,7 m < 1 min  
  104:    
Turn right on Leonida Iasonidou and immediately turn left 
on Proti Parodos Leoforou Iasonidi 
54,3 m < 1 min  
  105:    
Arrive at Location 219, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  106:    Depart Location 219    
  107:    Go back south on Proti Parodos Leoforou Iasonidi 9,9 m < 1 min  
  108:    Turn left on Leonida Iasonidou 69,5 m < 1 min  
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  109:    Turn left on Defteri Parodos L. Iasonidi 46,3 m < 1 min  
  110:    
Arrive at Location 246, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  111:    Depart Location 246    
  112:    Go back south on Defteri Parodos L. Iasonidi 46,3 m < 1 min  
  113:    Make sharp left on Leonida Iasonidou 94,4 m < 1 min  
  114:    Turn right on Feidiou 222,6 m < 1 min  
  115:    
Arrive at Location 260, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  116:    Depart Location 260    
  117:    Continue southeast on Feidiou 24,7 m < 1 min  
  118:    Turn right 99 m < 1 min  
  119:    Make sharp left on Diogenous 56,8 m < 1 min  
  120:    
Arrive at Location 261, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  121:    Depart Location 261    
  122:    Go back southwest on Diogenous 201,5 m < 1 min  
  123:    
Arrive at Location 262, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  124:    Depart Location 262    
  125:    Go south on Diogenous 145,9 m < 1 min  
  126:    Turn left on Digeni Akrita 22,8 m < 1 min  
  127:    
Arrive at Location 263, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  128:    Depart Location 263    
  129:    Continue east on Digeni Akrita 6,2 m < 1 min  
  130:    Turn right on Proti Parodos Digeni Akrita 61,7 m < 1 min  
  131:    
Arrive at Location 264, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  132:    Depart Location 264    
  133:    Go back north on Proti Parodos Digeni Akrita 61,7 m < 1 min  
  134:    Turn right on Digeni Akrita 86,9 m < 1 min  
  135:    
Arrive at Location 265, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  136:    Depart Location 265    
  137:    Continue east on Digeni Akrita 45,6 m < 1 min  
  138:    Turn right on Triti Parodos Digeni Akrita 76,3 m < 1 min  
  139:    Turn left 10,1 m < 1 min  
  140:    
Arrive at Location 266, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  141:    Depart Location 266    
  142:    Continue southeast 85,1 m < 1 min  
  143:    Turn left 98,4 m < 1 min  
  144:    Turn right on Katerinis-Olympiakis Aktis 37,5 m < 1 min  
  145:    Arrive at Location 267, on the right  2 min  
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Service Time: 2 min 
  146:    Depart Location 267    
  147:    Continue east on Katerinis-Olympiakis Aktis 250,6 m < 1 min  
  148:    
Arrive at Location 268, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  149:    Depart Location 268    
  150:    Continue east on Katerinis-Olympiakis Aktis 489,1 m < 1 min  
  151:    Make sharp left 696,7 m 1 min  
  152:    
Arrive at Location 269, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  153:    Depart Location 269    
  154:    Continue west 390,2 m < 1 min  
  155:    Turn right on Agiou Nektariou 365,8 m < 1 min  
  156:    Turn right on Leonida Iasonidou 298 m < 1 min  
  157:    Turn right on D. Theologou 16,2 m < 1 min  
  158:    
Arrive at Location 254, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  159:    Depart Location 254    
  160:    Go back northwest on D. Theologou 16,2 m < 1 min  
  161:    Turn left on Leonida Iasonidou 204,3 m < 1 min  
  162:    
Arrive at Location 255, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  163:    Depart Location 255    
  164:    Continue southwest on Leonida Iasonidou 18,5 m < 1 min  
  165:    Turn right on Tetarti Parodos Leonida Iasonidi 128,7 m < 1 min  
  166:    Turn left on Delfon 56,1 m < 1 min  
  167:    
Arrive at Location 257, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  168:    Depart Location 257    
  169:    Go west on Delfon 86,2 m < 1 min  
  170:    
Arrive at Location 258, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  171:    Depart Location 258    
  172:    Go back east on Delfon 59,9 m < 1 min  
  173:    Turn right on Proti Parodos Leoforou Iasonidi 88,1 m < 1 min  
  174:    
Arrive at Location 256, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  175:    Depart Location 256    
  176:    Continue southeast on Proti Parodos Leoforou Iasonidi 30,7 m < 1 min  
  177:    Turn right on Leonida Iasonidou 92,4 m < 1 min  
  178:    
Arrive at Location 259, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  179:    Depart Location 259    
  180:    Continue west on Leonida Iasonidou 160,2 m < 1 min  
  181:    Turn left on Sidirodromikou Stathmou 245,3 m < 1 min  
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  182:    Turn right on G. Malea 25 m < 1 min  
  183:    
Arrive at Location 253, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  184:    Depart Location 253    
  185:    Continue west on G. Malea 71,4 m < 1 min  
  186:    Turn left on Nestoros 45,3 m < 1 min  
  187:    
Arrive at Location 252, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  188:    Depart Location 252    
  189:    Go back north on Nestoros 45,3 m < 1 min  
  190:    Turn left on G. Malea 116,1 m < 1 min  
  191:    Turn right on Davaki 3 m < 1 min  
  192:    
Arrive at Location 249, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  193:    Depart Location 249    
  194:    Go back south on Davaki 3 m < 1 min  
  195:    
Turn left on G. Malea and immediately make sharp right 
on Iliados 
284,6 m < 1 min  
  196:    
Arrive at Location 251, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  197:    Depart Location 251    
  198:    Continue south on Iliados 7,2 m < 1 min  
  199:    Turn right on D. Kypriou 162 m < 1 min  
  200:    Continue on Eikostis Ogdois Oktovriou 323,3 m < 1 min  
  201:    Turn left on Konstantinou Karyotaki 28,7 m < 1 min  
  202:    
Arrive at Location 302, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  203:    Depart Location 302    
  204:    Go back north on Konstantinou Karyotaki 28,7 m < 1 min  
  205:    Turn left on Eikostis Ogdois Oktovriou 71,6 m < 1 min  
  206:    
Arrive at Location 301, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  207:    Depart Location 301    
  208:    Continue west on Eikostis Ogdois Oktovriou 85,4 m < 1 min  
  209:    Turn left on Faiakon 9,7 m < 1 min  
  210:    
Arrive at Location 300, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  211:    Depart Location 300    
  212:    Go back north on Faiakon 9,7 m < 1 min  
  213:    
Turn left on Eikostis Ogdois Oktovriou and immediately 
turn left on Kosti Palama 
142,8 m < 1 min  
  214:    
Arrive at Location 215, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  215:    Depart Location 215    
  216:    Continue southwest on Kosti Palama 53,4 m < 1 min  
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  217:    
Turn left on Kosti Palama and immediately turn right on 
Faiakon 
96,2 m < 1 min  
  218:    Bear right on Eikostis Pemptis Martiou 332,9 m < 1 min  
  219:    Turn left on Agiou Dionysiou 123,7 m < 1 min  
  220:    Turn right on Cheimarras 96 m < 1 min  
  221:    Turn left on Konstantinoupoleos 97,2 m < 1 min  
  222:    Turn right on Proti Parodos Agiou Dionysiou 15,8 m < 1 min  
  223:    
Arrive at Location 289, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  224:    Depart Location 289    
  225:    Continue northwest on Proti Parodos Agiou Dionysiou 63,5 m < 1 min  
  226:    Turn left on Agias Lavras 138,9 m < 1 min  
  227:    Turn left on Xanthou Santaroza 107,6 m < 1 min  
  228:    
Arrive at Location 282, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  229:    Depart Location 282    
  230:    Continue west on Xanthou Santaroza 162,4 m < 1 min  
  231:    
Arrive at Location 283, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  232:    Depart Location 283    
  233:    Continue west on Xanthou Santaroza 51,4 m < 1 min  
  234:    Turn left on T. Terzopoulou 85,9 m < 1 min  
  235:    Turn left on Ath. Asteriou 137,3 m < 1 min  
  236:    Turn right on Loukianou 122,3 m < 1 min  
  237:    
Arrive at Location 337, on the left 
Service Time: 6 min 
 6 min  
  238:    Depart Location 337    
  239:    Continue southeast on Loukianou 32,4 m < 1 min  
  240:    
Turn left on Mantzaropoulou and immediately turn right on 
Dryadon 
167,4 m < 1 min  
  241:    
Arrive at Location 338, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  242:    Depart Location 338    
  243:    Continue southeast on Dryadon 50,9 m < 1 min  
  244:    
Turn right on Agiou Dionysiou and immediately turn left 
on Loukianou 
158,2 m < 1 min  
  245:    
Arrive at Location 336, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  246:    Depart Location 336    
  247:    Go back northwest on Loukianou 53,3 m < 1 min  
  248:    Make sharp left on Ipeirou 157 m < 1 min  
  249:    Turn left on Kapodistriou 84,7 m < 1 min  
  250:    
Arrive at Location 333, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  251:    Depart Location 333    
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  252:    Continue southeast on Kapodistriou 17 m < 1 min  
  253:    
Turn left on Archimidous and immediately turn right on 
Mavrokordatou 
131,1 m < 1 min  
  254:    
Arrive at Location 334, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  255:    Depart Location 334    
  256:    Continue southeast on Mavrokordatou 59,4 m < 1 min  
  257:    Turn left on Koromila 89,3 m < 1 min  
  258:    
Arrive at Location 335, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  259:    Depart Location 335    
  260:    Continue northeast on Koromila 15,7 m < 1 min  
  261:    
Turn left on Agrafon and immediately turn right on 
Gorgopotamou 
98,3 m < 1 min  
  262:    
Arrive at Location 329, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  263:    Depart Location 329    
  264:    Go east on Gorgopotamou 81,7 m < 1 min  
  265:    Turn left on Dafnis 101,8 m < 1 min  
  266:    
Arrive at Location 328, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  267:    Depart Location 328    
  268:    Continue north on Dafnis 76,1 m < 1 min  
  269:    Turn left on Georgiou Drosini 39,2 m < 1 min  
  270:    
Arrive at Location 326, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  271:    Depart Location 326    
  272:    Go back east on Georgiou Drosini 39,2 m < 1 min  
  273:    Turn left on Dafnis 175,3 m < 1 min  
  274:    
Arrive at Location 327, on the left 
Service Time: 6 min 
 6 min  
  275:    Depart Location 327    
  276:    Continue north on Dafnis 94 m < 1 min  
  277:    Turn left on Eikostis Pemptis Martiou 292,1 m < 1 min  
  278:    Turn right on Papaflessa 19,4 m < 1 min  
  279:    
Arrive at Location 205, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  280:    Depart Location 205    
  281:    Continue north on Papaflessa 105,5 m < 1 min  
  282:    Turn right on N. Georgouli 75,1 m < 1 min  
  283:    
Turn left on Velissariou and immediately turn left on 
Eikostis Ogdois Oktovriou 
147,6 m < 1 min  
  284:    
Arrive at Location 308, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  285:    Depart Location 308    
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  286:    Continue west on Eikostis Ogdois Oktovriou 12,2 m < 1 min  
  287:    Continue on Eirinis 115,9 m < 1 min  
  288:    
Arrive at Location 207, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  289:    Depart Location 207    
  290:    Continue northwest on Eirinis 36,1 m < 1 min  
  291:    
Arrive at Location 208, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  292:    Depart Location 208    
  293:    Continue northwest on Eirinis 180,8 m < 1 min  
  294:    
Arrive at Location 309, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  295:    Depart Location 309    
  296:    Continue northwest on Eirinis 144,1 m < 1 min  
  297:    
Make sharp right on Panagi Tsaldari and immediately turn 
left on Votsi 
139,9 m < 1 min  
  298:    
Arrive at Location 99, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  299:    Depart Location 99    
  300:    Continue north on Votsi 0,5 m < 1 min  
  301:    Turn left at Trapezountos to stay on Votsi 65,6 m < 1 min  
  302:    Make sharp left on Ethnikis Antistaseos 81,3 m < 1 min  
  303:    Turn right on Dekatis Ektis Oktovriou 28,2 m < 1 min  
  304:    
Arrive at Location 100, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  305:    Depart Location 100    
  306:    Continue southwest on Dekatis Ektis Oktovriou 13,6 m < 1 min  
  307:    
Turn right at G. Olympiou to stay on Dekatis Ektis 
Oktovriou 
134,9 m < 1 min  
  308:    Turn right on D. Dimadi 105,5 m < 1 min  
  309:    
Arrive at Location 8, on the left 
Service Time: 6 min 
 6 min  
  310:    Depart Location 8    
  311:    Continue north on D. Dimadi 5,8 m < 1 min  
  312:    Bear right on Plateia Dimarcheiou 44,5 m < 1 min  
  313:    Turn left on Ypsilantou and immediately turn left on Skra 130,9 m < 1 min  
  314:    
Make sharp left on Zalongou and immediately turn left on 
Tetarti Parodos Zalongou 
27,8 m < 1 min  
  315:    
Arrive at Location 274, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  316:    Depart Location 274    
  317:    Go northwest on Tetarti Parodos Zalongou 1,3 m < 1 min  
  318:    Turn left on Zalongou 79,8 m < 1 min  
  319:    Turn left to stay on Zalongou 7,6 m < 1 min  
  320:    Arrive at Location 275, on the left  4 min  
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Service Time: 4 min 
  321:    Depart Location 275    
  322:    Go back northwest on Zalongou 7,6 m < 1 min  
  323:    Turn left to stay on Zalongou 232,6 m < 1 min  
  324:    Turn right on Megalou Alexandrou 8,4 m < 1 min  
  325:    
Arrive at Location 191, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  326:    Depart Location 191    
  327:    Continue west on Megalou Alexandrou 55,2 m < 1 min  
  328:    Turn left on V. Vasileiou 77 m < 1 min  
  329:    Turn right on Papafi 90,8 m < 1 min  
  330:    
Arrive at Location 110, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  331:    Depart Location 110    
  332:    Continue southwest on Papafi 8,1 m < 1 min  
  333:    Bear right 26,6 m < 1 min  
  334:    Turn right on M. Varnava 119,3 m < 1 min  
  335:    
Turn left on Megalou Alexandrou and immediately turn 
left on Mitropoleos 
340 m < 1 min  
  336:    Turn left on Notara 86,6 m < 1 min  
  337:    Turn left on Kioutacheias 4,2 m < 1 min  
  338:    
Arrive at Location 108, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  339:    Depart Location 108    
  340:    Go back south on Kioutacheias 70,8 m < 1 min  
  341:    Turn left on Agias Paraskevis 291,6 m < 1 min  
  342:    
Arrive at Location 345, on the right 
Service Time: 6 min 
 6 min  
  343:    Depart Location 345    
  344:    Continue east on Agias Paraskevis 28,9 m < 1 min  
  345:    
Turn right on Nea Marathonos and immediately turn right 
on Parmenionos 
73,3 m < 1 min  
  346:    Turn left on Marathonos 137,2 m < 1 min  
  347:    Turn left on Afxentiou 48 m < 1 min  
  348:    
Arrive at Location 346, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  349:    Depart Location 346    
  350:    Go back west on Afxentiou 48 m < 1 min  
  351:    Turn left on Marathonos 73 m < 1 min  
  352:    Turn right on Tositsa 36,9 m < 1 min  
  353:    
Arrive at Location 350, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  354:    Depart Location 350    
  355:    Continue southwest on Tositsa 175,4 m < 1 min  
  356:    Continue on Litochorou 47,4 m < 1 min  
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  357:    
Arrive at Location 351, on the right 
Service Time: 6 min 
 6 min  
  358:    Depart Location 351    
  359:    Go back east on Litochorou 47,4 m < 1 min  
  360:    Make sharp left on Agiou Dimitriou 199 m < 1 min  
  361:    Continue on Kioutacheias 4,3 m < 1 min  
  362:    
Arrive at Location 27, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  363:    Depart Location 27    
  364:    Continue north on Kioutacheias 166,7 m < 1 min  
  365:    Turn left on Episkopou Kitrous Makariou 106 m < 1 min  
  366:    Turn right on Mitropoleos 125,5 m < 1 min  
  367:    
Arrive at Location 107, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  368:    Depart Location 107    
  369:    Continue north on Mitropoleos 178 m < 1 min  
  370:    Turn right on Odyssea Androutsou 23,6 m < 1 min  
  371:    
Arrive at Location 193, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  372:    Depart Location 193    
  373:    Continue east on Odyssea Androutsou 15,1 m < 1 min  
  374:    
Turn left on M. Varnava and immediately turn left on 
Megalou Alexandrou 
98,3 m < 1 min  
  375:    
Arrive at Location 192, on the right 
Service Time: 6 min 
 6 min  
  376:    Depart Location 192    
  377:    Continue west on Megalou Alexandrou 89,6 m < 1 min  
  378:    Make sharp right on Svoronou 59 m < 1 min  
  379:    
Arrive at Location 106, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  380:    Depart Location 106    
  381:    Continue northeast on Svoronou 59,3 m < 1 min  
  382:    
Arrive at Location 19, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  383:    Depart Location 19    
  384:    Go back southwest on Svoronou 56,5 m < 1 min  
  385:    Turn right on Sfaktirias 126,2 m < 1 min  
  386:    Turn left on Elassonos 107,1 m < 1 min  
  387:    
Arrive at Location 62, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  388:    Depart Location 62    
  389:    Continue south on Elassonos 6 m < 1 min  
  390:    Turn right on Evdomis Merarchias 119,6 m < 1 min  
  391:    
Arrive at Location 366, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
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  392:    Depart Location 366    
  393:    Continue west on Evdomis Merarchias 35,1 m < 1 min  
  394:    Turn left on Nosokomeiou 184,2 m < 1 min  
  395:    Bear left to stay on Nosokomeiou 39 m < 1 min  
  396:    Continue on Episkopou Kitrous Makariou 87,2 m < 1 min  
  397:    Turn right on Papagou 110,7 m < 1 min  
  398:    
Arrive at Location 23, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  399:    Depart Location 23    
  400:    Continue southwest on Papagou 127,1 m < 1 min  
  401:    Turn right on Theofilou Kairi 72,6 m < 1 min  
  402:    Turn left on Episkopou N. Lousi 3,8 m < 1 min  
  403:    
Arrive at Location 38, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  404:    Depart Location 38    
  405:    Go back northeast on Episkopou N. Lousi 3,8 m < 1 min  
  406:    Turn left on Theofilou Kairi 127,8 m < 1 min  
  407:    Turn left on Nikolaou Ieromachou 39,6 m < 1 min  
  408:    
Arrive at Location 50, on the left 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  409:    Depart Location 50    
  410:    Go southwest on Nikolaou Ieromachou 100,4 m < 1 min  
  411:    
Arrive at Location 49, on the left 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  412:    Depart Location 49    
  413:    Go back northeast on Nikolaou Ieromachou 275,6 m < 1 min  
  414:    
Arrive at Location 51, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  415:    Depart Location 51    
  416:    Continue north on Nikolaou Ieromachou 10,9 m < 1 min  
  417:    Turn left on N. Kateriniotou 140,9 m < 1 min  
  418:    
Arrive at Location 63, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  419:    Depart Location 63    
  420:    Continue west on N. Kateriniotou 115,8 m < 1 min  
  421:    Turn right on Plateia Mouson 35,8 m < 1 min  
  422:    
Arrive at Location 66, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  423:    Depart Location 66    
  424:    Go northeast on Plateia Mouson 28,6 m < 1 min  
  425:    Turn right on Kyrillou 44,2 m < 1 min  
  426:    
Arrive at Location 65, on the right 
Service Time: 4 min 
 4 min  
  427:    Depart Location 65    
  428:    Continue east on Kyrillou 10,8 m < 1 min  
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  429:    Turn left on S. Tsikopoulou 57,4 m < 1 min  
  430:    Turn left on Papageorgiou 164 m < 1 min  
  431:    
Arrive at Location 64, on the right 
Service Time: 2 min 
 2 min  
  432:    Depart Location 64    
  433:    Continue northeast on Papageorgiou 62,5 m < 1 min  
  434:    Turn left on Sakellaridi 125,8 m < 1 min  
  435:    Turn right on Zormpa 57,9 m < 1 min  
  436:    Turn left on Evdomis Merarchias 18,1 m < 1 min  
  437:    Continue on Dimotikou Stadiou 595,2 m < 1 min  
  438:    Continue on Agiou Antoniou 418,5 m < 1 min  
  439:    Continue on Elassonos-Katerinis 2282,8 m 2 min  
  440:    Finish at finish station, on the right    
     
Total time: 5 hr 19 min 
Total distance: 30891,8 m 
Start time: 17/6/2013 12:00 μμ 
Finish time: 17/6/2013 5:19 μμ 
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